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s ✪❝❻✛✪ ❴ ❯➱❏▲❵r❬➨❛❖■☞❩r❳❫❛☞❪❴❏▼❵➆✐❋◗③❲➤◆✔❛♠◆❁✘✻❲❨◗✜✐✰❀↕◆♣✐✦t❖◆♣❳✗◗➺❵❋❳➺◗ ❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭ ❷✘s
s ✪❝❻✛✪ ❽ ❯➱⑧r❏❊❪✽✼✮✐✰❀ ❩r❵✮❥❫❲❴❥✗P✰◗✗❵▲❛⑤✐r◗✺★▼❏❊❲❨❩rP✰◗✤✐r◗✤✐❋❥➺⑥❡◆❊■s❛✿❭✦❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭ ❘❋❻
s ✪❝❻✛✪ ❷ ❴❭❏✻❳✏◆➊❲❝❪❨❬♠◆➊❛☞❪❴❏▼❵♥✐✰❀ ❩r❵✮⑥➢❏♣❪❨❵▲❛✬✐❤◆❊❵❋❬✳❩r❵ ❥❫❲❴❥✗P✰◗✗❵▲❛③✐r◗❯★▼❏❊❲❨❩rP✰◗✸✪ ❭✦❭✪❭ ❘▼❶
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❘   ✵✂✁❯✏✒✄✱✑✔✧✰✓☎✞✛✑☎✄✝✆ ✵✟✞✦✕❬✞✛✑✔✑✢☞✟✁☎✓
✷ ✸✺✹ ✻☛✼ ✽ ✼✿✾   ✁✄✂ ❇ ✼✿✾
❶✯✪❝❻ ✎✚◆✦❪❧❲❝❲ ◆♣❑▲◗✗❬➫❶ ❵ ❬☞❛❖■☞❩r❳❫❛❖❩r■☞❥ ✗✍❵r❏▼❵♥❬☞❛❖■☞❩r❳❫❛❖❩r■☞❥❹❳➺❏▼❩❅★✻■❖◆♣❵▲❛❱❲❴◗✗❬♦P ✕✗P✰◗✗❬♦✐r❏❁❇
P✧◆➊❪❨❵r◗✗❬✫✪✱❭❪❭✦❭❫❭✦❭❪❭✦❭❫❭✦❭❪❭✦❭❫❭❪❭✦❭✦❭❫❭❪❭✦❭✦❭❫❭❪❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭ ❻✶s❶✯✪ ❶ ✒ P❙✘✻❪❨❑▲❩✻❪❧❛❖❥✤✐r◗❹⑥➢◗✗■☞❳✗◗✗⑥✻❛☞❪❴❏▼❵✱✐❈❀➣❩r❵✡★▼◗➺❳❫❛❖◗✗❩r■✬◗➺❵ ❴✛❵ ✪▲❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭ ❻✏❼
❴ ✪❝❻ ✉q❳♠⑧r❥✗P❺◆✰✐✰❀ ◗✑✼r⑥❢❲❝❪❨❳✏◆✦❛☞❪❨❏▲❵✮✐r◗③❲ ◆❱✘➢❏▼❩✻❲❨◗✺★q❪❴■s❛❖❩r◗❫❲❧❲❴◗✸✪✐❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭ ❶▼❶
❴ ✪ ❶ ✉q❞q❩r◗❫❲❴◗❫❛☞❛❖◗❚✐❈❀➣❩r❵❋◗◆✘➢❏▼❩r❑♣❪❴◗❊❣❋✐r❥❫❜❤❵✻❪➌⑥❡◆❊■➫✐❋◗➺❬✬⑥✻❲ ◆❊❵r❬✆☎✞✝ ✪❦❭✦❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭ ❶ ❴
❽ ✪❝❻ ✈➨❬❖❏♣❲❧❪❴❑▼❵r◗✗❬♦◗❫❛➳④✬◗✗P✰⑥✻❲❝❪❨❬❖❬♠◆♣❑▼◗➳✐❋◗❯✔❂◆❊❳✗◗❫❛☞❛❖◗✗❬♦✐✰❀ ❩r❵r◗✤❳✗❏▼❩r⑥⑦◗✜✐r◗✤P❺◆✦❪❧❲❧❲➤◆♣❑▲◗ ❴✛❵ ✪✂❶✘s
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s ✪ ❶ ✳☎◆❁✘✻❲❴◗✜✐❈❀↕◆♣✐✦t❖◆♣❳➺◗✗❵r❳✗◗✸✪ ❭✦❭❪❭✦❭❫❭❪❭✦❭✦❭❫❭❪❭✦❭✦❭❫❭❪❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭ ❷▼❼
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s ✪ ❴ ✒✁  ❳⑨⑧❤◆❊❑▼◗✜❬❖❏▼❩r❬ ✔➦❏▼■☞P✰◗✜❳✏◆❊❵r❏▼❵✻❪❨❞q❩r◗✸✪ ❭❫❭❪❭✦❭✦❭❫❭❪❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭ ❘▼❸s ✪ ❽ ❴➘❪❴❑▼❵r◗✗❬♦✐❋◗✜❳➺❏▼❩r■❖◆♣❵▼❛✫✪ ❭✦❭❪❭✦❭❫❭❪❭✦❭✦❭❫❭❪❭✦❭✦❭❫❭❪❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭ s❢❻
☛✯✪❝❻ ❍➃◆✱★❊◆♣❑▲◗❹■☞❥➺❑▼❩✻❲❧❪❴◗✗■➫✐❡◆❊❵r❬⑤❩r❵ ❥➺❳✗❏▼❩✻❲❨◗➺P✰◗✗❵▼❛✳✐✻❪❃★▲◗✗■☞❑▼◗✗❵▲❛✫✪❦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭ s ❴
☛✯✪ ❶ ❍➃◆✱★❊◆♣❑▲◗❹■☞❥➺❑▼❩✻❲❧❪❴◗✗■➫✐❡◆❊❵r❬⑤❩r❵ ❥➺❳✗❏▼❩✻❲❨◗➺P✰◗✗❵▼❛✳❳❫❪❨❬♠◆✦❪❧❲❧❲❴❥✸✪ ❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭ s ❴
☛✯✪ ❴ ②✳❵❋◗✤❬❖❩r■✜✔❂◆♣❳✗◗✜✐✰❀➣❥✗❳✗❏▼❩✻❲❴◗✗P✰◗✗❵▼❛✫✪r❭❪❭✦❭✦❭❫❭❪❭✦❭✦❭❫❭❪❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭ s♣❷
☛✯✪ ❽ ❍➃◆✱★❊◆♣❑▲◗❹P✭❪❨❵✻❪❨P❺◆✦❲ ✪✤❭✦❭❫❭✦❭❪❭✦❭❫❭❪❭✦❭✦❭❫❭❪❭✦❭✦❭❫❭❪❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭ s ☛
☛✯✪ ❷ ✇✳❏♣❛♠◆➊❛☞❪❴❏▼❵r❬♦⑥⑦❏▼❩r■➫❩r❵✮⑥❤◆✱★❊◆♣❑▲◗✜P✔❪❨❵✻❪❨P✧◆➊❲ ✪❄❭✦❭✦❭❫❭❪❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭ s♣❼
☛✯✪ ❘ ❵ ❪✗★q❪❨❬☞❪❴❏▼❵✱✐❈❀➣❩r❵✮■☞❩❍✘❤◆♣❵✮✐❤◆❊❵❋❬♦❩r❵✮⑥❤◆✱★❊◆♣❑▲◗✜P✔❪❨❵✻❪❨P✧◆➊❲ ✪ ❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭ ☛❋❻
☛✯✪✭s ❜r❩r❬☞❪❨❏▼❵✱✐✰❀ ❩r❵✮■☞❩❍✘❤◆♣❵➆✐❤◆♣❵r❬✬❩r❵➆⑥❡◆✱★❊◆❊❑▼◗✜P✔❪❴❵❢❪❴P❺◆➊❲✮✪ ❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭✦❭✦❭✦❭✪❭ ☛▼❶
Ý➌Ý ➈⑦⑥ ô❫ó♠õ✗ô
☛   ✵✂✁❯✏✒✄✱✑✔✧✰✓☎✞✛✑☎✄✝✆ ✵✟✞✦✕❬✞✛✑✔✑✢☞✟✁☎✓
 ✂✁ ❁❄❇☎✄ ✽ ✂ ✆ ❁❄❃✝✄ ✁
❴➌◆✰P✰❥✗❳➊◆♣❵✻❪❨❞q❩r◗❚✐r◗✗❬❆❚❤❩✻❪❨✐r◗✗❬③◗✗❬☞❛➳❩❋❵✚✐r❏▲P❺◆➊❪❴❵❋◗✤✐✰❀ ❥❦❛❖❩❋✐r◗✗❬❘✔➦❏▼❵r✐❤◆♣P✰◗✗❵▲❛♠◆➊❲❨◗➺❬⑤❞q❩✻❪☎⑥⑦◗✗■✜❇
P✰◗❫❛✳✐r◗❯✔❂◆➊❪❨■☞◗✜❥▼★▼❏❊❲❨❩r◗✗■➫❲ ◆✔❳✗❏▲P✰⑥r■☞❥✗⑧r◗✗❵r❬☞❪❨❏▼❵♥✐r◗✗❬♦⑥r⑧❋❥➺❵❋❏▲P ✙✗❵r◗✗❬➫❲❧❪❴❥✗❬ ✟❚❲ ❀ ❥➺❳✗❏▼❩✻❲❨◗➺P✰◗✗❵▼❛♦✐r◗✗❬
❚❤❩❢❪❴✐r◗✗❬✫✪➘❯➱◗✜✐r❏▼P✧◆➊❪❨❵r◗✤◆✰✐r◗✜❵r❏▼P✚✘r■☞◗✗❩r❬①◗➺❬③◆♣⑥r⑥✻❲❧❪❴❳✏◆➊❛☞❪❴❏▼❵r❬✖❪❨❵r✐r❩r❬➨❛❖■s❪❴◗❫❲❧❲❴◗✗❬✫✪
❴❭◗✗❬③❥✗❳✗❏▲❩✻❲❨◗✗P✰◗➺❵▼❛❖❬③❑q◆✸❄✗◗✗❩ ✼✟❬①❏▲❵▼❛✜❥❫❛❖❩r✐✻❪❨❥➺❬✜✐❡◆❊❵r❬⑤❲ ❀➾❪❨❵r✐r❩❋❬☞❛❖■s❪❴◗✰◆♣❩✻❛❖❏▲P✰❏✛✘✻❪❧❲❴◗✍❏▲❩✚◆♣❥➺■☞❏▼❵❤◆♣❩❅❇❛☞❪❨❞q❩r◗ ✹❋⑥➢❏▼❩r■✾❲➤◆✍❳✗❏▲❵❋❬☞❛❖■☞❩r❳❫❛☞❪❴❏▼❵❺✐r◗❆★▲❏♣❪❧❛❖❩r■☞◗✗❬➺❣✻✐❈❀↕◆✱★q❪❨❏▲❵❋❬✖❏▲❩♥✐❈❀➣◗✗❵r❑♣❪❴❵❋❬✖❬❖⑥❤◆➊❛☞❪➤◆♣❩ ✼➘❣✻❏▼❩❺⑥✻❲❨❩r❬
❬❖⑥⑦❥✗❳❫❪❝❜❤❞q❩r◗✗P✰◗✗❵▼❛✳⑥⑦❏▲❩r■❱❲➤◆✔❳✗❏▼❵r❳✗◗➺⑥❢❛☞❪❴❏▼❵✱✐r◗➳❛❖❩r■✎✘✻❪❨❵r◗✗❬✳◗❫❛✳✐❋◗✤P✰❏❊❛❖◗✗❩r■☞❬ ✟✭◗✑✼❋⑥✻❲❨❏▲❬➨❪❴❏▼❵✰✪
❴❭◗✗❬✍❥➺❳✗❏▼❩✻❲❨◗➺P✰◗✗❵▼❛❖❬❚❲❧❪❨❞❢❩❢❪❴✐r◗✗❬✔❏▲❵▼❛✔❩r❵r◗✱◆♣⑥r⑥✻❲❧❪❴❳✏◆➊❛☞❪❴❏▼❵ ✐❢❪❴■☞◗✗❳❫❛❖◗✱✐❤◆♣❵r❬❹❲✮❀ ❪❴❵❋✐r❩r❬☞❛❖■s❪❨◗✱❵❤◆▼★❊◆✦❲❨◗❊❣⑥⑦❏▲❩❋■♥❲ ◆✡❳➺❏▼❵r❳✗◗✗⑥✻❛☞❪❨❏▲❵ ✐r◗ ✘❤◆➊❛❖◗✏◆❊❩ ✼➘❣✬P❺◆➊❪❴❬✮❥✗❑❢◆➊❲❴◗✗P✰◗✗❵▼❛➆✐❤◆♣❵r❬♥❲❨◗✝❑▼❥✗❵✻❪❴◗ ❳❦❪❃★q❪❝❲❚◆▼★▲◗✗❳✚❲ ◆❳✗❏▼❵r❬☞❛❖■☞❩r❳❫❛☞❪❨❏▲❵✮✐r◗✜⑥⑦❏▲■s❛❖❬⑤◗❫❛➫❲➤◆✰⑥❋■☞❏❊❛❖◗✗❳❫❛☞❪❴❏▼❵✱✐❋◗➺❬⑤❳✟✞❊❛❖◗✗❬✫✪
❵ ◆♣❵r❬③❲ ❀➾❪❨❵r✐r❩r❬➨❛❖■s❪❴◗✰❳♠⑧❢❪❴P✔❪❨❞❢❩❋◗▼❣➢❲ ◆✱❳✗❏▼❵r❵❤◆➊❪❴❬❖❬⑨◆❊❵r❳✗◗✤✐❋◗➺❬✜✐❋❥➺⑥❢❲➤◆♣❳✗◗➺P✰◗✗❵▼❛❖❬✤✐r◗✗❬❯❚❤❩✻❪❨✐r◗✗❬✤✐❤◆♣❵r❬❲❨◗✗❬♦■☞❥✏◆❊❳❫❛❖◗✗❩r■☞❬✾t☞❏▲❩❋◗✜❩r❵➆■✠✞♣❲❨◗③❪❴P✰⑥⑦❏▲■s❛♠◆♣❵▼❛✫✪☛✡☎❵✮P✰❥✗✐r◗✗❳❦❪❨❵r◗❊❣❋❲ ❀➣❥✗❳✗❏▲❩❢❲❴◗✗P✰◗✗❵▲❛✬✐r❩➆❬⑨◆❊❵r❑✰✐❤◆♣❵r❬❲❨◗✗❬➳⑥❋■☞❏❊❛❖⑧ ✙✗❬❖◗✗❬③❳✏◆❊■☞✐❢❪➤◆♣❞q❩r◗✗❬➳◗✗❬☞❛③❥✗❑❢◆➊❲❨◗➺P✰◗✗❵▼❛➳❥❫❛❖❩r✐❢❪❴❥✸✪ ❵ ◗✍❵r❏▼P✚✘r■☞◗✗❩r❬❖◗✗❬✜◆♣❩✻❛❖■☞◗✗❬❹◆♣⑥r⑥✻❲❧❪❨❳➊◆ ❇❛☞❪❨❏▲❵❋❬♦⑥⑦◗➺❩ ★▲◗✗❵▼❛ ✕❫❛❖■☞◗✤❳❫❪❧❛❖❥➺◗✗❬➺❣❋❛❖◗❫❲❧❲❴◗✗❬✬❞❢❩❋◗✜❲➤◆✔P✰❥❫❛❖❥✗❏▲■☞❏♣❲❴❏▼❑♣❪❴◗✜❏▼❩♥❲ ❀➣❏✻❳✗❥✏◆♣❵r❏▲❑▼■❖◆♣⑥r⑧✻❪❨◗✛✪
❵ ◆♣❵r❬✤❲❨◗✗❬◆★q❪❨❵r❑❊❛✔✐r◗✗■☞❵✻❪ ✙➺■☞◗✗❬✰◆❊❵❋❵r❥✗◗➺❬✗❣➌❩❋❵ ✐r❏▼P❺◆✦❪❨❵r◗❺✐r◗✒❲➤◆✮■☞◗✗❳♠⑧r◗✗■☞❳⑨⑧r◗✱◆♣⑥r⑥➢◗❫❲❨❥❺❲ ◆ ❯ ❜ ❵
✢s❯➱❏▲P✰⑥r❩✻❛♠◆➊❛☞❪❨❏▲❵❤◆➊❲❘❜✸❲❴❩✻❪❨✐ ❵ ✖✻❵❤◆❊P✔❪❨❳✗❬▼✦✤◗✗❬☞❛❺◆♣⑥r⑥❤◆♣■☞❩✰✪ ❴➌◆✝❯ ❜ ❵ ◗✗❬☞❛✔❲ ❀➣❥❫❛❖❩r✐r◗ ✐r◗✗❬✰❥➺❳✗❏▼❩❅❇❲❨◗✗P✒◗✗❵▼❛❖❬❯❚❤❩✻❪❨✐r◗✗❬✜⑥❤◆♣■✳✐❋◗➺❬③P✰❥❫❛❖⑧r❏✻✐r◗✗❬③❵q❩rP✰❥➺■s❪❨❞q❩r◗✗❬✫✪✃❯✖◗❚✐❋❏▲P❺◆➊❪❴❵r◗✍❳✗❏▲P✰⑥✻❲ ✙❫❛❖◗❚❲❨◗✗❬✳❛❖◗✗❳⑨⑧❅❇❵✻❪❨❞q❩r◗✗❬✳✐❈❀➣◗✑✼❋⑥➢❥✗■s❪❨P✰◗➺❵▼❛♠◆➊❛☞❪❴❏▼❵✟⑥r⑧✛✖✻❬☞❪❴❞q❩r◗✔◆✦❜❡❵✱✐r◗✤P✔❪❨◗✗❩ ✼✟❳✗❏▼P✒⑥❋■☞◗➺❵❋✐r■☞◗✜❲❨◗➺❬✬❥✗❳➺❏▼❩✻❲❨◗✗P✒◗✗❵▼❛❖❬✐r◗❱❚❤❩❢❪❴✐r◗✗❬✤◗❫❛✜❲❨◗✗❩r■☞❬❚◗ ✧➘◗❦❛❖❬✜❬①❩r■✜❩r❵ ❬①❏❊❲❧❪❴✐❋◗✛✪ ❴➌◆✷★q❪❨❬❖❩❤◆➊❲❝❪❨❬♠◆➊❛☞❪❴❏▼❵✚✐r◗✗❬✤■☞❥✗❬❖❩✻❲❧❛♠◆➊❛❖❬✜❛♠◆❊❵▼❛✤◗✑✼ ❇
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Ü ➮ Ý❭Ü ➶
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✠✆☛✡ ☞✟✌✎✍✟✏✒✑✔✓☎✁✖✕✘✗✙✞✛✚✜✍✒✑✢☞✔✣✤✕✘✓☎✥✛✄✝✞✛✚✦✆✟☞✒✧✤✚✦✌★✞✪✩✔☞✟✆✫✑✢✞✠✆✬✞✙✌✭☞✮✚✔✓✖✗✠✄✝✌★☞✟✁☎✓☎✏✒✧✯✧✰✄✱✗✳✲✛✑✴✓☎✥✛✄✝✞✶✵ ❼
✒ ⑥r■✖✙✗❬✤❩r❵❋◗ ✘❋■✖✙▼★▼◗❺❥❫❛❖❩r✐r◗✰✐r◗✗❬③❛❖◗✗❳♠⑧r❵✻❪❨❞q❩r◗✗❬❚◗✑✼❋⑥➢❥✗■s❪❨P✰◗➺❵▼❛♠◆➊❲❴◗✗❬✤✐❋◗ ★q❪❨❬❖❩❤◆➊❲❝❪❨❬♠◆➊❛☞❪❴❏▼❵❖✢➤❪❨❵r❬❖⑥✻❪❃❇■❖◆➊❛☞❪❴❏▼❵✱⑥❋■☞◗➺P✔❪ ✙✗■☞◗❚✐r◗③❲ ◆❙★❢❪❨❬❖❩❤◆➊❲❧❪❴❬♠◆➊❛☞❪❨❏▲❵✮◆❊❬❖❬➨❪❴❬☞❛❖❥✗◗③⑥❤◆♣■➫❏▼■☞✐✻❪❴❵❡◆✦❛❖◗✗❩r■✑✦❖❣❡❵r❏▼❩r❬✬⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵▲❛❖◗✗■☞❏▼❵r❬❲❨◗✗❬♦P✰❥❫❛❖⑧r❏✻✐r◗✗❬♦✐r◗✜■☞◗✗⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵▼❛♠◆➊❛☞❪❴❏▼❵r❬➫❪❨❵❅✔➦❏▼❑▲■❖◆♣⑥r⑧✻❪❨❞q❩r◗✗❬✳◆♣⑥r⑥✻❲❧❪❴❞q❩r❥✗◗✗❬ ✟✍❲ ◆✔❬☞❪❴P✍❩✻❲ ◆✦❛☞❪❨❏▲❵ ❵q❩❅❇P✰❥✗■s❪❴❞q❩r◗✸✪ ✡✾❵✻❜❤❵ ❵r❏▼❩r❬✰✐r❥❫❛♠◆✦❪❧❲❧❲❴◗✗■☞❏▼❵r❬❚❲❨◗✗❬❺P✰❥❦❛❖⑧❋❏✻✐r◗✗❬✭❪❨P✰⑥✻❲❨❥➺P✰◗✗❵▼❛❖❥✗◗➺❬✰✐❤◆♣❵r❬✔❲❨◗✱❲❨❏▲❑♣❪❨❳❦❪❨◗❫❲
✁✄✂✆☎✄✂✞✝ ✢●❛③✈➨❬❖❩❡◆✦❲❧❪❴❬⑨◆✦❛☞❪❨❏▲❵✠✟③❥✗❵r❥✗■❖◆✦❲❨◗③✈s❵▲❛❖◗✗■❖◆♣❳❫❛☞❪✗★▼◗❚✐✰❀ ✦✾❳➺❏▼❩✻❲❨◗✗P✒◗✗❵▼❛❖❬▼✦✥✪
Ý➌Ý ➈⑦⑥ ô❫ó♠õ✗ô
❻✏❸   ✵✂✁❯✏✒✄✱✑✔✧✰✓☎✞✛✑☎✄✝✆ ✵✟✞✦✕❬✞✛✑✔✑✢☞✟✁☎✓
  ✁ ✸✄✂ ❃◗❁❄❇❄✼ ☎
✷ ✼ ✆ ✁ ✁ ❃✝✆ ✂ ✼✿✾ ✼✟✞ ✂ ✠✿❇ ❃ ❀ ✼ ✁ ❁❣✸✺✻☛✼✿✾
✡ ✴ ✡ ✝ ✕✦✛❭✣✡✑✧✛✯✕✗✁☎✕☞☛q✛ ✞✍✌ ✣ ✲⑤✓✖✕✏✙ ✞③✩✧✁☎☛❚✄✎✌
❴ ❀ ❥❦❛❖❩❋✐r◗❺✐r◗❺❲ ❀➣❥✗❳✗❏▼❩✻❲❴◗✗P✰◗✗❵▼❛❚✐✰❀ ❩r❵ ❚❡❩✻❪❴✐❋◗♥❵r◗❺⑥⑦◗➺❩❢❛✭◗✗❵ ❑▼❥✗❵r❥✗■❖◆✦❲✖⑥❤◆♣❬❚❬✫❀ ◗ ✧✸◗✗❳❫❛❖❩r◗✗■✤◗✗❵❑▼■❖◆❊❵❋✐r◗✗❩r■③■☞❥➺◗❫❲❧❲❴◗✸✪➘②⑤❵r◗✔P❺◆❊❞q❩r◗❫❛☞❛❖◗✔✐r◗✤❲ ❀ ❏✙✘✻t☞◗❫❛➺❣➘◆♣❩✻❛❖❏▼❩r■✚✢➙❏▲❩ ✟✰❛❖■❖◆✱★▼◗✗■☞❬③❲❴◗✗❞q❩r◗❫❲ ✦✬❲ ❀ ❥➺❳✗❏▼❩❅❇❲❨◗✗P✒◗✗❵▼❛✟✐r❏❊❪❧❛ ✕❫❛❖■☞◗ ❥❦❛❖❩❋✐✻❪❴❥❊❣✬◗✗❬☞❛✟◆✦❲❨❏▲■☞❬ ❳✗❏▲❵r❬➨❛❖■☞❩✻❪❝❛❖◗✸✪✜❯➱◗❫❛➆❏✛✘✻t☞◗❦❛✮◗✗❬☞❛➆⑥✻❲ ◆♣❳➺❥✚✐❡◆❊❵r❬✮❩r❵r◗❬❖❏▼❩✑✏❺◗✗■s❪❴◗ ✢ ✌✎✵✬❪❴❵r✐ ❛❖❩r❵r❵❋◗❦❲ ✏❅✦✜✐❤◆♣❵r❬✤❲ ◆♣❞❢❩❋◗❦❲❧❲❨◗❺❲❴◗✧P✒❏▼❩❅★▼◗➺P✰◗✗❵▼❛✭✐r❩ ❚❤❩❢❪❴✐r◗✧◗➺❬➨❛❚❳✗■☞❥➺❥✸✪ ❴❭◗
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✉q❳⑨⑧r❥✗P❺◆✦❛☞❪❨❞q❩r◗✗P✒◗✗❵▼❛✳❩❋❵r◗✤❬❖❏▼❩✑✏❺◗✗■s❪❴◗③◗✗❬☞❛♦❳✗❏▼P✒⑥⑦❏▼❬❖❥✗◗✳✐✰❀ ❩r❵✮❳✗❏▲❵r✐❋❩✻❪❝❛✬❏✔✒♥❳❫❪❨■☞❳✗❩✻❲❴◗➳❲❴◗❯❚❤❩❢❪❴✐r◗❥❫❛❖❩r✐✻❪❨❥✤◗❫❛♦✐✰❀ ❩r❵r◗❹❳♠⑧❤◆♣P✚✘r■☞◗✜✐❋◗✤P✰◗➺❬①❩r■☞◗✗❬♦❏✓✒♥❬❖❏▼❵▲❛❱❪❴❵✦t☞◗✗❳❫❛❖❥✗◗✗❬➫❲❨◗➺❬✬⑥❤◆♣■s❛☞❪❴❳✗❩✻❲❨◗✗❬✫✪⑦❯✖◗✗■s❛♠◆✦❪❨❵r◗✗❬❬❖❏▼❩✑✏❺◗✗■s❪❴◗✗❬✬⑥➢◗✗❩❅★▼◗➺❵▼❛ ✕❫❛❖■☞◗✠✟❱✘➢❏▼❩r❳❫❲❴◗❯✔➦◗✗■☞P✰❥✗◗✤◗❫❛ ✟❙✔➦❏▼❵r❳❫❛☞❪❴❏▼❵r❵r◗✗P✰◗✗❵▲❛✬❳➺❏▼❵▼❛☞❪❴❵q❩✰✪②⑤❵r◗✍✐r◗✗❬➳✐❢❪   ❳✗❩✻❲❧❛❖❥➺❬③✐r◗✔❳✗◗✗❬♦❛❖◗✗❳♠⑧❋❵✻❪❴❞q❩r◗✗❬✜■☞❥✗❬☞❪❨✐r◗❚✐❡◆❊❵r❬⑤❲ ❀➣❏✛✘r❬❖◗✗■✜★❊◆➊❛☞❪❴❏▼❵✟✐r❩✟P✰❏▲❩❅★▼◗✗P✒◗✗❵▼❛✐r◗ ❚❤❩✻❪❨✐r◗✗❬✳❬❖❏▼❩❅★▼◗➺❵▼❛➫❛❖■❖◆♣❵r❬❖⑥❡◆❊■☞◗✗❵▼❛❖❬✫✪
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✐r◗❹❲✮❀ ❥✗❳✗❏▲❩✻❲❨◗✗P✰◗➺❵▼❛✫✪❤❴✸◗✤P✰❏▲❩❅★▼◗✗P✒◗✗❵▼❛✜◗❫❛✳❲ ◆❺❳✗❏▲❩❋■✎✘r❩r■☞◗❚✐❋◗✤❲ ◆✔❲❝❪❨❑▲❵❋◗✜❛❖■❖◆❊✐❋❩✻❪❴❬①◗➺❵▼❛③❲ ❀➣❥✗❳✗❏▲❩❢❲❴◗✲❇P✰◗✗❵▼❛✫✪ ✡✾❵♥⑥❋■❖◆✦❛☞❪❨❞q❩r◗③❳➺◗✗❬✖❲❧❪❨❑▲❵r◗✗❬✖❳✗❏▼❵r❬☞❪❨❬☞❛❖◗✗❵▲❛✖◗✗❵♥❩r❵✒❲✭✬♣❳♠⑧r◗✗■✖✐r◗③⑥⑦◗❫❛☞❪❝❛❖◗✗❬➫⑥❤◆♣■s❛☞❪❨❳➺❩❢❲❴◗✗❬➫✐❤◆♣❵r❬❲❨◗✺❚❤❩✻❪❨✐r◗ ◗❡✐r◗✗❬✌✘r❩✻❲❧❲❴◗✗❬⑤✐✰❀➣⑧✛✖✻✐r■☞❏▼❑ ✙✗❵r◗✗❬✬❬❖❏▲❵▼❛⑤❬❖❏▲❩ ★▲◗✗❵▼❛♦❩✻❛☞❪❧❲❝❪❨❬❖❥✗◗✗❬✫✪
❴❭◗✗❬ ✌①❬☞❛❖■☞◗✏◆✸✤✬❲❧❪❴❵r◗✗❬✑✏✬❬❖◗✾⑥r■☞❏✻✐r❩✻❪❨❬❖◗✗❵▼❛➌❞❢❩❡◆❊❵r✐❹❩r❵r◗➭P❺◆✦❛☞❪ ✙✗■☞◗☎❳✗❏♣❲❴❏▼■❖◆❊❵▼❛❖◗✃❛❖◗❫❲❝❲❨◗➭❞❢❩❋◗➱✐❋◗☎❲ ❀ ◗➺❵❋❳➺■☞◗
Ý➌Ý ➈⑦⑥ ô❫ó♠õ✗ô
❻✏❶   ✵✂✁❯✏✒✄✱✑✔✧✰✓☎✞✛✑☎✄✝✆ ✵✟✞✦✕❬✞✛✑✔✑✢☞✟✁☎✓
◗✗❬☞❛✾❪❴❵➊t☞◗➺❳❫❛❖❥✗◗➫✐❤◆♣❵r❬✃❲❴◗ ❚❤❩✻❪❨✐r◗ ✟③❩❋❵r◗♦⑥⑦❏▲❬➨❪❝❛☞❪❨❏▲❵✍❜✯✼❋❥✗◗✸✪✘❴ ❀ ❪❴❵✦t☞◗✗❳❫❛☞❪❨❏▲❵✔⑥➢◗✗❵r✐❡◆❊❵▼❛➭❩r❵r◗♦❳✗◗✗■s❛♠◆➊❪❴❵r◗⑥⑦❥✗■s❪❴❏✻✐r◗✜✐❋◗✜❛❖◗✗P✒⑥❋❬✳⑥r■☞❏✻✐❋❩✻❪❝❛⑤❩r❵ ❛❖■❖◆❊❳✗❥✜❳✗❏❊❲❨❏▼■☞❥✜✐❤◆❊❵❋❬➫❲❨◗✺❚❤❩✻❪❨✐r◗✸✪②⑤❵r◗✰✐r◗✗■☞❵✻❪ ✙✗■☞◗✒P✰❥❫❛❖⑧r❏✻✐r◗✰■☞◗✗⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵▼❛❖◗✰❲➤◆✒❛❖■❖◆✦t☞◗✗❳❫❛❖❏❊❪❨■☞◗✰✐✰❀ ❩r❵r◗✰⑥❤◆♣■s❛☞❪❴❳✗❩✻❲❨◗✰✐❤◆❊❵❋❬✜❲❴◗❱❚❤❩❢❪❴✐r◗
✢ ✌①⑥❤◆➊❛❖⑧➆❲❧❪❨❵r◗✗❬✑✏✯✦❆✪ ✡✾❵✮❪❴P❺◆♣❑❊❪❨❵❤◆♣❵▲❛③✐r◗✗❬⑤⑥❤◆❊■s❛☞❪❨❳✗❩✻❲❨◗➺❬③❥✗P✰◗❫❛☞❛♠◆❊❵▼❛③✐r◗✤❲ ◆✰❲❨❩rP✔❪✚✙✗■☞◗❊❣❡❲❨◗➺❩❋■♦❛❖■❖◆ ❇t☞◗✗❳❫❛❖❏❊❪❨■☞◗✱◗✗❬☞❛✔❏✙✘❢❛❖◗➺❵q❩r◗ ❞q❩❤◆❊❵❋✐ ❩❋❵r◗♥⑥r⑧r❏♣❛❖❏▼❑▲■❖◆♣⑥r⑧✻❪❨◗♥◗✗❬☞❛✭◗✑✼❋⑥⑦❏▲❬❖❥✗◗♥⑥⑦◗✗❵r✐❤◆♣❵▼❛✒❩r❵➄❛❖◗✗P✰⑥r❬✐r❏▼❵r❵r❥✸✪
❵ ◆♣❵r❬➫❲❨◗✗❬✳❥✗❳✗❏▼❩✻❲❴◗✗P✰◗✗❵▼❛❖❬♦❬☞❛♠◆➊❛☞❪❴❏▼❵r❵❤◆➊❪❨■☞◗➺❬✗❣✻❲❨◗✗❬ ✌①❬☞❛❖■☞◗✏◆❁✤✰❲❝❪❨❵r◗✗❬✑✏❺◗❫❛♦❲❨◗✗❬✍✌⑤⑥❤◆➊❛❖⑧✱❲❧❪❨❵r◗✗❬✑✏✰❬❖❏▲❵▼❛
❳✗❏▼❵❅✔➦❏▲❵❋✐r❩r◗✗❬ ◗✾◗❫❲❧❲❴◗✗❬❺■☞◗✗⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵▼❛❖◗✗❵▲❛✧❲❴◗✗❬✰❲❧❪❴❑▼❵r◗✗❬❺✐r◗✮❳➺❏▼❩r■❖◆♣❵▼❛ ✌❖❬☞❛❖■☞◗✏◆♣P❅❲❧❪❴❵❋◗➺❬ ✏ ❞q❩✻❪③❬❖❏▲❵▼❛❛♠◆♣❵r❑▼◗➺❵▼❛❖◗✗❬♦◗✗❵ ❛❖❏▲❩❢❛✳⑥⑦❏❊❪❨❵▼❛➳◆♣❩✾★▲◗✗❳❫❛❖◗✗❩r■✌★❢❪❧❛❖◗✗❬❖❬❖◗✸✪❯➱◗➺❬✃❛❖■☞❏♣❪❴❬✾❛✮✖❋⑥⑦◗✗❬➭✐r◗ ★q❪❨❬❖❩❤◆➊❲❝❪❨❬♠◆➊❛☞❪❴❏▼❵❚⑥⑦◗✗❩❅★▲◗✗❵▼❛ ✕❦❛❖■☞◗✬■☞◗✗⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵▲❛❖❥✗❬➭◗✑✼❋⑥➢❥✗■s❪❨P✒◗✗❵▼❛♠◆➊❲❴◗✗P✰◗✗❵▲❛✖◗✗❵❪❨❵✦t☞◗✗❳❫❛♠◆❊❵▼❛✳❩❋❵➆P❺◆➊❛❖❥➺■s❪ ◆♣❩➆❥❫❛❖■❖◆♣❵r❑▲◗✗■➫✐❡◆❊❵r❬❱❲❴◗ ❚❤❩✻❪❨✐r◗✤❞q❩✻❪➌◗✗❬☞❛♦◗✗❵✮❑▲❥✗❵r❥✗■❖◆➊❲✸❛❖■❖◆♣❵r❬❖⑥❡◆❊■☞◗✗❵▼❛✫✪
✇⑤❏▼❩r❬✤◆✱★▲❏▼❵r❬✜✐r❥st ✟ ★❋❩ ❞❢❩❋◗✒✐❋◗✭❲ ❀ ◗➺❵❋❳➺■☞◗✰⑥⑦❏▲❩ ★❊◆✦❪❧❛ ✕❫❛❖■☞◗✭❪❨❵✦t☞◗✗❳❫❛❖❥✗◗✭⑥⑦❏▲❩❋■✜■☞◗➺⑥❋■☞❥➺❬①◗➺❵▼❛❖◗✗■✜✐r◗✗❬
✌①❬☞❛❖■☞◗✏◆✸✤✰❲❧❪❨❵r◗✗❬✑✏ ✪ ❵ ◆♣❵r❬➫❲❨◗✜❳✏◆❊❬✬✐✰❀ ❥➺❳✗❏▼❩✻❲❨◗➺P✰◗✗❵▼❛❖❬♦❑q◆✸❄✗◗✗❩ ✼➘❣❋✐r◗✜❲ ◆❙✔➦❩rP✰❥➺◗✜⑥⑦◗✗❩✻❛♦❲ ◆✔■☞◗✗P✒⑥❢❲➤◆ ❇❳✗◗✗■▼✪
❴❭◗✗❬✜❲❧❪❨❑▲❵r◗✗❬✤✐❋◗✭❛❖■❖◆➊t☞◗✗❳❦❛❖❏♣❪❨■☞◗✡✢ ✌①⑥❤◆➊❛❖⑧✚❲❧❪❴❵r◗✗❬✑✏❅✦③❬❖❏▼❵▼❛✤❏✙✘❢❛❖◗➺❵q❩r◗✗❬✤❥✗❑q◆✦❲❨◗✗P✰◗➺❵▼❛✤◗✗❵✝❪❨❵✦t☞◗✗❳❫❛♠◆❊❵▼❛
✐r◗✗❬③⑥❤◆♣■s❛☞❪❴❳✗❩✻❲❨◗✗❬✳✐❡◆❊❵r❬✬❲❨◗◆❚❤❩✻❪❨✐r◗✸✪ ❵ ◗❹❲➤◆✰⑥⑦❏▲❩❋✐r■☞◗❚✐r◗❹P✧◆♣❑▼❵r❥✗❬☞❪❴❩❋P ◗✗❬☞❛➳❩❢❛☞❪❝❲❧❪❴❬①❥➺◗✍⑥➢❏▼❩r■❱❲❴◗✗❬❲❧❪❴❞q❩✻❪❨✐r◗✗❬➺❣❡✐r◗✗❬⑤❑▲❏▼❩✻❛☞❛❖◗✗❬➫✐✰❀ ⑧q❩✻❪❧❲❴◗✍⑥➢❏▼❩r■✖❲❨◗✗❬✳❑q◆✸❄✸✪
✎✚◆➊❲❴⑧❋◗➺❩❋■☞◗➺❩❋❬❖◗✗P✒◗✗❵▼❛➭❳➺◗✗❬✾❛❖◗✗❳♠⑧r❵❢❪❴❞q❩r◗✗❬➭⑥➢◗✗❩❅★▼◗✗❵▲❛✖⑥⑦◗✗■s❛❖❩r■✎✘➢◗✗■✾❲ ❀➣❥✗❳✗❏▲❩❢❲❴◗✗P✰◗✗❵▲❛ ◗q⑥❤◆♣■☎◗✑✼❋◗✗P✰⑥✻❲❴◗❬☞❪➘❲ ◆❚✐❋◗➺❵❋❬☞❪❝❛❖❥✜◗❫❛➫❲ ◆❹❛❖◗➺P✰⑥⑦❥✗■❖◆✦❛❖❩r■☞◗❹✐r◗✗❬➫P❺◆✦❛❖❥✗■s❪ ◆❊❩ ✼ ❵❋◗✜❬❖❏▲❵▼❛➫⑥❤◆♣❬✖❲❨◗✗❬♦P ✕✗P✒◗✗❬➫❞q❩r◗✜❳✗◗❫❲❧❲❴◗✗❬
✐r❩❋❚❤❩✻❪❨✐r◗❚◆♣❩✱⑥⑦❏♣❪❴❵▼❛✳✐❈❀➾❪❨❵✦t☞◗✗❳❫❛☞❪❴❏▼❵✰✪❍✯❏▲❩r■✾❵r◗✬⑥❤◆❊❬✾⑥⑦◗➺■s❛❖❩❋■✎✘➢◗✗■✾❲❴◗ ❚❤❩✻❪❨✐r◗❊❣▼✐r◗✗❬✃❛❖◗➺❳⑨⑧r❵✻❪❨❞q❩r◗✗❬✖✐✰❀➣❥❫❲❨◗✗❳❦❛❖■☞❏♣❲❃✖❋❬①◗➫◗❫❛➱✐r◗✬⑥r⑧r❏♣❛❖❏✸❇➐❳♠⑧✻❪❨P✔❪❴◗❬❖❏▼❵▼❛✤❥✗❑❢◆➊❲❴◗✗P✰◗✗❵▼❛❹✐❋❥➺❳✗■s❪❧❛❖◗✗❬✤⑥➢❏▼❩r■❆★q❪❴❬①❩❤◆✦❲❧❪❨❬❖◗✗■③❲❴◗✗❬③❲❧❪❴❑▼❵r◗✗❬✜✐r◗✔❛❖◗✗P✒⑥❋❬✫✪■❴✯◆❺❛❖◗✗❳♠⑧r❵❢❪❴❞q❩r◗✰✐r◗✗❬
✘r❩❢❲❝❲❨◗✗❬❚✐✰❀ ⑧✛✖❋✐❋■☞❏▲❑☞✙✗❵r◗✗❬❚◗✗❬☞❛✚✘❤◆♣❬❖❥✗◗❺❬❖❩r■➳❲✮❀ ❥❫❲❴◗✗❳❫❛❖■☞❏❊❲❃✖✻❬❖◗❺✐r◗✰❲ ❀➣◗✏◆♣❩✰✪ ✡③❩❤◆♣❵r✐✝❲❨◗✗❬❚❥❫❲❨◗➺❳❫❛❖■☞❏✻✐r◗✗❬
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❲ ❀➣❏✛✘r❬❖◗✗■✜★❊◆➊❛❖◗✗❩r■✚✢➙❳▼✔✾❜❤❑▼❩r■☞◗✭❶❅✪ ❶❋❣⑦❬①❳♠⑧r❥✗P❺◆✟❻✤◗❫❛✤❶ ✦✥✪ ❵ ◗✍⑥✻❲❨❩r❬③❩r❵r◗✔❳➺◗✗■s❛♠◆➊❪❴❵❋◗✤❲❨❏▲❵r❑▼❩r◗✗❩r■⑤✐r❩
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Ü ➮ Ý❭Ü ➶
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✠✆☛✡ ☞✟✌✎✍✟✏✒✑✔✓☎✁✖✕✘✗✙✞✛✚✜✍✒✑✢☞✔✣✤✕✘✓☎✥✛✄✝✞✛✚✦✆✟☞✒✧✤✚✦✌★✞✪✩✔☞✟✆✫✑✢✞✠✆✬✞✙✌✭☞✮✚✔✓✖✗✠✄✝✌★☞✟✁☎✓☎✏✒✧✯✧✰✄✱✗✳✲✛✑✴✓☎✥✛✄✝✞✶✵ ❶❋❻
  ✁ ✸✄✂ ❃◗❁❄❇❄✼  
 ✂✁ ❁❣✼✿❇ ✸ ✆ ❁❄❃ ✂ ❃■❁ ✠
✳➃❏▼❩✻❛✰❳➊◆➊❲❨❳➺❩❢❲✳❬❖❩r■✰❩r❵✚t☞◗✗❩ ✐r◗✮✐r❏▼❵r❵r❥✗◗✗❬✰❵❢❩❋P✒❥✗■s❪❨❞q❩r◗✗❬♥✐r◗✗❬☞❛☞❪❨❵r❥ ✟➆❲➤◆❊★❢❪❨❬❖❩❤◆➊❲❧❪❴❬♠◆➊❛☞❪❨❏▲❵❵r❥✗❳✗◗✗❬❖❬☞❪❧❛❖◗✰✐r◗✗❬✜P✒❏✫✖▲◗✗❵r❬✤✐✰❀ ❪❨❵▲❛❖◗✗■❖◆♣❳❫❛☞❪❴❏▼❵ ◗   ❳✏◆❊❳✗◗✗❬✜⑥➢❏▼❩r■③⑥⑦◗➺■☞P✰◗❫❛☞❛❖■☞◗❺✐r◗✰⑥⑦❏▲❬☞❪❧❛☞❪❨❏▲❵r❵❋◗➺■✜◗❫❛✐r◗ ★❢❪❨❬❖❩❤◆➊❲❧❪❴❬❖◗✗■➫❩❋❵➆❏✛✘✻t☞◗❫❛♦◗✗❵✱❛❖■☞❏♣❪❴❬✬✐✻❪❨P✒◗✗❵r❬➨❪❴❏▼❵r❬✫✪
②⑤❵ ✔❂◆✞✝➺❏▼❵✝◆♣❑▲■☞❥✏◆❁✘✻❲❴◗✍✐r◗✍❲❴◗✔⑥➢❏▼❬☞❪❧❛☞❪❴❏▼❵r❵r◗✗■③❳✗❏▲❵❋❬☞❪❴❬➨❛❖◗ ✟❺❲❨❩✻❪✖◆❊⑥❋⑥✻❲❝❪❨❞q❩r◗✗■✜✐r◗✗❬✜■☞❏❊❛♠◆➊❛☞❪❨❏▲❵r❬✜◆♣❬✎❇❬❖❏✻❳❫❪❨❥✗◗➺❬✬◆❊❩ ✐r❥✗⑥✻❲➤◆♣❳✗◗✗P✒◗✗❵▼❛✳✐❋◗✜❲➤◆✔❬❖❏▼❩r■s❪❨❬♦❳✗❏▼❵r❬☞❪❨✐r❥✗■☞❥➺◗✜❳✗❏▼P✰P✒◗✜⑥❢❲➤◆♣❞q❩r❥✗◗✜❬❖❩r■♦❩❋❵r◗ ✌ ✘➢❏▼❩✻❲❨◗
★q❪❨■s❛❖❩r◗❫❲❝❲❨◗ ✏ ✪
②⑤❵✾✔❂◆✞✝✗❏▲❵❺◗   ❳✏◆❊❳✗◗③✐r◗⑤❲❨◗❯★❢❪❨❬❖❩❤◆➊❲❧❪❴❬❖◗✗■✖❳✗❏▼❵r❬☞❪❨❬☞❛❖◗ ✟✍❳✗❏▲❵❋❬☞❛❖■☞❩✻❪❨■☞◗✜✐r◗✗❬✖❪❴❵▼❛❖◗✗■☞❬❖◗✗❳❫❛☞❪❴❏▼❵r❬♦◆▼★▲◗✗❳③❲❴◗P❺◆➊❪❝❲❧❲➤◆♣❑▼◗✜✐r◗❚⑥⑦◗✏◆❊❩ ⑥❤◆❊■⑤✐r◗✗❬♦⑥❢❲➤◆♣❵r❬⑤⑥❤◆❊■❖◆➊❲❧❲✚✙❫❲❨◗➺❬⑤❞q❩✻❪➌⑥⑦◗➺■☞P✰◗❫❛☞❛❖◗✗❵▼❛❹⑥❡◆❊■✬❩r❵✮❛❖■❖◆❊❳✗❥✤■❖◆♣⑥✻❪❨✐r◗❊❣❩r❵✚❳✗❏▼P✰⑥r■☞❥✗⑧r◗✗❵r❬☞❪❨❏▲❵✮❑▲■☞❏▼❬❖❬☞❪ ✙✗■☞◗✤✐r❩✟⑥⑦❏▲❬☞❪❧❛☞❪❨❏▲❵r❵❋◗➺P✰◗✗❵▼❛➳✐❋◗✤❲ ❀➣❏✛✘✻t☞◗❫❛➳✐❤◆♣❵r❬⑤❲ ❀➣◗✗❬❖⑥❤◆♣❳✗◗✸✪⑦✇✳❏▼❩r❬◆♣⑥r⑥⑦◗❦❲❨◗✗■☞❏▲❵❋❬✍✌①❬❖❞q❩r◗❫❲❴◗❫❛☞❛❖◗ ✏✰❩r❵✱❛❖◗❫❲rt☞◗✗❩✱✐❈❀➾❪❨❵▼❛❖◗➺■☞❬①◗➺❳❫❛☞❪❨❏▲❵❋❬✫✪
✁ ✴ ✡ ✂ ✩✧✁☎✞⑤✓✖☛✭✫❱✁☎✕✏✑✰✩✝✛✪☛ ✄❺✞✜✫ ✌✻✠☞✑☎✄✝✆✃✞⑤✁
❴➌◆✍⑥➢❏▼❬☞❪❧❛☞❪❴❏▼❵♥✐r◗✜❲ ❀ ❏✙✘✻t☞◗❫❛➫◗✗❬☞❛✳P✰❏✻✐✻❪❧❜❤❥✗◗⑤❪❴❵▼❛❖◗✗■❖◆♣❳❦❛☞❪❃★▲◗✗P✰◗✗❵▼❛ ✟✍❲ ◆✭❬①❏▲❩r■s❪❨❬✫✪▲✈➡❲➌❬①❩❍✘✻❪❧❛✳❩r❵r◗■☞❏♣❛♠◆✦❛☞❪❨❏▼❵✒◆♣❩✻❛❖❏▼❩r■➃✐r❩✔❳✗◗✗❵▲❛❖■☞◗❱✐r❩✰✐r❏▲P❺◆➊❪❴❵❋◗✖✐r◗ ★q❪❴❬①❩❤◆✦❲❧❪❨❬♠◆✦❛☞❪❨❏▼❵✰✪✒❴ ❀↕◆✂✼❋◗✖◗❫❛➃❲ ❀↕◆♣❵r❑♣❲❴◗➫✐❋◗➫❳✗◗❦❛☞❛❖◗
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Ý➌Ý ➈⑦⑥ ô❫ó♠õ✗ô














 ✂✁☎✄ ✆ ❴ ✪❝❻❯❇✁  ✩ ✕❬✲✛✗✳☞ ✆☛✡ ✞✄✂✴✣❤✌ ✓☎✩✴☞✬✁ ✓☎✏✫✧❦✆✟✞ ✌✭☞ ☎ ✏✒✄✝✌★✞ ✎❑✓✖✑ ✁ ✄✝✞❑✌✖✌★✞✶✵
❴❭◗ ✘r❩✻❛➭✐r❩✔❲❴❏▼❑❊❪❨❳❫❪❴◗❫❲ ✂ ✁☎✄ ✁✆☎❺◗✗❬☞❛➭✐✰❀➣◗ ✧➘◗✗❳❦❛❖❩❋◗➺■✾✐r◗✖❲ ◆❯★q❪❨❬❖❩❤◆➊❲❝❪❨❬♠◆➊❛☞❪❴❏▼❵❚⑥✻❲❨❩r❬➭❏▼❩✭P✰❏♣❪❴❵r❬ ✌➨❪❴❵▼❛❖◗✗■✜❇
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❵ ❥❫❜❤❵✻❪❨❬❖❬❖❏▼❵r❬✜❩r❵❋◗♥◆❊❩✻❛❖■☞◗❺P✰❥❫❛❖⑧r❏✻✐r◗✰✐r◗❺■☞◗✗⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵▼❛♠◆➊❛☞❪❴❏▼❵✚❲❨❏✻❳➊◆➊❲❨◗✒✐❈❀➣❩r❵❋◗✒⑥❋■☞❏▲⑥r■s❪❨❥❫❛❖❥❺⑥r⑧✛✖❂❇❬☞❪❨❞q❩r◗⑤✐❤◆❊❵❋❬☎❲❨◗⑤P✧◆➊❪❧❲❝❲ ◆❊❑▼◗ ✹➊❲❨◗➺❬➭❪❨❬❖❏▼❬❖❩r■✜✔❂◆♣❳✗◗➺❬✱✪▲❯➱❏▲❵▼❛❖■❖◆➊❪❴■☞◗✗P✰◗✗❵▼❛♦◆❊❩ ✼✒❳✗❏▲❩❋⑥➢◗✗❬➺❣➊❲ ◆✺★❊◆➊❲❴◗✗❩r■➭◗✗❬☞❛
★q❪❨❬❖❩❤◆➊❲❝❪❨❬❖❥✗◗✭✐❡◆❊❵r❬⑤❛❖❏▼❩✻❛✜❲❨◗✚★▼❏❊❲❨❩rP✰◗✸✪➘✈➐❲➱❵❋◗✭❬✫❀ ◆♣❑❊❪❧❛✜❳➺◗✗⑥⑦◗✗❵r✐❤◆♣❵▲❛✜❞q❩r◗✰✐✰❀ ❩r❵r◗✔❬❖◗✗❩✻❲❨◗✚★❊◆➊❲❴◗✗❩r■❦❣⑥⑦❏▲❩❋■♦❩r❵r◗❹⑥r■☞❏▲⑥❋■s❪❴❥❫❛❖❥✤⑥r⑧✛✖✻❬☞❪❨❞q❩r◗✤✐r❏▼❵r❵r❥✗◗✸✪
Ü ➮ Ý❭Ü ➶
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✠✆☛✡ ☞✟✌✎✍✟✏✒✑✔✓☎✁✖✕✘✗✙✞✛✚✜✍✒✑✢☞✔✣✤✕✘✓☎✥✛✄✝✞✛✚✦✆✟☞✒✧✤✚✦✌★✞✪✩✔☞✟✆✫✑✢✞✠✆✬✞✙✌✭☞✮✚✔✓✖✗✠✄✝✌★☞✟✁☎✓☎✏✒✧✯✧✰✄✱✗✳✲✛✑✴✓☎✥✛✄✝✞✶✵ ❶✘s
 ✂✁☎✄ ✆⑦❽ ✪❝❻❯❇✁  ✚ ✏✟✌ ✓ ✍✒✧●✞✛✚❫✞❑✁   ✞✛✗ ✣ ✌ ✓✖✚✔✚ ☞❑✍✟✞❪✆✟✞ ✑ ☞✬✩✴✞❑✁ ✁ ✞✛✚ ✆■✡ ✄✱✧▲✞✠✩✔✏✒✄❑✣✝✞❪✆✟✞✠✗✳☞✒✓☎✌✖✌★☞❑✍✟✞ ✝ ☛✠✵
Ý➌Ý ➈⑦⑥ ô❫ó♠õ✗ô
❶☞☛   ✵✂✁❯✏✒✄✱✑✔✧✰✓☎✞✛✑☎✄✝✆ ✵✟✞✦✕❬✞✛✑✔✑✢☞✟✁☎✓
  ✁ ✸✄✂ ❃◗❁❄❇❄✼  
  ✾ ✄ ✾ ✂ ❇✂✁✂✸ ✆ ✼✿✾
✄ ✴ ✡ ☎ ✓✖✕✏✩✝✫♦✕✗✣✡✞✜✛
❵ ❥❫❜❤❵✻❪❨❬❖❬❖❏▼❵r❬➫⑥❤◆♣■✞✡✌☞✎✍✑✏✓✒✔✏ ✕ ✗❱❩r❵r◗✺✔➦❏▼❵r❳❫❛☞❪❨❏▲❵ ✐r❥❫❜❤❵✻❪❨◗✤❬❖❩r■✬❩r❵r◗✤■☞❥✗❑♣❪❴❏▼❵ ✙ ✐r◗ ✛ ✢ ✣ ✪②⑤❵r◗✬❬☞❛❖■❖◆✦❛❖❥✗❑♣❪❴◗✬⑥➢❏▼❩r■✴★q❪❴❬①❩❤◆✦❲❧❪❨❬❖◗✗■ ✡✒◗➺❬➨❛❱✐❋◗♦❳♠⑧❋❏❊❪❨❬☞❪❨■☎❩r❵❋◗ ★❊◆➊❲❴◗✗❩r■➭⑥❤◆♣■s❛☞❪❨❳➺❩❢❲❝❪ ✙✗■☞◗ ✆✰◗❫❛➭✐✰❀↕◆   ❇❳⑨⑧r◗✗■✖❛❖❏▲❩❋❬➫❲❨◗➺❬❱⑥➢❏♣❪❴❵▼❛❖❬✬❏✔✒ ✡✌☞✎✍✌✏ ✒✔✏ ✕✘✗
✎
✆●❭➢✉❊❪ ✡✮◗✗❬☞❛➫❳✗❏▼❵▼❛☞❪❴❵q❩r◗✤❳✗◗❫❛♦◗✗❵r❬❖◗✗P❙✘✻❲❴◗③✐r◗✜⑥⑦❏♣❪❴❵▼❛❖❬✐r❥❫❜❤❵❢❪❝❛⑤❩r❵r◗✜❪❨❬❖❏▼❬❖❩r■✜✔❂◆♣❳➺◗✸✪
❍✃◆❊■✤◗✑✼❋◗✗P✰⑥✻❲❴◗✧◗➺❵ ❩✻❛☞❪❧❲❝❪❨❬♠◆♣❵▲❛✍❩r❵ P❺◆➊❪❝❲❧❲➤◆♣❑▼◗ ★▼❏❊❲❨❩rP✔❪❨❞❢❩❋◗♥◆❊❩ ✼ ❵ ✟✤❩r✐r❬✍✐r❩r❞q❩r◗❫❲✖❩r❵r◗❺⑥r■☞❏❁❇⑥r■s❪❨❥❫❛❖❥✭⑥❋⑧✙✖✻❬☞❪❨❞q❩r◗✰◗✗❬☞❛➳❳✗❏▼❵r❵q❩r◗❊❣❡❪❧❲☎◗✗❬☞❛③⑥➢❏▼❬❖❬☞❪❏✘✻❲❨◗❚✐r◗✍❳➺❏▼❵r❬☞❛❖■☞❩❢❪❴■☞◗✍❲➤◆✒❬❖❩r■✜✔❂◆♣❳➺◗✬✔➦❏▲■☞P✰❥✗◗❚⑥❡◆❊■❛❖❏▼❩r❬⑤❲❴◗✗❬③⑥⑦❏❊❪❨❵▼❛❖❬➳✐❋◗✭P ✕✗P✰◗◆★❊◆➊❲❴◗✗❩r■▼◗✴✢➙❬❖❏♣❪❝❛⑤❲✮❀ ❪❨❬❖❏▲❬①❩r■✜✔❂◆❊❳✗◗✤✐❋◗➺❬③⑥⑦❏❊❪❨❵▼❛❖❬③❳➺❏▼■☞■☞◗✗❬❖⑥⑦❏▲❵r✐❡◆❊❵▼❛❖❬ ✟❲ ◆✍❛❖◗➺P✰⑥⑦❥✗■❖◆✦❛❖❩r■☞◗✧❻➊❸▼❸✍✐r◗✗❑▲■☞❥✗❬♦⑥❡◆❊■➫◗✑✼❋◗✗P✰⑥✻❲❴◗❊❣ ✩✒✑✔✓❆✍✒✄✱✑✢✞✝✆❬✵ ✠ ✦✥✪
✇⑤❏▼❩r❬✱✐✻❪❨❬❖⑥⑦❏▲❬①❏▲❵r❬ ✐✰❀ ❩r❵✂P✧◆➊❪❧❲❝❲ ◆❊❑▼◗ ❴✛❵ ❣➫■☞◗✗⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵▼❛❖❥ ⑥❡◆❊■ ✐r◗✗❬ ★❊◆➊❲❴◗✗❩r■☞❬✮❬❖❳✏◆➊❲➤◆➊❪❴■☞◗✗❬✮◆❊❩ ✼❵✠✟❹❩r✐r❬✱✐❋◗➺❬✧⑥➢❏♣❲✗✖☞✙✗✐r■☞◗✗❬✫✪✂❴ ❀➣❩❢❛☞❪❝❲❧❪❴❬⑨◆✦❛❖◗✗❩r■♥❳⑨⑧r❏♣❪❴❬☞❪❧❛✱❩r❵❋◗✟❪❴❬❖❏✫★❊◆✦❲❨◗✗❩r■♥⑥⑦❏▲❩r■❺❩❋❵r◗✚⑥r■☞❏▼⑥r■s❪❴❥❫❛❖❥✐r❏▼❵r❵r❥✗◗ ✢ ✩✒✑✔✓❆✍✒✄✱✑✢✞✝✆❬✵✖✕ ✪✽✦
❴❭◗❱✘r❩✻❛✍◗➺❬➨❛✍◆➊❲❨❏▲■☞❬✜✐r◗✰❳✏◆➊❲❴❳✗❩✻❲❨◗✗■✳❲ ◆ ❬❖❩r■✜✔❂◆♣❳➺◗✔◗✗❵r❑▼◗➺❵❋✐r■☞❥✗◗✭⑥❤◆♣■③❲❨◗➺❬✜⑥⑦❏♣❪❴❵▼❛❖❬✤⑥⑦❏▲■s❛♠◆♣❵▼❛✤❳✗◗❦❛☞❛❖◗
★❊◆➊❲❴◗✗❩r■✍❳✗❏▲❵r❬➨❛♠◆❊❵▼❛❖◗✸◗✯❳✛❀ ◗✗❬☞❛ ✟✮✐✻❪❨■☞◗♥✐r◗❺✐r❥❫❛❖◗✗■☞P✔❪❴❵❋◗➺■✍❲ ❀➾❪❨❵▼❛❖◗➺■☞❬①◗➺❳❫❛☞❪❨❏▲❵➄✐r◗❺❳⑨⑧❤◆❊❞q❩r◗❺❥❫❲❨❥✗P✒◗✗❵▼❛✐r◗ ★▲❏♣❲❴❩❋P✒◗✮◆✱★▲◗✗❳❺❲ ❀ ❪❴❬❖❏▼❬❖❩r■✜✔❂◆♣❳✗◗✸✪ ❴❭◗♥■☞❥✗❬❖❩✻❲❧❛♠◆✦❛✔◗✗❬☞❛✒❩❋❵ P❺◆➊❪❝❲❧❲ ◆❊❑▼◗❺❬❖❩r■✜✔❂◆♣❳❫❪❴❞q❩r◗ ✔➦❏▲■☞P✰❥♥✐r◗⑥⑦❏❊❲❃✖✻❑▲❏▼❵r◗✗❬✫✪✈➐❲r◗✗❬☞❛➃❳✗◗✗⑥➢◗✗❵r✐❤◆♣❵▼❛☎✐✻❪   ❳❫❪❝❲❨◗➫✐r◗✖■☞◗✗❳✗❏▲❵❋❬☞❛❖■☞❩✻❪❨■☞◗➫✐r◗✗❬➃⑥⑦❏❊❲❃✖✻❑▲❏▼❵r◗✗❬➌⑥✻❲ ◆♣❵r❬➃◗✗❵❚✐❢❪❴❬❖⑥⑦❏▼❬♠◆❊❵▼❛➃❬①◗➺❩❢❲❴◗✲❇P✰◗✗❵▼❛➱✐r◗✗❬✾⑥➢❏♣❪❨❵▲❛❖❬➭✐✰❀ ❪❨❵▲❛❖◗✗■☞❬❖◗✗❳❫❛☞❪❨❏▲❵✔❬❖❩r■✃❲❴◗✗❬➭◆❊■✖✕❫❛❖◗✗❬✾✐r❩✰⑥➢❏♣❲✗✖☞✙✗✐r■☞◗✸✪▼❍➃◆♣■☎◗✑✼❋◗✗P✒⑥❢❲❴◗❊❣▼✐❤◆♣❵r❬✾❩r❵❳✏◆♣❬✳❏✓✒✱❏▼❵✱❛❖■☞❏▼❩❅★▼◗❚⑧q❩✻❪❧❛✳❪❨❵▼❛❖◗➺■☞❬①◗➺❳❫❛☞❪❨❏▲❵❋❬❹◆▼★▲◗✗❳✤❩r❵✮⑧r◗✑✼❡◆✤✙✗✐r■☞◗❊❣✓✢ ✩✒✑ ✓❆✍✒✄✱✑✢✞ ✆❬✵ ✝ ✦❱❳➺❏▼P✰P✰◗➺❵▼❛■☞◗✗❳✗❏▲❵❋❬☞❛❖■☞❩✻❪❨■☞◗✜❲❴◗✗❬ ✔❂◆❊❳✗◗❫❛☞❛❖◗✗❬♦⑥✻❲ ◆❊❵❋◗➺❬✠✟✇⑤❏▼❩r❬➫❵r❏▼❩r❬➫❬❖❏▼P✰P✰◗➺❬➱❪❴❵▼❛❖❥✗■☞◗✗❬❖❬❖❥✗❬ ✟❹❲✮❀ ◆✦❲❨❑▼❏▲■s❪❧❛❖⑧rP✰◗③❳❦❲ ◆♣❬❖❬☞❪❨❞❢❩❋◗➳✐❋◗➺❬ ✌ ✎✚◆♣■☞❳♠⑧❢❪❴❵r❑✰❯✖❩❍✘⑦◗✗❬✑✏✾✪
Ü ➮ Ý❭Ü ➶
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✠✆☛✡ ☞✟✌✎✍✟✏✒✑✔✓☎✁✖✕✘✗✙✞✛✚✜✍✒✑✢☞✔✣✤✕✘✓☎✥✛✄✝✞✛✚✦✆✟☞✒✧✤✚✦✌★✞✪✩✔☞✟✆✫✑✢✞✠✆✬✞✙✌✭☞✮✚✔✓✖✗✠✄✝✌★☞✟✁☎✓☎✏✒✧✯✧✰✄✱✗✳✲✛✑✴✓☎✥✛✄✝✞✶✵ ❶▼❼
  ✁☎✄ ✆➘❷✯✪❝❻❯❇ ✁❯✞✛✧ ✑❑✁ ✑✢✞❪✆✟✞ ✚ ☞✫✓✖✚✴✓☎✞❪✆✟✞ ✌✢✡ ✓✖✚ ✏☞✎✶☞✬✌✭✞✛✄✱✑✈✵
 ✂✁☎✄✝✆✸❷❅✪ ❶✚❇✁  ✚ ✏✫✚✴✄✱✑ ✑ ☞✟✩✔✞✪✆✬☞✒✧✤✚ ✄✱✧❦✩✁ ✬✌ ✓✖✧▲✆✒✑✢✞ ✣❤✌★✞✛✓✖✧ ✵
Ý➌Ý ➈⑦⑥ ô❫ó♠õ✗ô
❴ ❸   ✵✂✁❯✏✒✄✱✑✔✧✰✓☎✞✛✑☎✄✝✆ ✵✟✞✦✕❬✞✛✑✔✑✢☞✟✁☎✓
.sommet de valeur  > isovaleur
 ✂✁☎✄✝✆✸❷❅✪ ❴ ❇✁  ✏✫✧ ✓❆✍✒✄✱✑✢☞✬✁ ✓☎✏✫✧❦☞ ✎✶✞✔✩✄✂ ✓✖✧▲✁ ✞✛✑✔✚ ✞✔✩❑✁☎✓☎✏✒✧✤✚✛✵
✄ ✴✁  ☎ ✌✏✎✰✑✔✓✖✕✗✁☎✘✚✙ ✞ ✆✟✞✜✛ ✆✞✝ ☛✤✓➫✫➭✘✚✕✏✩✚✎ ✄ ✄ ✄ ✞✜✛✠✟ ✴
❯✖◗❫❛➳◆➊❲❨❑▲❏▼■s❪❝❛❖⑧❋P✒◗✤◆✰❥❫❛❖❥✤✐❋❥▼★▼◗❫❲❴❏▼⑥r⑥⑦❥✜⑥❤◆❊■ ❉ ✪ ✡ ✪●❴❭❏▲■☞◗✗❵r❬①◗➺❵ ◗❫❛ ✕◆✪ ✡✌✪➘❯☎❲❝❪❨❵r◗ ✢ ✕ ❴➃❯ ☛❬s ✙ ✦⑥⑦❏▲❩❋■✒✐❋◗➺❬❺✐❋❏▲❵r❵❋❥➺◗✗❬✔❪❨❬❖❬❖❩r◗✗❬❺✐r❩ ✐r❏▼P❺◆✦❪❨❵r◗✮✐r◗ ❲✮❀ ❪❴P❺◆♣❑▲◗✗■s❪❨◗✱P✰❥✗✐✻❪❨❳➊◆➊❲❨◗ ◗✾❪❧❲✳❬✫❀ ◆❊⑥❋⑥✻❲❝❪❨❞q❩r◗ ✟✐r◗✗❬➫P❺◆➊❪❝❲❧❲ ◆❊❑▼◗✗❬➫❬☞❛❖■☞❩r❳❫❛❖❩r■☞❥✗❬♦❩❋❵✻❪✗✔➦❏▼■☞P✰◗✗❬✫✪❤❯❆❀➣◗✗❬☞❛➫❩❋❵➆◆➊❲❴❑▼❏▲■s❪❧❛❖⑧rP✰◗⑤❛❖■✖✙✗❬♦■❖◆♣⑥✻❪❴✐❋◗✜❞❢❩❢❪✯■☞◗✗⑥⑦❏▲❬①◗❬❖❩❋■✖❲✮❀ ❩✻❛☞❪❧❲❝❪❨❬♠◆➊❛☞❪❴❏▼❵✱✐❋◗③❛♠◆✸✘✻❲❨◗③✐r◗☛✡⑨❲❴❏✻❏✛✤q❩r⑥☞✡ ✂✥✪✰❴❭◗③⑥r■s❪❨❵r❳❫❪❴⑥⑦◗✜◗✗❬☞❛♦✐r◗✜⑥❋■☞❥➺❳✏◆➊❲❴❳✗❩✻❲❨◗✗■✖❲❨◗➺❬❱✐✻❪★✧➘❥✲❇
■☞◗✗❵▼❛❖❬✖◆❊❬❖⑥⑦◗✗❳❫❛❖❬ ✢➐◆♣⑥r⑥➢◗❫❲❨❥✗❬➃❳✗❏▲❵❢❜❤❑▲❩❋■❖◆✦❛☞❪❨❏▲❵❋❬➃⑥❤◆♣■➌❲ ◆③❬❖❩✻❪❧❛❖◗P✦➌❞q❩r◗➫⑥⑦◗✗❩✻❛☎⑥❋■☞◗➺❵❋✐r■☞◗➫❲ ❀➾❪❨❬❖❏▼❬❖❩r■✜✔❂◆♣❳✗◗✐❤◆♣❵r❬✖❩r❵✧❥❦❲❨❥✗P✰◗➺❵▼❛➫✐r◗✌★▲❏♣❲❨❩rP✰◗▼❣❢❬❖◗❫❲❨❏▲❵✰❲ ◆✤■☞❥✗⑥❤◆♣■s❛☞❪❝❛☞❪❨❏▼❵❺✐r◗✗❬✖❪❴❵▼❛❖◗✗■☞❬❖◗✗❳❫❛☞❪❴❏▼❵r❬✖❬❖❩❋■☎❲❨◗✗❬➫◆❊■✖✕❫❛❖◗✗❬✐r❩❋★▲❏♣❲❨❩rP✰◗✛✪➢❍➃◆♣■♦◗✑✼❋◗➺P✰⑥✻❲❨◗✤⑥⑦❏▲❩❋■♦❩r❵✮⑧r◗✑✼❡◆✤✙✗✐r■☞◗✜❪❧❲ ✖➆◆ ✹✍✌✏✎✳❬❖❏♣❪❧❛✑✌✓✒✕✔✬✔❂◆ ✝✗❏▼❵r❬♦⑥⑦❏▲❩❋■♦❩r❵r◗❬❖❩❋■✜✔❂◆❊❳✗◗➫✐✰❀ ❪❨❵▲❛❖◗✗■☞❬❖◗✗❳❫❛❖◗✗■✾❲❴◗✗❬➭◆❊■✖✕❫❛❖◗✗❬➭✐r❩❱★▲❏♣❲❴❩rP✰◗✸◗▼❬❖❏♣❪❧❛➱❶▼❷▲❘⑤❳✗❏▲❵❢❜❤❑▲❩❋■❖◆✦❛☞❪❨❏▲❵❋❬➺❣♣❳♠⑧❤◆♣❳✗❩r❵r◗✬❳➺❏▼■✜❇
■☞◗✗❬❖⑥⑦❏▲❵❋✐❤◆❊❵▼❛ ✟✰❩❋❵➆◗✗❵r❬❖◗✗P❙✘✻❲❴◗✜✐❋◗✺✔❂◆❊❳✗◗❫❛☞❛❖◗✗❬✫✪
❴➌◆ P✰❥❦❛❖⑧❋❏✻✐r◗➆✐❈❀➾❪❨❵r✐r◗✑✼❡◆✦❛☞❪❨❏▼❵ ✐r◗✱❲ ◆✚❛♠◆❁✘✻❲❨◗➆✐❋◗➆❲❨❏✻❏✛✤❢❩❋⑥ ❩❢❛☞❪❝❲❧❪❴❬①◗➆❲ ◆✝⑥⑦❏▼❬☞❪❝❛☞❪❨❏▼❵ ✐❋◗➺❬❺❬①❏▲P❱❇P✰◗❫❛❖❬✭✐❋◗❺❲✮❀ ❥❫❲❴❥✗P✰◗✗❵▼❛✒✐r◗❑★▼❏❊❲❨❩rP✰◗✱⑥❡◆❊■✤■❖◆♣⑥r⑥⑦❏▲■s❛ ✟✮❲✮❀ ❪❨❬❖❏▲❬①❩r■✜✔❂◆❊❳✗◗✸✪ ✒ ⑥❋■✖✙➺❬✔❵q❩rP✰❥✗■☞❏❊❛♠◆➊❛☞❪❴❏▼❵❳✗❏▼❵✙★▼◗✗❵▲❛☞❪❨❏▼❵r❵r◗❫❲❝❲❨◗❺⑥⑦❏▲❩r■③❲❨◗✗❬✤⑧q❩✻❪❧❛❚❬❖❏▼P✒P✰◗❫❛❖❬✜✐r◗✔❲ ❀➣⑧r◗✑✼❡◆ ✙➺✐❋■☞◗✣✢ ✩✒✑ ✓❆✍✒✄✱✑✢✞ ✆✘✵✗✖ ✦❖❣✯❩r❵ ❏✻❳❦❛❖◗❫❛
◗✗❬☞❛➫❑▼❥✗❵ ✙✗■☞❥▼❣▲✐❤◆♣❵r❬➭❲❴◗✗❞q❩r◗❫❲➘❳♠⑧❤◆♣❞q❩r◗❘✘❢❪❝❛➫❳✗❏▼■☞■☞◗➺❬①⑥➢❏▼❵r✐ ✟✜❲ ◆✤⑥⑦❏▼❬☞❪❝❛☞❪❨❏▼❵❺✐r◗⑤❲➤◆ ★❊◆✦❲❨◗✗❩r■✖❳✗❏▲❵r❵q❩r◗◆♣❩❺❬❖❏▼P✒P✰◗❫❛➭⑥❤◆❊■➭■❖◆♣⑥r⑥⑦❏▲■s❛ ✟③❲ ❀➾❪❨❬❖❏✂★❊◆➊❲❴◗✗❩r■▼✪❢❍➃◆♣■➭◗✲✼❋◗✗P✰⑥✻❲❨◗♦❲❨◗❘✘❢❪❝❛✖◗✗❬☞❛ ✟✜❩r❵❺❬☞❪❡❳➺◗❫❛☞❛❖◗✌★❊◆✦❲❨◗✗❩r■◗✗❬☞❛⑤❬❖❩r⑥⑦❥➺■s❪❨◗✗❩r■☞◗ ✢➙❏▼❩➆❥✗❑q◆✦❲❨◗P✦ ✟✍❲✮❀ ❪❴❬①❏✂★❊◆✦❲❨◗✗❩r■❦❣ ❄✗❥✗■☞❏✒❬➨❪❴❵r❏▼❵✰✪
❴➌◆✍❳✗❏▲❵❢❜❤❑▲❩❋■❖◆✦❛☞❪❨❏▲❵ ❸❚❥❫❛♠◆♣❵▲❛❱❲❴◗③❳✏◆❊❬❱❏✔✒❺❛❖❏▼❩r❬✖❲❨◗✗❬♦❬❖❏▼P✰P✰◗❦❛❖❬❱✐r◗⑤❲✮❀ ⑧r◗✑✼❡◆✤✙✗✐r■☞◗✜❬❖❏▼❵▼❛♦◆❊❩ ✐r◗✗❬✎❇❬❖❏▼❩r❬➭✐r◗⑤❲ ❀➾❪❨❬❖❏▼❬❖❩r■✜✔❂◆♣❳➺◗✸◗♣❪❧❲➢❵❈❀ ✖♥◆✤✐❋❏▲❵r❳⑤⑥❤◆♣❬✖✐✰❀ ❪❴❵▼❛❖◗✗■☞❬❖◗✗❳❫❛☞❪❴❏▼❵✰✪✱❴✯◆✤❳✗❏▲❵❢❜❤❑▲❩❋■❖◆✦❛☞❪❨❏▲❵✰❬❖❩❢❪✗★❊◆♣❵▼❛❖◗▼❣
✢➙❵q❩rP✰❥✗■☞❏✚❻P✦❖❣⑦✐r❥✗❳✗■s❪❝❛⑤❲❴◗❹❳➊◆♣❬♦✐❈❀➣❩r❵✟❬❖❏▼P✰P✰◗❦❛⑤❬❖❥✗⑥❤◆♣■☞❥✤✐r◗✗❬✳❬①◗➺⑥❢❛❹◆♣❩✻❛❖■☞◗✗❬✳⑥❡◆❊■❱❲✮❀ ❪❴❬①❏▲❬❖❩❋■✜✔❂◆❊❳✗◗❊❣
☎ í ➎➡➥✝✆✏→↕➉☎➒➊➉☎➠☞➑❫➈✦↔❂➓➺→➣➎➡➥⑨➎❂➔↕➑❫➈▲➽
Ü ➮ Ý❭Ü ➶



















 ✂✁☎✄✝✆➢❷❅✪➣❽❙❇✁  ✩❑✁ ✞❑✁ ✩✴✏✫✑✴✑✢✞✛✚ ✣✝✏✒✧▲✆✟☞✫✧●✁ ☞✒✄ ✂ ✣✝✏✒✚✔✓☎✁ ✓☎✏✫✧✰✚ ✆✟✞✛✚ ✚ ✏✒✗ ✗✙✞❑✁☎✚ ✣✝☞✫✑ ✑✢☞✴✣✬✣✝✏✒✑ ✁✄✂✮✌✢✡ ✓✖✚ ✏☞✓✚✴✄✱✑ ✑ ☞✟✩✔✞✶✵
❪❧❲➃◗✗❵➆■☞❥✗❬❖❩❢❲❝❛❖◗✍❩r❵✱❛❖■s❪ ◆♣❵r❑❊❲❨◗❚✐❋❥❦❜❡❵✻❪➌⑥❤◆♣■♦❲❨◗✗❬♦❪❨❵▼❛❖◗➺■☞❬①◗➺❳❫❛☞❪❨❏▲❵❋❬✳✐r◗✗❬✬❛❖■☞❏❊❪❨❬③◆❊■✖✕❫❛❖◗✗❬✳⑥❡◆❊■s❛♠◆♣❵▼❛➳✐r◗
❳✗◗✤❬❖❏▼P✰P✰◗❦❛✫✪
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sommet de valeur  > isovaleur.
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❴ ❀ ◆➊❲❴❑▼❏▲■s❪❧❛❖⑧rP✰◗♦✐❋◗➺❬ ✎✚◆♣■☞❳♠⑧✻❪❨❵r❑✤❳✗❩❍✘⑦◗✗❬☎❵❈❀➣◗✗❵❺⑥r■☞❏▼⑥➢❏▼❬❖◗➫❞q❩✰❀ ❩r❵r◗❊❣❢✐✰❀ ❏✔✒✔❲ ◆✜⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵r❳✗◗♦✐r◗✬✐✻❪❨❬✎❇
❳✗❏▼❵▲❛☞❪❨❵q❩✻❪❧❛❖❥➺❬⑤✐❤◆♣❵r❬♦❳✗◗✗■s❛♠◆➊❪❴❵r❬⑤❳✏◆❊❬❯✢ ✩✒✑ ✓☛✍✒✄✱✑✢✞ ✆✘✵✞✝ ✦✥✪
✒ ❲❨❑▲❏▼■s❪❝❛❖⑧❋P✒◗❹✐r◗✗❬ ✎✚◆♣■☞❳♠⑧✻❪❨❵r❑♥❯✖❩❍✘⑦◗✗❬✫✹
Ý➌Ý ➈⑦⑥ ô❫ó♠õ✗ô
❴ ❽   ✵✂✁❯✏✒✄✱✑✔✧✰✓☎✞✛✑☎✄✝✆ ✵✟✞✦✕❬✞✛✑✔✑✢☞✟✁☎✓
✻ ❯✖❏▼❵r❬☞❛❖■☞❩r❳❫❛☞❪❨❏▲❵✮✐r◗③❲ ◆✍❛♠◆✸✘✻❲❨◗✤✐r◗➳❲❴❏✻❏✛✤q❩r⑥✰✪






☎ ④♦❥✗❳✗❩r⑥⑦❥➺■☞◗✗■❱❲➤◆✔❳✗❏▲❵❢❜❤❑▲❩❋■❖◆✦❛☞❪❨❏▲❵✤✣ ✒ ✁✥✔✧✦❲❭ ❭ ✒ ✁✥✔✩★✫✪➌✐❡◆❊❵r❬❱❲➤◆✍❛♠◆❁✘✻❲❨◗✜✐r◗✜❲❨❏✻❏✙✤q❩r⑥✰✪
☎ ✡ ✧➘◗✗❳❫❛❖❩r◗✗■➫❲❨◗✤❳✏◆✦❲❨❳✗❩✻❲❭✐r◗✗❬➫❪❨❵▲❛❖◗✗■☞❬❖◗✗❳❫❛☞❪❨❏▲❵✮⑥❤◆♣■➫❪❨❵▲❛❖◗✗■☞⑥⑦❏❊❲ ◆➊❛☞❪❴❏▼❵♥❲❧❪❴❵❋❥➊◆➊❪❨■☞◗✛✪
☎ ❯✖❏▼❵r❬☞❛❖■☞❩✻❪❨■☞◗✜❲❨◗➺❬ ✔❂◆❊❳✗◗❫❛☞❛❖◗✗❬♦✐r◗➳❲✮❀ ❪❴❬①❏▲❬❖❩❋■✜✔❂◆❊❳✗◗✸✪
✄ ✴ ✁ ✂✡✞✜✛ ✆ ✝ ☛❹✓✬✫➭✘✚✕✏✩✚✎ ✂✡✕✏✩✚✞✜✛✠✟
☎✯✪ ❍✓✪ ✳✬⑧✻❪❨■s❪❴❏▼❵ ◗❫❛ ✒ ✪ ✟③❏▼❩r■☞✐r❏▼❵ ✕ ✳ ✟✜❼ ❴ ✙③■☞❥✗❬❖❏♣❲✗★▼◗➺❵▼❛♥❲❨◗✗❬❺⑥r■☞❏✛✘✻❲✚✙✗P✰◗✗❬♥✐r◗✟✐✻❪❨❬❖❳✗❏▲❵▼❛☞❪❃❇❵q❩✻❪❧❛❖❥✗❬✖⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵▲❛❖❬✖✐❡◆❊❵r❬✾❲ ❀↕◆➊❲❨❑▲❏▼■s❪❝❛❖⑧❋P✒◗⑤✐r◗✗❬ ✎✚◆❊■☞❳⑨⑧✻❪❨❵r❑✭❯✖❩✯✘➢◗✗❬✫✪❬❴➌◆✜⑥❤◆♣■s❛☞❪❴❳✗❩✻❲ ◆♣■s❪❝❛❖❥⑤✐r◗✬❲❴◗✗❩r■◆➊❲❴❑▼❏▼■s❪❝❛❖⑧rP✰◗ ✘❤◆♣⑥✻❛☞❪❨❬❖❥➭❲❨◗➺❬ ✡ ✎✚◆❊■☞❳⑨⑧✻❪❴❵❋❑ ❴➘❪❨❵r◗✗❬ ✡✦❣➊■☞❥➺❬➨❪❴✐r◗✖✐❡◆❊❵r❬✯❲➤◆⑤⑥r■☞◗✗❩❅★▼◗♦❞q❩✰❀ ❪❝❲❨❬➭◆❊⑥r⑥⑦❏▼■s❛❖◗➺❵▼❛✐r◗✬❲ ◆✤❳✗❏▲❵❋❬❖◗✗■✜★❊◆✦❛☞❪❨❏▲❵❺✐❋◗➺❬✖⑥❋■☞❏▲⑥r■s❪❨❥❫❛❖❥✗❬➭❛❖❏▲⑥⑦❏❊❲❨❏▼❑❊❪❨❞q❩r◗✗❬➱✐❋◗➺❬✖❬①❩r■✜✔❂◆❊❳✗◗✗❬➭■☞◗✗❳➺❏▼❵r❬☞❛❖■☞❩❢❪❝❛❖◗✗❬✫✪❢✇✳❏▼❩r❬
❵r◗⑤⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵▼❛❖❏▲❵❋❬➭❪❴❳❫❪➢❞q❩✰❀ ❩r❵r◗✬❪❨✐r❥✗◗✳✐r◗✬❲ ❀↕◆➊❲❴❑▼❏▼■s❪❝❛❖⑧rP✰◗✸◗▼❲❨◗✗❬➭⑥r■☞◗✗❩❅★▲◗✗❬➫❥❫❛♠◆♣❵▲❛✖✐❤◆♣❵r❬✾❲❨◗✳■❖◆♣⑥r⑥⑦❏▲■s❛
✕ ✳ ✟✜❼ ❴ ✙ ✪❭❯➱◗❦❛③◆✦❲❨❑▼❏▲■s❪❧❛❖⑧rP✰◗✤◗✗❬☞❛✳❥✗❑q◆✦❲❨◗✗P✰◗➺❵▼❛③◆❊✐❤◆♣⑥✻❛❖❥✤◆♣❩➆✐❋❏▲P❺◆➊❪❴❵r◗❹✐r◗✜❲ ❀➾❪❨P❺◆❊❑▼◗✗■s❪❴◗✤P✰❥✗✐✻❪❃❇❳✏◆➊❲❴◗ ◗❢❲❨◗➺❬✬❥❫❲❴❥✗P✰◗✗❵▲❛❖❬⑤✐r◗✺★▼❏❊❲❨❩rP✰◗✤❬❖❏▼❵▼❛♦✐r◗✗❬⑤⑧r◗✑✼❤◆ ✙✗✐r■☞◗✗❬✫✪❯➱◗❦❛➫◆➊❲❴❑▼❏▼■s❪❝❛❖⑧rP✰◗✬❬✫❀➾❪❨❵▼❛❖❥✗■☞◗➺❬①❬❖◗✳◆♣❩ ✼ ✔❂◆❊❳✗◗✗❬☎✐❋◗➺❬✖❥❫❲❨❥✗P✒◗✗❵▼❛❖❬➭✐r◗✌★▲❏♣❲❴❩rP✰◗✸✪r❯➱⑧❤◆♣❞❢❩❋◗ ✔❂◆♣❳✗◗➫✐✰❀ ❩r❵
❳✗❩❍✘⑦◗✳◗✗❬☞❛➭❏▼■s❪❴◗✗❵▼❛❖❥ ★▼◗✗■☞❬➭❲✮❀ ◗✑✼✻❛❖❥✗■s❪❨◗✗❩r■▼◗q❲❨◗✗❬✖❬❖◗✗❑▲P✰◗✗❵▼❛❖❬✾❲➤◆✜❳✗❏▼❵r❬☞❛☞❪❧❛❖❩❤◆♣❵▲❛✖❬❖❏▼❵▼❛➱❏▼■s❪❨◗➺❵▼❛❖❥✗❬✖❬❖◗❫❲❨❏▲❵❲ ◆❚■✖✙✗❑♣❲❴◗③✐r◗③❲ ◆✍P✧◆➊❪❨❵♥❑❢◆♣❩r❳⑨⑧r◗✸✪✝❴❭◗✗❬ ✔❂◆♣❳✗◗✗❬✖❳➺❏▼P✰P❚❩r❵❋◗➺❬ ✟❚✐❋◗➺❩❂✼ ❳➺❩✯✘➢◗✗❬➫❬❖❏▼❵▼❛♦◆✦❲❨❏▼■☞❬✖❏▲■s❪❨◗✗❵❅❇❛❖❥✗◗✗❬ ✟✍❲ ❀➣❏▼⑥r⑥⑦❏▲❬①❥✛✪
❴❭◗✗❬❱★❊◆➊❲❴◗✗❩r■☞❬♥✐❋◗➺❬❺❬①❏▲P✰P✰◗❫❛❖❬✒✐❋◗✱❲ ◆✕✔❂◆♣❳✗◗✱❬❖❏▼❵▼❛✧◗✗❵r❬①❩✻❪❝❛❖◗✮❳✗❏▲P✰⑥❤◆♣■☞❥✗◗✗❬ ✟ ❲✮❀ ❪❨❬❖❏✂★❊◆➊❲❴◗✗❩r■✰◗➃❲❴◗
❬☞❪❨❑▼❵r◗✭✬ ◗✗❬☞❛❚◆ ✧✸◗✗❳❫❛❖❥❺◆❊❩ ✼ ❬①❏▲P✰P✰◗❫❛❖❬✤❬❖❩r⑥⑦❥✗■s❪❴◗✗❩r■☞❬✷✢➙❏▲❩✝❥✗❑q◆❊❩❂✼✧✦ ✟♥❲ ❀➾❪❨❬❖❏✂★❊◆➊❲❨◗➺❩❋■❦❣❭❲❨◗❺❬☞❪❨❑▲❵❋◗
  ✐❤◆♣❵r❬➫❲ ❀↕◆♣❩✻❛❖■☞◗✤❳✏◆♣❬✫✪❡②⑤❵r◗✜■☞◗✗❳♠⑧r◗✗■☞❳♠⑧❋◗✤◗✗❬☞❛✳◗ ✧➘◗➺❳❫❛❖❩r❥✗◗✜⑥⑦❏▲❩❋■➫✐r❥❫❛❖◗✗■☞P✭❪❨❵r◗✗■⑤❞❢❩❋◗❦❲❧❲❨◗➺❬⑤◆❊■✖✕❫❛❖◗✗❬❬❖❏▼❵▼❛♦❪❨❵▼❛❖◗➺■☞❬①◗➺❳❫❛❖❥✗◗✗❬♦⑥❤◆♣■➫❲ ❀ ❪❴❬❖❏▼❬❖❩r■✜✔❂◆♣❳✗◗✸◗✻❳✗◗✜❬❖❏▼❵▼❛♦❲❨◗➺❬⑤◆❊■✖✕❫❛❖◗✗❬♦✐❋❏▲❵▼❛♦❲❨◗✗❬♦✐r◗✗❩ ✼✱❬❖❏▲P✰P✰◗❫❛❖❬♦◗✑✼ ❇❛❖■☞❥✗P✔❪❝❛❖❥✗❬⑤❵✰❀ ❏▲❵▼❛✳⑥❡◆❊❬❱❲❴◗✤P ✕✗P✰◗✤❬☞❪❨❑▲❵❋◗ ◗r❬①❏❊❪❨◗✗❵▲❛✌❄➺❥✗■☞❏❍✪
✡✾❵❺❛❖◗✗❵❤◆♣❵▼❛➫❳➺❏▼P✰⑥✻❛❖◗③✐r◗⑤❲✮❀ ❏▼■s❪❴◗✗❵▼❛♠◆✦❛☞❪❨❏▼❵❺✐r◗⑤❲✮❀ ◆❊■✖✕❫❛❖◗❊❣❢❏▲❵♥◆ ✧✸◗✗❳❫❛❖◗③◆❊❩♥⑥⑦❏♣❪❴❵▼❛✖✐✰❀ ❪❴❵▼❛❖◗✗■☞❬❖◗✗❳❫❛☞❪❴❏▼❵❲❨◗✜❬☞❪❨❑▲❵r◗✜✐❋❩✱❬❖❏▼P✰P✒◗❫❛♦❞q❩✻❪❭❲❨◗✜❬❖❩✻❪❧❛✫✪✰❴❭◗✗❬♦⑥⑦❏❊❪❨❵▼❛❖❬➫✐✰❀ ❪❴❵▼❛❖◗✗■☞❬❖◗✗❳❫❛☞❪❴❏▼❵✮❬❖❏▲❵▼❛✳◆➊❲❨❏▲■☞❬➌t☞❏♣❪❨❵▲❛❖❬✬⑥➢❏▼❩r■
Ü ➮ Ý❭Ü ➶
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✠✆☛✡ ☞✟✌✎✍✟✏✒✑✔✓☎✁✖✕✘✗✙✞✛✚✜✍✒✑✢☞✔✣✤✕✘✓☎✥✛✄✝✞✛✚✦✆✟☞✒✧✤✚✦✌★✞✪✩✔☞✟✆✫✑✢✞✠✆✬✞✙✌✭☞✮✚✔✓✖✗✠✄✝✌★☞✟✁☎✓☎✏✒✧✯✧✰✄✱✗✳✲✛✑✴✓☎✥✛✄✝✞✶✵ ❴ ❷
✔➦❏▼■☞P✰◗➺■❱✐r◗✗❬♦❬❖◗✗❑▼P✒◗✗❵▼❛❖❬ ◗❢❬❖❏♣❪❝❛➫✐❡◆❊❵r❬❱❲❴◗③❳✏◆♣❬➫✐r◗✜✐r◗✗❩ ✼ ❪❨❵▼❛❖◗✗■☞❬❖◗✗❳❦❛☞❪❨❏▼❵r❬➫❲❨◗✗❬➫⑥➢❏♣❪❨❵▲❛❖❬✬✐r◗✜❬☞❪❨❑▲❵❋◗
  ❬❖❏▼❵▼❛✭■☞◗❫❲❝❪❨❥✗❬ ✟➆❳✗◗✗❩ ✼ ✐r◗♥❬☞❪❨❑▲❵❋◗ ✬✚◗✃⑥⑦❏▲❩r■✍❞q❩❤◆✦❛❖■☞◗✧❪❴❵▼❛❖◗✗■☞❬❖◗✗❳❫❛☞❪❴❏▼❵r❬✍❪❝❲ ✖ ◆✚◆❊P❙✘✻❪❨❑▲❩✆☎➤❛❖❥▼❣✢➙❳✲✔③❜❤❑▼❩r■☞◗ ❷❅✪ ❘❋❣✌✢➐◆❊P❙✘✻❪❴❑▼❩✆☎➦❛❖❥✟⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵▼❛❖◗✮✐✰❀↕◆➊❪❧❲❝❲❨◗✗❩r■☞❬❺✐❤◆♣❵r❬✰❲✮❀ ◆➊❲❴❑▼❏▲■s❪❧❛❖⑧rP✰◗✱✐❋❩ ✎✚◆❊■☞❳⑨⑧✻❪❨❵r❑
❯➱❩❍✘➢◗P✦✥✪❍✯❏▲❩r■❱❲❴◗✲★▼◗➺■⑤❳✗◗❫❛☞❛❖◗❚◆❊P❙✘✻❪❨❑▲❩✆☎➤❛❖❥▼❣r❲➤◆✔P✰❏✂✖▲◗✗❵r❵❋◗✤✐r◗✗❬ ★❊◆➊❲❨◗➺❩❋■☞❬➳◆♣❩ ✼✮❞q❩❤◆➊❛❖■☞◗✤❬❖❏▼P✰P✒◗❫❛❖❬✬✐r◗✜❲ ◆
✔❂◆♣❳✗◗❺✐r❩✡❳➺❩✯✘➢◗♥◗✗❬☞❛✔❥✲★❊◆✦❲❨❩r❥✗◗✸✪➭✉▼❪➫❳✗◗❦❛☞❛❖◗✧P✒❏✫✖▲◗✗❵r❵r◗ ◗➺❬➨❛✭❬❖❩r⑥⑦❥✗■s❪❴◗✗❩r■☞◗ ✢➙❏▲❩➄❥✗❑❢◆➊❲❴◗P✦✆✟✮❲ ❀ ❪❴❬❖❏❁❇
★❊◆➊❲❴◗✗❩r■❦❣✃❏▼❵✝❬❖◗✰❛❖■☞❏▼❩❅★▼◗♥✐❤◆♣❵r❬✜❲❨◗❺❳➊◆♣❬❚❶✕✢ ✩✒✑ ✓☛✍✒✄✱✑✢✞ ✆❬✵ ✁ ✦❖❣✃❬☞❪❨❵r❏▼❵✝❳✸❀➣◗✗❬☞❛✤❲❨◗❺❳✏◆❊❬✒❻✧❞q❩✻❪✖◗✗❬☞❛■☞◗❫❛❖◗✗❵q❩✰✪
Cas 1 Cas 2
 ✂✁☎✄✝✆✸❷❅✪★s✬❇✁  ✕❬✏✫✓ ✂ ✆✟✞ ✌✢✡ ✏✫✑✴✓☎✞✛✧▲✁ ☞✬✁ ✓☎✏✫✧❦✆✟✞✛✚ ✑ ☞✬✩✴✞❑✁ ✁ ✞✛✚ ✆✟☞✫✧✰✚ ✄✱✧❣✩✔☞✒✚❫☞✒✗✆☎ ✓ ✍✒✄✤✵
❍✯❏▲❩r■❱❳♠⑧❤◆♣❞q❩r◗❆✔❂◆❊❳✗◗⑤✐r❩♥❳✗❩❍✘⑦◗▼❣❢❩r❵♥❏▼❩♥✐r◗✗❩ ✼ ❬①◗➺❑▼P✰◗✗❵▲❛❖❬❭t☞❏♣❪❨❑▲❵❤◆♣❵▼❛➭❲❴◗✗❬➫⑥⑦❏❊❪❨❵▼❛❖❬➫✐✰❀ ❪❴❵▼❛❖◗✗■☞❬❖◗✗❳✲❇
❛☞❪❨❏▲❵✚◗✗❵▼❛❖■☞◗✔❲❴◗✗❬✤◆♣■✖✕❫❛❖◗➺❬✜◗❫❛✜❲ ❀➾❪❨❬❖❏▼❬❖❩r■✜✔❂◆♣❳✗◗✤❬❖❏▼❵▲❛✜■☞◗❫❛❖◗✗❵q❩r❬✫✪✰✳➃❏▼❩r❬⑤❲❴◗✗❬✜❬❖◗✗❑▼P✒◗✗❵▼❛❖❬✜❬❖❏▼❵▼❛✍◆➊❲❨❏▲■☞❬■☞◗❫❲❧❪❴❥✗❬❚❬①❩r■✤❲❨◗✗❬❚❬☞❪✽✼ ✔❂◆❊❳✗◗✗❬✤✐r❩➄❳✗❩❍✘⑦◗▼❣✯◗✗❵➄❳➺■☞❥✏◆♣❵▼❛❚✐r◗✗❬❚❳✲✖✻❳❫❲❴◗✗❬✫✪ ✳➃❏▼❩r❬✜❲❨◗✗❬❚❬❖◗✗❑▼P✰◗➺❵▼❛❖❬✍❬❖❏▲❵▼❛❳✗❏▼❵r❵r◗✗❳❫❛❖❥➺❬✍✐r◗❑✔❂◆✞✝➺❏▼❵ ✟✮❳✗◗❺❞q❩✰❀ ❩r❵r◗♥◗✑✼❢❛❖■☞❥✗P✭❪❧❛❖❥✱❵❋❥➺❑q◆➊❛☞❪✗★▼◗❺❬❖❏❊❪❧❛✤❛❖❏▼❩✦t☞❏▼❩r■☞❬❚■☞◗❫❲❧❪❴❥✗◗ ✟✮❩r❵r◗




❯➱◗❦❛✰◆✦❲❨❑▼❏▲■s❪❧❛❖⑧rP✰◗❑✘✻❪❴◗✗❵➄❞q❩r◗❺■s❪❴❑▼❏▼❩r■☞◗✗❩ ✼✡◆♣❩ ❬❖◗✗❵r❬✤❳✗❏▼❵r❬❖◗✗■✜★❊◆➊❛☞❪❴❏▼❵ ✐r◗✒❲➤◆✧❛❖❏▲⑥⑦❏♣❲❴❏▼❑❊❪❨◗✰⑥r■☞❥✲❇❬❖◗✗❵▼❛❖◗✤✐r◗✗❬❱❪❴❵r❳✗❏▼❵✛★▲❥✗❵✻❪❨◗➺❵▼❛❖❬✫✹
✻ ❲✮❀ ❪❴❵▼❛❖◗✗■☞⑥⑦❏❊❲ ◆✦❛☞❪❨❏▼❵ ◗✗❬☞❛♥■☞❥✏◆✦❲❧❪❨❬❖❥✗◗✚⑥➢❏▼❩r■❺❳♠⑧❡◆❊❞q❩r◗✝◆♣■✖✕❫❛❖◗✚❬♠◆❊❵❋❬❺❛❖◗✗❵✻❪❴■✧❳➺❏▼P✰⑥✻❛❖◗✚✐r◗✗❬
Ý➌Ý ➈⑦⑥ ô❫ó♠õ✗ô
❴ ❘   ✵✂✁❯✏✒✄✱✑✔✧✰✓☎✞✛✑☎✄✝✆ ✵✟✞✦✕❬✞✛✑✔✑✢☞✟✁☎✓
◆♣■✖✕❫❛❖◗➺❬✬❳✗❏▲P✰P❚❩❋❵r◗✗❬ ✟✔⑥✻❲❨❩r❬☞❪❨◗✗❩r■☞❬✳❳✗❩❍✘⑦◗✗❬✫✪
✻ ❲➤◆✰P✰❥❫❛❖⑧r❏✻✐r◗✜❳✗❏✡✠✻❛❖◗✗❩r❬❖◗✤✐❈❀➣❏▼■s❪❴◗✗❵▼❛♠◆➊❛☞❪❴❏▼❵➆◗✗❬☞❛③◆❊⑥❋⑥✻❲❝❪❨❞q❩r❥✗◗✤P ✕✗P✒◗❹⑥➢❏▼❩r■➫❲❨◗✗❬✳❳✏◆♣❬♦❵r◗⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵▼❛♠◆♣❵▲❛✔⑥❤◆♣❬❚✐✰❀ ◆❊P❙✘✻❪❨❑▲❩✆☎➤❛❖❥▼❣ ✢➙❳✏◆♣❬✺✔➦■☞❥✗❞q❩r◗✗❵▲❛❖❬✔❏✓✒ P✰❏❊❪❨❵r❬✍✐r◗❺❛❖■☞❏♣❪❴❬✔◆❊■✖✕❫❛❖◗✗❬✤⑥❤◆♣■◆✔❂◆♣❳✗◗
❬❖❏▼❵▼❛♦❪❨❵▼❛❖◗➺■☞❬①◗➺❳❫❛❖❥✗◗✗❬▼✦✥✪
✻ ❲✮❀ ◆➊❲❴❑▼❏▲■s❪❧❛❖⑧rP✰◗✜◗✗❬☞❛✳◆♣⑥r⑥✻❲❧❪❴❞q❩r❥✍◆❊❩ ✼✱P✧◆➊❪❧❲❝❲ ◆❊❑▼◗✗❬➫❬☞❛❖■☞❩r❳❫❛❖❩r■☞❥✗❬✫✪
✡✾❵✰❵r❏▼❩r❬➌❪❨❵r❬❖⑥✻❪❨■❖◆♣❵▲❛✾✐r◗➫❳✗◗✗❬➱◆➊❲❨❑▲❏▼■s❪❝❛❖⑧❋P✒◗✗❬➺❣➊❵r❏▼❩r❬✾◆✱★▲❏▼❵r❬ ★▲❏▼❩✻❲❴❩✔❳✗❏▲❵❋❬❖◗✗■✜★▲◗✗■➌❲ ◆③■❖◆❊⑥❢❪❴✐✻❪❧❛❖❥➫✐r◗❲ ❀↕◆➊❲❨❑▲❏▼■s❪❝❛❖⑧❋P✒◗✖✐❋◗➺❬ ✎✚◆❊■☞❳⑨⑧✻❪❴❵❋❑✳❳✗❩❍✘⑦◗✗❬➺❣✗✢➙❳✲✔r❳⑨⑧❤◆❊⑥❢❪❝❛❖■☞◗♦❷❅✪ ❶ ✦❡❛❖❏▼❩✻❛➃◗✗❵❚❑q◆♣■☞✐❤◆❊❵▼❛❭❲ ◆♦■s❪❨❑▼❩r◗✗❩r■➌✐r◗✗❬
✎✚◆♣■☞❳♠⑧✻❪❨❵r❑✙❴➘❪❨❵r◗✗❬♦⑥⑦❏▲❩r■➭❲ ◆✔❑▲❥✗❵r❥✗■❖◆➊❛☞❪❴❏▼❵♥✐r◗③❲ ❀ ❪❴❬❖❏▼❬❖❩r■✜✔❂◆♣❳✗◗❊❣✻◆✱★▼◗➺❳✜❩❋❵r◗✜❏▲⑥❢❛☞❪❴P✔❪❨❬♠◆✦❛☞❪❨❏▼❵♥⑥➢❏▼❩r■❵r◗✍⑥❤◆♣❬♦✐r❩r⑥❢❲❝❪❨❞q❩r◗✗■✳❲❨◗✗❬✳❳✏◆➊❲❴❳✗❩✻❲❨❬♦⑥⑦❏▼❩r■➫❲❨◗✗❬✳⑥⑦❏❊❪❨❵▼❛❖❬✳⑥❋■☞❥➺❬①◗➺❵▼❛❖❬③❬❖❩r■✬✐r◗✗❬➳◆♣■✖✕❫❛❖◗✗❬✳❳✗❏▼P✒P✍❩r❵r◗✗❬
✟✔⑥✻❲❨❩r❬☞❪❨◗✗❩r■☞❬✳❳✗❩❍✘⑦◗✗❬✫✪
✄ ✴✁  ☎ ✌✏✎✰✑✔✓✖✕✗✁☎✘✚✙ ✞❅✣✚✓✖✑✔✣ ✑❺✛➌✲
❻✸✪⑤❍➌❏▼❩r■✾❩✻❛☞❪❝❲❧❪❨❬❖◗✗■☎❲ ◆③■❖◆♣⑥✻❪❴✐❢❪❝❛❖❥⑤✐r◗➫❲ ❀ ◆✦❲❨❑▲❏▼■s❪❧❛❖⑧rP✰◗♦✐r◗✗❬ ✎✚◆❊■☞❳⑨⑧✻❪❴❵❋❑✭❯✖❩❍✘⑦◗✗❬➺❣♣❵r❏▼❩r❬➭✐✻❪❨❬❖⑥➢❏❁❇
❬❖❏▼❵r❬➫✐✰❀ ◆❊❩❢❛♠◆❊❵▼❛♦✐r◗③❛♠◆❁✘✻❲❨◗✗❬♦✐r◗③❲❨❏✻❏✙✤q❩r⑥ ❞q❩r◗✜✐r◗✜❛✮✖✻⑥➢◗✗❬♦✐❈❀➣❥❫❲❨❥➺P✰◗✗❵▼❛❖❬✳✐❋◗❯★▲❏♣❲❴❩rP✰◗✸✪❢✈➡❲◗✗❬☞❛♦◆✦❪❨❵r❬☞❪⑦⑥➢❏▼❬❖❬☞❪❏✘✻❲❨◗✳✐❋◗✳❛❖■❖◆➊❪❧❛❖◗➺■➭❲❨◗✗❬➫❵r❏▼P✚✘r■☞◗✗❩ ✼✧❛✮✖✻⑥➢◗✗❬➫✐❈❀➣❥❫❲❨❥➺P✰◗✗❵▼❛❖❬➫⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵▼❛❖❬♦✐❤◆♣❵r❬❩r❵✚P❺◆✦❪❧❲❧❲➤◆♣❑▲◗❹❵r❏▲❵✚❬➨❛❖■☞❩r❳❫❛❖❩r■☞❥❋✢➤❛❖❥❫❛❖■❖◆ ✙✗✐r■☞◗❊❣❭⑧r◗✑✼❡◆ ✙➺✐❋■☞◗▼❣➢⑥r■s❪❨❬❖P✰◗▼❣➢⑥✛✖❋■❖◆♣P✔❪❴✐❋◗❁✦✥✪✃❯✖◗❫❛◆✦❲❨❑▼❏▲■s❪❧❛❖⑧rP✰◗✤◗✗❬☞❛✳✐❋❏▲❵r❳✍◗✑✼✻❛❖◗✗❵r❬➨❪✭✘✻❲❨◗ ✟✔❛❖❏▼❩r❬✬❲❴◗✗❬⑤❛✮✖❋⑥⑦◗✗❬③✐✰❀➣❥❫❲❨❥✗P✒◗✗❵▼❛❖❬③✐r◗◆★▼❏❊❲❨❩rP✰◗✸◗❡❪❧❲
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❵✠✟❹❩r✐r❬✔✐r◗✰❲✮❀ ❪❨❬❖❏▲❬①❩r■✜✔❂◆❊❳✗◗❺❳✗❏▼❵r❬☞❛❖■☞❩✻❪❧❛❖◗❺⑥➢❏▼❩r■✍❩r❵ P❺◆➊❪❝❲❧❲ ◆❊❑▼◗❺✐r❏▼❵r❵r❥❊❣✯◗❦❛➺❣✃⑥⑦❏▼❩r■❚❩r❵➄P ✕✗P✒◗❵r❏▼P✚✘❋■☞◗❺✐r◗❺❵✠✟✤❩r✐❋❬✤✐r◗✰❲ ❀➾❪❨❬❖❏▼❬❖❩r■✜✔❂◆♣❳➺◗❊❣➢❩r❵r◗❱✔➦❏▲❵❋❳❦❛☞❪❨❏▼❵✚❲❝❪❨❵r❥✏◆➊❪❴■☞◗❺✐r❩ ❵r❏▼P✚✘r■☞◗❺✐r◗✰❵✠✟❹❩r✐r❬✐r❩✮P❺◆✦❪❧❲❧❲➤◆♣❑▲◗✸✪
✡③❩❋◗❦❲❨❞q❩r◗✗❬➫❪❨P❺◆❊❑▼◗✗❬ ✹
Ý➌Ý ➈⑦⑥ ô❫ó♠õ✗ô
❽q❸   ✵✂✁❯✏✒✄✱✑✔✧✰✓☎✞✛✑☎✄✝✆ ✵✟✞✦✕❬✞✛✑✔✑✢☞✟✁☎✓
 ✂✁☎✄✝✆✸❷❅✪ ☛❙❇✁  ✚ ✏✫✚✴✄✱✑ ✑ ☞✟✩✔✞❪✆✟✞✠✌★☞ ✁ ✞✛✗✜✣✝✲✛✑✢☞✟✁☎✄✱✑✢✞❪✚✴✄✱✑ ✄✱✧▲✞ ✑ ☞✬✩✴✞ ☞ ✎✶☞✫✧●✁ ✆✬✞✪✧▲☞ ✎✶✞❑✁ ✁ ✞✶✵










❽q❶   ✵✂✁❯✏✒✄✱✑✔✧✰✓☎✞✛✑☎✄✝✆ ✵✟✞✦✕❬✞✛✑✔✑✢☞✟✁☎✓
✇⑤❏▲❩r❬ ★▲◗✗❵r❏▼❵r❬✖✐r◗ ★▲❏♣❪❴■➭✐r◗✗❩ ✼ ◆♣⑥r⑥r■☞❏✻❳⑨⑧r◗✗❬☎⑥r■s❪❨❵r❳❫❪❨⑥❤◆✦❲❨◗✗❬✖⑥➢❏▼❩r■ ★q❪❴❬❖❩❡◆✦❲❧❪❴❬①◗➺■✃❲❨◗➺❬✖✐❋❏▲❵r❵❋❥➺◗✗❬❬❖❳✏◆➊❲➤◆➊❪❨■☞◗➺❬③❳✗❏▼❵r❵q❩r◗✗❬❹◆♣❩ ✼ ❵✠✟✤❩r✐❋❬✜✐✰❀➣❩❋❵✚P✧◆➊❪❧❲❝❲ ◆❊❑▼◗ ❴✛❵ ✹❡❲❨◗✗❬③⑥✻❲➤◆♣❵r❬✜✐r◗✔❳✗❏▲❩❋⑥➢◗✍◗❦❛③❲❨◗✗❬③❪❴❬❖❏❁❇❬❖❩❋■✜✔❂◆❊❳✗◗✗❬✫✪
✻ ❴➌◆✝P✰❥❫❛❖⑧r❏✻✐r◗✟✐r◗✟⑥✻❲ ◆♣❵r❬❺✐r◗✟❳✗❏▲❩r⑥⑦◗✟◗✗❬☞❛❺❩r❵ P✰❏✻✐r◗✟✐r◗✟■☞◗✗⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵▲❛♠◆➊❛☞❪❨❏▲❵ ❲❨❏✻❳✏◆✦❲❨◗✱❞q❩✻❪⑥⑦◗✗■☞P✒◗❫❛♦✐❋◗ ★▼❏❊❪❨■➫⑥✻❲❨❩r❬☞❪❨◗✗❩r■☞❬■★❊◆✦❲❨◗✗❩r■☞❬➫❲❨❏✻❳✏◆✦❲❧❪❨❬❖❥✗◗➺❬✾◗✗❵♥❩r❵r◗③⑥❤◆♣■s❛☞❪❨◗➳⑥❋■☞❥➺❳❫❪❨❬❖◗③✐r❩✷★▼❏❊❲❨❩rP✰◗✸✪✝❴❭◗■☞❥✗❬❖❩✻❲❧❛♠◆➊❛ ★q❪❨❬❖❩❤◆➊❲❝❪❨❬❖❥♥◗✗❬☞❛✔❲➤◆✡★❊◆♣■s❪ ◆✦❛☞❪❨❏▲❵✡✐r◗✗❬❱★❊◆➊❲❴◗✗❩r■☞❬✰⑥⑦❏▲❩r■✍❩r❵r◗ ⑥r■☞❏▲⑥❋■s❪❴❥❫❛❖❥✱✐❋❏▲❵r❵❋❥➺◗ ❬❖❩r■❩r❵❋◗✤❳✗❏▲❩r⑥⑦◗✜✐r❩✮P❺◆✦❪❧❲❝❲ ◆♣❑▲◗✸✪
✻ ❴ ❀ ◗✑✼❢❛❖■❖◆❊❳❫❛☞❪❨❏▲❵➄✐✰❀ ❪❴❬❖❏▼❬❖❩r■✜✔❂◆♣❳✗◗✗❬✤❳✗❏▲❵r❬➨❪❴❬☞❛❖◗ ✟➆❑▼❥✗❵r❥✗■☞◗✗■✤❲ ◆➆❬①❩r■✜✔❂◆❊❳✗◗♥◗✗❵r❑▼◗✗❵r✐r■☞❥✗◗❺⑥❤◆♣■✤❛❖❏▼❩r❬❲❨◗✗❬➫⑥➢❏♣❪❨❵▲❛❖❬❱✐r❩✷★▲❏♣❲❨❩rP✰◗✤◆✱✖❢◆♣❵▼❛♦❩r❵r◗③❳✗◗✗■s❛♠◆✦❪❨❵r◗❆★❊◆✦❲❨◗✗❩r■▼✪✰❴❭◗③P✰❏✻✐r◗✳✐❋◗✜■☞◗➺⑥❋■☞❥➺❬①◗➺❵▼❛♠◆➊❛☞❪❴❏▼❵♥◗✗❬☞❛❲❨❏✻❳✏◆✦❲➌◆♣❩✱❬❖◗✗❵r❬✬❏✔✒ ❬❖◗✗❩✻❲❴◗❹❩r❵r◗❯★❊◆➊❲❴◗✗❩r■⑤◗✗❬☞❛♦⑥r■s❪❨❬❖◗✤◗✗❵✮❳➺❏▼P✰⑥✻❛❖◗✸✪
②⑤❵r◗✮◆❊❩✻❛❖■☞◗✧❛❖◗✗❳♠⑧r❵✻❪❨❞q❩r◗ ✹✾❲❨◗♥■☞◗✗❵r✐r❩▲★▼❏❊❲❨❩rP✔❪❨❞❢❩❋◗➆⑥⑦◗✗■☞P✒◗❫❛➺❣✾⑥❡◆❊■✔❳✗❏▲❵▼❛❖■☞◗❊❣✾❩r❵r◗ ■☞◗✗⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵❅❇
❛♠◆➊❛☞❪❴❏▼❵ ❑♣❲❨❏✙✘❤◆➊❲❨◗➆✐r◗✟❛❖❏▼❩✻❛❖◗✗❬♥❲❨◗✗❬✾★❊◆➊❲❴◗✗❩r■☞❬ ✐❤◆♣❵r❬❺❲❨◗ ★▲❏♣❲❴❩rP✰◗✸✪ ✳➃❏▼❩✻❛❖◗✗❬❺❲❨◗➺❬✧✐r❏▲❵❋❵r❥✗◗➺❬ ✐r❩P❺◆➊❪❝❲❧❲➤◆♣❑▼◗✜❳➺❏▼❵▼❛❖■s❪✭✘❋❩r◗✗❵▲❛ ✟✔❲➤◆✔❳✗❏▼❵r❬☞❛❖■☞❩r❳❫❛☞❪❨❏▲❵ ✐r◗✜❲ ❀➾❪❨P❺◆❊❑▼◗❯★q❪❴❬❖❩❡◆✦❲❧❪❴❬①❥➺◗✸✪
Ü ➮ Ý❭Ü ➶
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✠✆☛✡ ☞✟✌✎✍✟✏✒✑✔✓☎✁✖✕✘✗✙✞✛✚✜✍✒✑✢☞✔✣✤✕✘✓☎✥✛✄✝✞✛✚✦✆✟☞✒✧✤✚✦✌★✞✪✩✔☞✟✆✫✑✢✞✠✆✬✞✙✌✭☞✮✚✔✓✖✗✠✄✝✌★☞✟✁☎✓☎✏✒✧✯✧✰✄✱✗✳✲✛✑✴✓☎✥✛✄✝✞✶✵ ❽ ❴
  ✁ ✸✄✂ ❃◗❁❄❇❄✼  
✁ ✼ ✁ ✽ ✂ ✂ ✄ ✻ ✂ ❀ ❃✝✆ ✂ ✼
✄ ✴ ✡ ✝ ✲✞✝ ✩✚✕✗✁✾✕✏✑✰✩
❴❭◗⑤⑥r■s❪❴❵❋❳❦❪❨⑥⑦◗➳✐❋❩ ✌❖■☞◗✗❵r✐r❩ ★▲❏♣❲❴❩rP✔❪❨❞q❩r◗ ✏✭❏▼❩❺◗✗❵r❳✗❏▲■☞◗ ✌☞❛❖■❖◆♣❵r❬❖⑥❡◆❊■☞◗✗❵r❳✗◗♦✐❋◗❘★▼❏❊❲❨❩rP✰◗ ✏❚◗✗❬☞❛✐r◗✬⑥➢❏▼❩❅★▼❏❊❪❨■ ★q❪❨❬❖❩❤◆➊❲❝❪❨❬❖◗✗■➌❛❖❏▼❩✻❛❖◗✗❬✾❲❴◗✗❬ ★❊◆✦❲❨◗✗❩r■☞❬➭⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵▼❛❖◗➺❬➭✐❤◆♣❵r❬✃❲❴◗ ★▲❏♣❲❴❩❋P✒◗❊❣▼⑥⑦❏▼❩r■➃❩r❵❋◗♦⑥r■☞❏❁❇⑥r■s❪❨❥❫❛❖❥✤✐r❏▼❵r❵r❥✗◗✸✪r❍✯❏▲❩❋■ ★▲❏♣❪❴■❱❬☞❪❴P✍❩✻❲❧❛♠◆❊❵r❥✗P✰◗✗❵▼❛✳✐r◗✗❬ ★❊◆➊❲❴◗✗❩r■☞❬⑤■☞❥✗⑥❤◆♣■s❛☞❪❴◗✗❬➫✐❤◆♣❵r❬✬❩r❵✾★▼❏❊❲❨❩rP✰◗❊❣❪❧❲ ✔❂◆♣❩✻❛❺❩✻❛☞❪❧❲❝❪❨❬❖◗✗■✰✐r◗✗❬✭❛❖◗✗❳⑨⑧r❵✻❪❨❞❢❩❋◗➺❬✧✐r◗✱❛❖■❖◆♣❵r❬❖⑥❡◆❊■☞◗✗❵r❳✗◗✸◗✃❲❨◗ ★▼❏❊❲❨❩rP✰◗➆◗✗❬☞❛✰❛❖■❖◆♣❵r❬❖⑥❤◆♣■☞◗✗❵▼❛✧◗❫❛
❳⑨⑧❤◆❊❞q❩r◗✔⑥⑦❏❊❪❨❵▼❛❹❞q❩✻❪✾❲❨◗✭❳✗❏▼P✒⑥⑦❏▼❬❖◗✤❥✗P✰◗❦❛✤✐❋◗❚❲ ◆✰❲❨❩rP✔❪✚✙✗■☞◗ ✢➙✐r❏▼❵▲❛③❲ ❀➾❪❨❵▼❛❖◗✗❵r❬☞❪❧❛❖❥✒◗✗❬☞❛③❲❧❪❴❥✗◗ ✟✰❲ ◆
★❊◆➊❲❴◗✗❩r■✬✐r◗✜❲ ◆✔⑥r■☞❏▲⑥❋■s❪❴❥❫❛❖❥✤❥❫❛❖❩r✐✻❪❨❥✗◗P✦✥✪
❴❭◗✷✘❋❩✻❛❚❵✰❀ ◗✗❬☞❛❚⑥❤◆♣❬✤✐✰❀ ❏✙✘❢❛❖◗➺❵❢❪❴■✍✐r◗✗❬✜❪❴P❺◆♣❑▲◗✗❬✤■☞❥✏◆➊❲❝❪❨❬☞❛❖◗✗❬✤P❺◆➊❪❴❬✍✐r◗❑✔➦❏▲❩❋■☞❵✻❪❴■❹❩r❵ ❏▼❩✻❛☞❪❧❲❱⑥⑦◗✗■✜❇P✰◗❫❛☞❛♠◆❊❵▼❛✜✐✰❀ ◆❊❵❡◆✦❲❃✖✻❬❖◗✗■♦✐r◗✤P❺◆♣❵✻❪ ✙➺■☞◗✍⑥✻❲❨❩r❬✳❑♣❲❨❏✙✘❤◆➊❲❨◗✜❲❴◗✗❬✌★❊◆✦❲❨◗✗❩r■☞❬③✐r❥❫❜❤❵✻❪❨◗✗❬➳◆♣❩ ✼✟❵ ✟✤❩r✐r❬⑤✐r❩
P❺◆➊❪❝❲❧❲➤◆♣❑▼◗✛✪❨❴❭◗③P✰❏✻✐ ✙❫❲❴◗③✐✰❀ ❥✗❳❫❲➤◆➊❪❴■☞◗✗P✰◗✗❵▼❛♦❳❫❲➤◆♣❬❖❬☞❪❨❞q❩r◗✚✢➤❪❴❵r❳❫❲❨❩❤◆♣❵▲❛✬❲❴◗✗❬➫❳✗❏▼P✰⑥➢❏▼❬♠◆♣❵▲❛❖◗✗❬✖✐r◗✜❳✗❏▼❩❅❇❲❨◗✗❩r■ ☞ ✢✚✏✆☎ ✏✞✝ ✗➫◗❫❛♦❲ ❀ ❏▲⑥❤◆♣❳❫❪❝❛❖❥ ☞ ✦➫◗✗❬☞❛♦✐❋❏▲❵r❳✜❬➨❪❴P✰⑥✻❲❧❪❝❜❡❥✠✟✍❲✮❀ ◗✑✼✻❛❖■✖✕✗P✰◗✸✪
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✔❂◆♣❩✻❛♦✐r❥❫❛❖◗✗■☞P✔❪❴❵❋◗➺■➱❲✮❀ ❪❴❵▼❛❖◗✗■☞⑥⑦❏❊❲ ◆✦❛☞❪❨❏▼❵✱✐r◗✗❬ ★❊◆➊❲❨◗➺❩❋■☞❬♦❳✗❏▲❵❋❵❢❩❋◗➺❬ ✟❚❬❖◗✗❬➫❬①❏▲P✰P✰◗❫❛❖❬➫◗✗❵✱❩r❵ ⑥➢❏♣❪❴❵▼❛❬❖❩❋■➃❲ ◆✌✔❂◆❊❳✗◗✸◗♣❏▲■✃P ✕➺P✰◗➫◗✗❵✰❳♠⑧❋❏❊❪❨❬☞❪❨❬❖❬♠◆♣❵▲❛✃❩r❵r◗ ✔➦❏▼■☞P❚❩✻❲❨◗♦✐❈❀➾❪❨❵▼❛❖◗➺■☞⑥⑦❏♣❲➤◆➊❛☞❪❴❏▼❵✔❬☞❪❴P✰⑥✻❲❨◗❊❣➊❲❴◗❱❳➊◆➊❲❨❳➺❩❢❲
■☞◗✗❬☞❛❖◗✤❳✗❏✡✠✻❛❖◗✗❩ ✼❈✪❯➱❏▲P✰P✰◗✖❵r❏▼❩r❬➌❲❨◗ ★▲◗✗■☞■☞❏▼❵r❬➃⑥❡◆❊■❭❲ ◆⑤❬❖❩✻❪❧❛❖◗❊❣➊❲➤◆⑤P✰❥❫❛❖⑧r❏✻✐r◗✖✐r◗➫⑥❋■☞❏❊t☞◗✗❳❫❛☞❪❴❏▼❵✤❳✗◗❫❲❝❲❨❩✻❲❨◗➫⑥❤◆♣■➌❳✗◗❦❲❧❲❨❩✻❲❴◗❥✲★q❪❝❛❖◗❹❳➺◗✗❬✬⑥r■☞❏✙✘❢❲✚✙✗P✰◗✗❬✳✐✰❀ ❪❨❵▲❛❖◗✗■☞⑥⑦❏❊❲ ◆➊❛☞❪❴❏▼❵✰✪
☎ í ➋♦➍s➎➡➏➊➑✏➒✦➉☞↔❤➒✦➉✃➛❝➑❫➜➦ø➘➥❫➜❂➒⑤➉s➎ ✆✦➥❦➠✌☞❫ø✸➥❫➜❂➒
Ý➌Ý ➈⑦⑥ ô❫ó♠õ✗ô
❽q❘   ✵✂✁❯✏✒✄✱✑✔✧✰✓☎✞✛✑☎✄✝✆ ✵✟✞✦✕❬✞✛✑✔✑✢☞✟✁☎✓
❴➌◆✬P✰❥❫❛❖⑧r❏✻✐r◗✖✐r◗✖❲ ◆♣❵r❳✗◗➺■✯✐r◗✖■❖◆✱✖▲❏▼❵❚❵❋◗✖❬✫❀↕◆♣⑥r⑥✻❲❧❪❨❞❢❩❋◗✖⑥❤◆❊❬ ✔❂◆❊❳❫❪❧❲❴◗✗P✰◗✗❵▼❛ ✟⑤✐r◗✗❬➃P❺◆✦❪❧❲❧❲➤◆♣❑▲◗✗❬❭❵r❏▼❵❬☞❛❖■☞❩❋❳❦❛❖❩❋■☞❥➺❬✱✪☛✡➃❛❖❩❋✐✻❪❴❏▼❵r❬✬❲✮❀ ◆♣❩✻❛❖■☞◗✤P✰❥❫❛❖⑧r❏✻✐r◗❊❣❡❳✗◗❦❲❧❲❨◗✜✐r◗✤⑥r■☞❏♣t☞◗➺❳❫❛☞❪❨❏▲❵ ❳✗◗❦❲❧❲❨❩✻❲❴◗✜⑥❡◆❊■✬❳➺◗❫❲❧❲❴❩❢❲❴◗✸✪
 ✌✠✄✂✌✠☞☛   ✧ ✆✂✁★✏✓✒✫✥★✘✝✆ ✖ ✒✫✏ ✞✝✞✍✛ ✞ ✏ ✆✗✩ ✧ ✒✫✏ ✞✝✞✍✛ ✞ ✏
❴➌◆✝P✰❥❫❛❖⑧r❏✻✐r◗✚✐❋◗ ⑥❋■☞❏❊t☞◗✗❳❫❛☞❪❴❏▼❵ ✢➙❥❫❛❖❩r✐✻❪❨❥✗◗✝◆❊❩r❬①❬☞❪➳⑥❡◆❊■✎✕ ❵ ❯ ✕ ☛☞☛▲❣ ✎ ✕❹❯❱❼▲❸▼❣♦✇✜✉ ✟➳❼▲❸q❣✉❂✳⑤❼▲❸q❣ ❉➄◗➺❬⑨❼▲❸▲❣✿❉ ✟✜❼❋❻✚✙ ✦♦❳✗❏▼❵r❬☞❪❨❬☞❛❖◗✠✟❑✔❂◆➊❪❨■☞◗❚❲ ❀➾❪❨❵▼❛❖◗✗■☞❬❖◗✗❳❦❛☞❪❨❏▼❵✚◗➺❵▼❛❖■☞◗✔❳♠⑧❤◆♣❞q❩r◗❚❳✗◗❫❲❧❲❴❩✻❲❨◗✾✢➙❥❦❲❨❥✲❇P✰◗✗❵▼❛❚✐r◗❑★▲❏♣❲❨❩rP✰◗❁✦✳◗❦❛❹❛❖❏▲❩r❬➳❲❴◗✗❬✤⑥✻❲ ◆♣❵r❬✤⑥⑦◗➺■☞⑥⑦◗✗❵r✐✻❪❨❳✗❩✻❲➤◆➊❪❨■☞◗➺❬ ✟♥❲ ❀➣❥✗❳✗■❖◆♣❵✰✪➃❯➱◗✗❬✤⑥✻❲ ◆❊❵r❬❹❬❖❏▲❵▼❛
⑥❤◆♣■❖◆➊❲❝❲ ✙❫❲❴◗✗❬③◗✗❵▲❛❖■☞◗✰◗✗❩ ✼ ◗❫❛➳❪❧❲ ✖✟◗✗❵✝◆✱◆♣❩✻❛♠◆♣❵▲❛✜❞q❩r◗✔✐r◗✍❲❝❪❨❑▲❵❋◗➺❬③❥✗❳✗■❖◆❊❵❖✢ ✩✒✑ ✓☛✍✒✄✱✑✢✞ ✝✬✵✖✕ ✦✥✪❯❴❭◗■☞❥✗❬❖❩✻❲❧❛♠◆➊❛✒❏✛✘✻❛❖◗✗❵q❩ ◗✗❬☞❛✔❩r❵✡⑥➢❏♣❲❃✖❋❑▼❏▼❵r◗♥❳✗❏▲❵✛★▼◗✲✼❋◗ ✐r❏▲❵▼❛✍❲❴◗✗❬❱★❊◆✦❲❨◗✗❩r■☞❬❺◆❊❩❂✼➄❬❖❏▼P✒P✰◗❫❛❖❬✔❬❖❏▲❵▼❛❳✏◆➊❲❴❳✗❩✻❲❨❥✗◗➺❬➭⑥❤◆♣■✃❪❴❵▼❛❖◗✗■☞⑥➢❏♣❲ ◆✦❛☞❪❨❏▲❵❋❬☎❲❧❪❨❵r❥✏◆✦❪❨■☞◗✗❬➱✐❋◗➺❬✴★❊◆➊❲❴◗✗❩r■☞❬✖❳✗❏▼❵r❵q❩r◗✗❬✖◆❊❩ ✼✭❬❖❏▼P✒P✰◗❫❛❖❬➭✐r◗➫❲ ❀ ❥❦❲❨❥✲❇P✰◗✗❵▼❛➳✐r◗❯★▼❏❊❲❨❩rP✰◗✸✪
❍✯❏▲❩r■➭✐r❥❫❛❖◗✗■☞P✔❪❴❵❋◗➺■➭❲ ◆✜❳✗❏▼❩✻❲❴◗✗❩r■➭✐r◗⑤❳♠⑧❡◆❊❞q❩r◗⑤⑥✻❪✽✼r◗❫❲⑦✐r◗✳❳✗◗❫❛☞❛❖◗✬❲❝❪❨❑▲❵❋◗♦❥✗❳✗■❖◆❊❵✸❣❊❪❝❲❡❬❖❩   ❛✖✐✰❀➾❪❨❵▼❛❖❥✲❇❑▼■☞◗✗■✖❛❖❏▲❩❢❛❖◗➺❬➱❲❴◗✗❬ ★❊◆➊❲❨◗➺❩❋■☞❬✖❲❴◗③❲❨❏▼❵r❑✭✐❈❀➣❩r❵ ■❖◆✱✖▲❏▼❵♥❛❖■❖◆▼★▲◗✗■☞❬♠◆♣❵▲❛❱❲❴◗✜⑥⑦❏❊❲❃✖✻❑▲❏▼❵r◗◆✢ ✩✒✑ ✓☛✍✒✄✱✑✢✞ ✝✬✵ ✠ ✦⑥r❩❢❪❴❬⑤✐r◗✜❳✗❩rP❚❩❢❲❴◗✗■✬❲❴◗✗❬♦❳✗❏▼❵▼❛❖■s❪✭✘r❩❢❛☞❪❴❏▼❵r❬⑤✐r◗✤❳♠⑧❡◆❊❞q❩r◗✤❥❫❲❨❥✗P✒◗✗❵▼❛✳✐❋◗❯★▲❏♣❲❴❩rP✰◗✸✪
❍✓✪✃✉q⑧✻❪❨■s❲❴◗✲✖ ◗❫❛ ✒ ✪ ✳✃❩r❳♠⑧❋P✧◆♣❵ ✢ ✕↕✉❂✳ ❼▼❸ ✙ ✦⑤⑥r■☞❏▼⑥⑦❏▲❬❖◗✗❵▼❛✤⑥⑦❏▲❩r■✜❳✗◗❫❛☞❛❖◗❺P✰❥❫❛❖⑧r❏✻✐r◗✰✐r◗✰⑥r■☞❏❊t☞◗✗❳✲❇❛☞❪❨❏▲❵✚❩❋❵ ◆✦❲❨❑▼❏▲■s❪❧❛❖⑧rP✰◗❚❛❖■✖✙✗❬✜◗   ❳✏◆❊❳✗◗✔❞❢❩❢❪➃❛☞❪❨■☞◗✒⑥❡◆❊■s❛☞❪➭✐r◗✔❳➺◗✗■s❛♠◆➊❪❴❵❋◗➺❬✜⑥❋■s❪❴P✔❪❧❛☞❪✗★▼◗➺❬ ✔➦❏▲❩r■☞❵❢❪❴◗✗❬⑥❤◆♣■⑤❲✮❀ ◆♣❳➺❳✗❥❫❲❨❥➺■❖◆➊❛❖◗✗❩r■⑤❑▲■❖◆♣⑥r⑧✻❪❨❞q❩r◗✸✪⑦✈➐❲❴❬③✐r❥✗❳✗❏▲P✰⑥⑦❏▲❬①◗➺❵▼❛⑤❛❖❏▲❩❋❬✳❲❨◗✗❬✜❥❫❲❴❥✗P✰◗✗❵▲❛❖❬③✐r◗❙★▲❏♣❲❨❩rP✰◗✭◗✗❵❛❖❥❫❛❖■❖◆ ✙➺✐❋■☞◗➺❬✜◗❫❛✤❩✻❛☞❪❧❲❧❪❴❬❖◗✗❵▼❛✜❩r❵r◗✔❛❖◗✗❳♠⑧r❵❢❪❴❞q❩r◗✰◗   ❳➊◆♣❳✗◗❚⑥⑦❏▲❩❋■✳❲❨◗✗❬✜⑥r■☞❏❊t☞◗❫❛❖◗✗■ ✟❺❲ ❀➣❥✗❳✗■❖◆❊❵❈✪❯❴❭◗✗❩r■◆➊❲❴❑▼❏▼■s❪❝❛❖⑧rP✰◗ ◗➺❬➨❛✧◆♣❳✗❳➺❥❫❲❨❥✗■☞❥✱✐r❩ ✔❂◆➊❪❝❛✰✐r◗♥❲ ❀ ❩✻❛☞❪❝❲❧❪❨❬♠◆✦❛☞❪❨❏▼❵ ✐❋◗➺❬✰⑥r■s❪❨P✔❪❝❛☞❪❃★▲◗✗❬♥✐❋◗✱■☞◗✗P✰⑥✻❲❝❪❨❬❖❬♠◆♣❑▼◗
✐r◗✜⑥⑦❏♣❲✗✖✻❑▼❏▲❵r◗✗❬♦◆▼★▲◗✗❳③✐r❥✗❑▲■❖◆♣✐r❥✜✐r◗✜❳✗❏▼❩✻❲❴◗✗❩r■☞❬ ✔➦❏▲❩r■☞❵❢❪❴◗✗❬➫⑥❤◆♣■➫❳✗◗✗■s❛♠◆✦❪❨❵r❬⑤◆❊❳✗❳✗❥❫❲❴❥✗■❖◆➊❛❖◗➺❩❋■☞❬➫❑▲■❖◆ ❇⑥r⑧❢❪❴❞q❩r◗✗❬✫✪❯➱◗❦❛✖◆➊❲❴❑▼❏▲■s❪❧❛❖⑧rP✰◗➫⑥⑦◗✗❩✻❛➱✐❋❥➨t ✟➳❬✫❀↕◆♣⑥r⑥✻❲❧❪❨❞❢❩❋◗➺■ ✟✜✐r◗✗❬✾P✧◆➊❪❧❲❝❲ ◆❊❑▼◗✗❬➃❵r❏▼❵✰❬☞❛❖■☞❩r❳❫❛❖❩r■☞❥✗❬➺❣▼P❺◆➊❪❴❬➭✐❤◆♣❵r❬❵r❏♣❛❖■☞◗✜❳✏◆❊❬✗❣q❪❧❲✸❵❋◗✜⑥r■☞❥✗❬❖◗✗❵▲❛❖◗✜⑥❡◆❊❬➫✐❈❀➾❪❨❵▼❛❖❥➺■✖✕❫❛⑤❳➊◆♣■✖❵r❏♣❛❖■☞◗✺✘r❩✻❛♦◗✗❬☞❛➫✐❋◗❯✔❂◆✦❪❨■☞◗❆✔➦❏▲❵r❳❫❛☞❪❨❏▲❵❋❵r◗✗■➭❲❴◗✗❬
◆➊❲❴❑▼❏▼■s❪❝❛❖⑧rP✰◗✗❬♦❬①❩r■➫❛❖❏▼❩r❬➫❛✮✖✻⑥➢◗✗❬⑤✐r◗✤❬☞❛♠◆➊❛☞❪❨❏▲❵r❬❱✐r◗✜❛❖■❖◆✱★❊◆➊❪❝❲ ✪
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➓✒➔➎➺✞➓✒→








✘✚✙✎✛✢✜✤✣❊❖✦✥✵➁★✧ ✌❙✤❊✑✓☛✩✡◆✑ ❈ ✤✒✎✒✟✡✌✫✪✬✝♣✢✡✌✑✭✯✮❡✟✰✝ ✠✕✟▲✑⑩☎
ligne ecran





✘✱✙✎✛✲✜✳✣●❖❪✻⑤➁★✧ ✌❙✤❺✑✓☛✌✡➊✑ ❈ ✤✒✎✒✟✡✌✵✴ ☛✣✟✡✎✒✤❊✑☛✭✒✝✞✢ ❈ ✑ ✤❊✤❺✑⑩☎
➺❘➺ ➠♥➻❳➼✲➽♣➾✷➼
  ✐ ✄✆☎✞✝✞✟✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✓☛✕✔✗✖✘☎✚✙✆✛✜✑✓☛✍☛✣✢✥✤✒✎
➍ ❄✼❈❍✩➎✧✪❑❲✶✲✱❁✭✰❄✹✩✮✳✸✩❶✯✷✳✲✫⑥✧❀✱✴❚✹❄✼✩✬✭❯✫❉❱❍❑❲✳④✭❁✱◆✳✷❆✮✫❶✭✰✦✼✫❉✶✷✩✮✳✷❆❉❆♣✧❅✦✹✫⑥■❍✳❂❃◗❄✼❈ ❏ ❄✪✭✰✩❶✩✮✳✷✦❍■❍✩✮✳❂✭✰✦❍✯✷✩✮✶✷❑♠✳✷✦✹✫♣✧❀✱✴✳✷❆
✱✰✳✷❆✤❃❍✩✮❄●✯✷✶✷■❍❈❍✩✮✳✷❆✎✯✸❄✂✁●✫❉✳✷❈❍❆❉✳✷❆❇■❿❭➅✭✰✦✹✫❉✳✸✩✮❆❥✳✸✯✲✫✮✭✰❄✼✦✗✳✷✦✹✫❉✩✮✳ ❏ ❄❅✱✰❈❍❑❲✳☎✄❀❃●✱❨✧✪✦➌✳✲✫✤✽✿✧❅✯✸✳✲✫✮✫❉✳✆✄❀■❍✩✮❄✪✭❯✫❉✳✪❖




✯✷❄✹✦❍❆✮✭✰❆✮✫❉✳ ❺ ✯❀✧❀✱✰✯✸❈❴✱✴✳✷✩❬✱✿❭❹✭✴✦✹✫❉✳✷✩✮❆❉✳✷✯✲✫✮✭✴❄✹✦ ❈❊✦❍✳❛❃❍✩✮✳✷❑▲✭✴r✷✩✮✳★✽➃❄❅✭✰❆✸⑨ ❃❍❈●✭✰❆❩■❍✳★■❊✶✸■❊❈●✭✴✩✮✳♠✱✴✳✷❆❬✭✰✦✹✫❉✳✷✩✬➁
❆❉✳✷✯✲✫✮✭✰❄✼✦❍❆❞❆❥❈●✭ ❏ ✧❅✦✹✫❉✳✷❆❩■❍✳❲❑❛✧✪✦❴✭✴r✷✩✮✳▲✭✴✦❊✯✸✩✮✶✷❑❲✳✷✦✹✫♣✧✣✱✰✳✪❖✔⑦♥❱❋✧❅▼❴❈❊✳♠✦❊❄✼❈ ❏ ✳✍✧✪❈✜✯✍✧❀✱✴✯✷❈●✱❂✦❍✶✷✯✷✳✷❆❉❆✮✭❯✫❉✳
❆❉✳✷❈●✱✰✳✷❑❲✳✸✦✹✫❬■❍✳✷❈❴❫➏✧❅■❍■●✭❯✫✮✭✰❄✼✦❍❆➇t♦✭✰✦❍✯✷✩✮✶✷❑❲✳✸✦✹✫❩■❊✳➇✱❨✧ ❏ ✧❀✱✰✳✸❈❊✩❬❑❲❄✍❣✼✳✷✦❍✦❍✳❲✳✲✫❬■❍✳▲✱❨✧❛✱✰❄✼✦❍❚✹❈❍✳✷❈❍✩
■❍❈✗❆❉✳✷❚✹❑❲✳✸✦✹✫❼②♥✳❼✫✵❈❍✦❍✳✚❑❩❈●✱❯✫✮✭✴❃❴✱❁✭✰✯✍✧✣✫✮✭✰❄✼✦❡t♦✭✰✦✹✫❉✶✸❚✹✩❉✧❀✫✮✭✴❄✹✦✾②❉❖❿P✔❭⑩✧❀✱✴❚✹❄✼✩✬✭❯✫❉❱❍❑❲✳❬❈●✫✮✭❯✱❯✭✴❆❉✶✚❃✾❄✹❈❍✩✤✯✷✳✷❆





✫❉✶✷✳❻❃◗❄✹❈❍✩❩■❍✶➊❆❋✦❴✭✴✩⑤✱✴✳✷❆⑤✭✴✦✹✫❉✳✷✩✮❆❉✳✷✯✲✫✮✭✴❄✹✦❍❆✜➀❥❃●✱♦✧❅✦●➁ ❏ ❄❅✱✴❈❍❑❲✳✷➂❍❖✷✾❙❈❋✧✪✦❊■ ❈❍✦➔❃●✱❨✧❅✦❡✽➃✩❉✧❅✦❍✯♣❱❴✭❁✫❲❈❍✦
❆❉❄✹❑❲❑❲✳❼✫✸⑨❊✱✰✳❞✦❍❄✹❑❩s❍✩✮✳✚■✈❭❪✧❅✩✣▼✲✫❉✳✷❆✤✭✰✦✹✫❉✳✸✩✮❆❥✳✸✯✲✫❉✶✷✳✷❆ ❏ ✧❅✩✬✭✴✳❲t➩✯❼✽❭❆❋❚✹❈❍✩✮✳ ✣●❖❀✿◆②
✘✱✙✎✛✲✜ ✣❊❖❁✿▲➁❃❂ ✖ ✤ ✛✜✟ ✁❴✑✗✎■✌ ❈ ☛ ✖☛✟❦✑✓✌❙✤❺✢✰✝ ✑ ✁✥✑ ☞✳✝ ✢❸✌ ✡ ✁❴✑ ❈ ✟❸✠ ☞❄✑✆❄ ☞❙☛✣✟✜❅☛✝❇❆☛✟❦✑❦✢✌☞ ☛❈❆☛✡ ❉ ☛✣✢❸✌ ❈ ✛✂✎✔✡✩✭
✡➊✑☛✟▲✑✓✌ ✤ ✁ ☎ ✠☞✌ ✡◆✟ ✟✄✟▲✑ ✤❱☎
➓✒➔➎➺✞➓✒→
  ✤✒✠✂✁✥✑✄✁✆☎ ✢✞✝ ● ✟✡☛✍✎✒✤■✛✠✟❦✑☛✡ ● ☛✣✢✌☞✳✛✂✎ ✍✓✠❄✑☛✡✏✁✥✢✡✌✑✡✏✝♣✑ ❈ ✢✞✁❸☛✣✑✄✁❴✑✒✝ ✢✓✡✍✎✔✟✗✠✂✝♣✢✥✤✒✎✒✟✡✌ ✌✏✠✕✟✗✖✓☛✕✎ ✍✓✠❄✑⑩☎   ✥
P❘✧▲❑❲✶✲✫❉❱❍❄●■❍✳❞❃❍✩✮❄✹❃◗❄✼❆❉✶✷✳✵✭✰✯✲✭❘❆✸❭❪✧❅❃❍❃●✱❯✭✰▼❴❈❊✳❬✧✪❈❴❫❻❃✾❄❅✱❁❣✹r✷■❍✩✮✳✷❆✤✯✷❄✼✦ ❏ ✳✲❫❊✳✷❆✸❖
➍ ❄✼❈❍✩⑤✯♣❱❋✧❅▼◆❈❍✳★❃◗❄✪✱❯❣✼r✷■❍✩✮✳✉✯✸❄✹✦ ❏ ✳♣❫❊✳✪⑨➎❈❍✦❡✫♣✧❅s●✱✰✳✍✧✪❈ ✁✄✂ ■❍✳✷❆➇✧❅✩✣▼✲✫❉✳✸❆▲❄✹✩✬✭✴✳✷✦✹✫❉✶✷✳✸❆⑤✳✷❆✮✫➇✯✷✩✮✶✷✶✪❖
P❶✳✷❆✵❃●✱❨✧✪✦❊❆☛■❿❭➅✭✰✦✹✫❉✳✸✩✮❆❥✳✸✯✲✫✮✭✰❄✼✦✝❆❥❄✼✦✹✫✵■❍✶➊❆❋✦●✭✰❆❞❆❉❄✼✦✹✫✵■❍✶➊❆❋✦●✭✰❆❞❃❋✧❅✩⑨❑ ❥ ❑✆☎❺❹❼❻✩❷❺❷✒⑦❊❖ ❜◆❄✪✭❯✫✞✝✠✱❤❭⑩✧❅✩✣▼❼✫❉✳
■❍✶➊❆❋✦❴✭✴✳➌❃❋✧✪✩✚✱✴✳✷❆❲■❍✳✷❈❴❫ ❆❉❄✼❑❲❑❲✳✲✫❉❆➑❞ ⑥✟ ❖❺◗ ⑥ ✟ ❲r❑ ⑥✟ ❲✕❘ ⑥✟ ❚☛✳❼✫❦❞ ⑥ ✠ ❖❺◗ ⑥ ✠ ❲❪❑ ⑥ ✠ ❲✕❘ ⑥✠ ❚❉❖✠⑦✠❱q✧✪▼◆❈❍✳✁✧✪✩✣▼✲✫❉✳★✳✷❆✮✫❄✹✩✬✭✴✳✷✦✹✫❉✶✷✳❬❆❉✳✲✱✰❄✼✦✉✱✴✳✷❆①❑ ⑥ ✯✷✩✮❄❅✭✴❆❥❆♣✧✪✦✹✫❉❆✸⑨❴❆❉❄❅✭❁✫✧❑ ⑥✟✞✡ ❑ ⑥ ✠ ❖☛✵✳✷❈❴❫➑✫♣✧❅s●✱✴✳✍✧❅❈❴❫✌☞ ✂ ❲✎✍ ✂ ✯✷❄✼✦✹✫❉✳✷✦❋✧❅✦✼✫❛✱✰✳✷❆❛✭✰✦❍■❍✳♣❫❵■❍✳✷❆★✧✪✩✣▼✲✫❉✳✷❆★❆❉❄✹✦✹✫✉❑❛✧❀✭✴✦✹✫❉✳✷✦◆❈❍❆ ➉✏☞ ✂
❑❛✧❀✭✴✦✹✫✮✭✰✳✸✦✹✫▲✱✴✳✷❆✚✭✴✦❍■❊✳✲❫✜✫❉✩✬✭✴✶✷❆❩■❊✳✸❆▲✧✪✩✣▼✲✫❉✳✷❆➇✧❅✯✲✫✮✭ ❏ ✳✷❆✸⑨ ✫♣✧✪✦❊■●✭✴❆⑤▼◆❈❍✳✑✍ ✂ ✫❉✩✬✭✰✳❛✱✰✳✷❆❬✭✰✦❍■❍✳♣❫➏■❍✳✷❆
✧❅✩✣▼✲✫❉✳✸❆④✭✰✦❋✧❅✯❼✫✮✭ ❏ ✳✷❆✸❖✼✥❙✦❊✳❙✧❅✩✣▼❼✫❉✳❳✳✷❆✮✫♥✧❅✯✲✫✮✭ ❏ ✳❙▼◆❈❋✧❅✦❍■❲✳✲✱❁✱✰✳✤✳✷❆✮✫❂✯✷❄✼❈❍❃◗✶✷✳❇❃❋✧❅✩⑥✱✰✳✤❃❴✱♦✧❅✦❲✯✸❄✹❈❍✩❉✧❅✦✹✫✸❖❅ ✱✿❭❹✭✴✦●✭❯✫✮✭❨✧✣✱❯✭✴❆➆✧✣✫✮✭✰❄✼✦❿⑨❶✱✰✳❛✫♣✧❅s●✱✰✳❀✧❅❈➏■❍✳✷❆➇✧❅✩✣▼❼✫❉✳✷❆❲✧✪✯✲✫✮✭ ❏ ✳✷❆✒☞ ✂ ✳✷❆✮✫ ❏ ✭✰■❍✳✪⑨ ✫♣✧✪✦❊■●✭✴❆▲▼◆❈❍✳★✯✷✳✲✱✴❈❴✭
■❍✳✷❆✵✧✪✩✣▼✲✫❉✳✷❆❇✭✰✦❋✧❅✯✲✫✮✭ ❏ ✳✸❆✓✍ ✂ ✯✷❄✹✦✹✫✮✭✴✳✷✦✹✫✤✫❉❄✹❈●✫❉✳✷❆✤✱✰✳✷❆❙✧❅✩✣▼✲✫❉✳✸❆✏✫❉✩✬✭✴✶✷✳✷❆✸❖
➍ ❄✼❈❍✩✎✱✰✳❩❃❍✩✮✳✷❑▲✭✰✳✸✩✵❃●✱❨✧❅✦ ■❊✳❩✯✷❄✼❈❊❃✾✳❛t♦✱✴✳⑤❃●✱✴❈❊❆☛❃◗✳✲✫✮✭❁✫❞✳✷✦✹✫✮✭✴✳✷✩✈❑❸❷❺❹❼❻ ♦ ⑦●②❇✳✷✦✹✫❉✩✮✳❩❿➀❑⑩④❭⑥⑧⑦❊⑨ ❑⑤④ ♦✣❶➊➁ ②❉⑨✦❍❄✹❈❍❆❬✩✮✳✷✯➆❱❍✳✷✩✮✯♣❱❍❄✹✦❍❆❬▼◆❈❍✳✲✱❯✱✴✳✷❆❩✧❅✩✣▼✲✫❉✳✸❆☛✭✴✦❋✧❅✯✲✫✮✭ ❏ ✳✷❆❬❆❉❄✹✦✼✫❞✭✰✦✹✫❉✳✷✩✮❆❉✳✷✯❼✫❉✶✷✳✷❆♠t❺❑✔☎❊❹❼❻✩❷❺❷✒⑦➌❽✭➐ ❑ ⑥✟ ❲❪❑ ⑥ ✠ ➒➩②q➉✯✷✳✷❆❙✧❅✩✣▼✲✫❉✳✸❆❳■❍✳ ❏ ✭✴✳✷✦❍✦❍✳✷✦✹✫❞✧✪✯✲✫✮✭ ❏ ✳✷❆❙✳✲✫✎❆❉❄✼✦✹✫❙✧❀①✮❄✼❈❴✫❉✶✸✳✷❆✤✧❅❈★✫♣✧❅s●✱✰✳✍✧✪❈✕☞ ✂ ❖
✾✵❈q✧✪✦❍■➌❈❍✦❍✳❩✧❅✩✣▼✲✫❉✳❞■❍✳ ❏ ✭✴✳✷✦✹✫✚✧❅✯✲✫✮✭ ❏ ✳✪⑨❊✱✴✳✷❆✤✯✷❄●❄✹✩✮■❍❄✹✦❍✦❍✶✷✳✷❆❇✳✲✫❇✱♦✧ ❏ ✧❀✱✰✳✸❈❊✩✤■❍❈✁❃✾❄❅✭✰✦✼✫❳■✈❭➅✭✰✦✹✫❉✳✷✩✬➁
❆❉✳✷✯✲✫✮✭✰❄✼✦★❆❥❄✼✦✹✫✤✯✍✧❀✱✴✯✷❈●✱✰✶✷✳✸❆❙t❤✧❀✭✰✦❍❆✮✭❶▼◆❈❍✳✵✱✴✳✷❈❍✩✮❆✏✭✴✦❊✯✸✩✮✳✷❑❲✳✷✦✹✫❉❆✤❃◗❄✼❈❍✩❂✱❨✧▲✯✷❄✼❈❍❃◗✳✵❆❉❈●✭ ❏ ✧✪✦✹✫❉✳✣②❉❖◗⑦✠✳✷❆
✭✰✦●✽➃❄✹✩✮❑✉✧❀✫✮✭✰❄✼✦❍❆❳❆❉❄✹✦✼✫❳✩❉✧✣①✮❄✹❈●✫❉✶✷✳✸❆✎✧✪❈✉✫♣✧✪s❴✱✴✳✍✧❅❈ ✁✄✂ ❖
❜✹✭ ✱✴✳⑤✦❍❄✼❑⑤s❍✩✮✳❬■✈❭⑩✧❅✩✣▼❼✫❉✳✷❆❞✧✣①✮❄✹❈●✫❉✶✷✳✷❆✤✳✷❆✮✫✎❆❉❈❍❃◗✶✸✩✬✭✰✳✷❈❍✩ ❺✗✖ ⑨q✳✲✱❯✱✴✳✷❆✵❆❉❄✹✦✼✫❳✫❉✩✬✭✴✶✷✳✷❆❞✧⑩❆q✦❦■❍✳⑤✯✷✩✮✶✸✳✷✩
❈❍✦✁❃◗❄✪✱❯❣●❚✼❄✹✦❍✳❞✯✷❄✼✦ ❏ ✳✲❫❊✳✪❖
P✔❭⑩✧❀✱✴❚✹❄✼✩✬✭❯✫❉❱❍❑❲✳✤■❊✳❙➍❘❖ ❜q❖✜✳✎✳✸✯➆➊◆s✾✳✷✩✬✫✈❿❁✳✎✳✷✯♣➊●✺✹✐ ➁ ✳✷❆✮✫✠✧❀✱✴❄✹✩✮❆❂❈●✫✮✭❁✱❯✭✰❆❉✶✤❃◗❄✼❈❊✩✔✯✍✧❀✱✴✯✷❈●✱✰✳✷✩⑥✱❨✧❞✯✷❄✼✦✹✫❉✩✬✭❯➁s❍❈❴✫✮✭✴❄✹✦ ✧❅❈❻❃❴✭❯❫❊✳✲✱❤❖
➍ ❄✼❈❍✩✚✱✴✳✷❆⑤❃●✱♦✧❅✦❍❆⑤❆❉❈●✭ ❏ ✧✪✦✹✫❉❆★t ❏ ✧✣✱✰✳✷❈❍✩➇❆❥❈●✭ ❏ ✧❅✦✹✫❉✳★■❍✳❾❑✔☎❊❹❼❻✩❷❺❷✒⑦✗✳✷✦✼✫❉✩✮✳ ❿➉❑⑤④✵⑥⑧⑦❊⑨❭❑⑤④ ♦✣❶✕➁ ②❉⑨ ✫❉❄✹❈●✫❉✳✷❆✱✰✳✷❆❙✧❅✩✣▼❼✫❉✳✷❆✵✧✪✯✲✫✮✭ ❏ ✳✷❆✤■❊✳✄☞ ✂ ❆❉❄✹✦✹✫❙✯✷❄✹✦❍❆✮✭✰■❍✶✷✩✮✶✸✳✷❆✸❖
③ ❜✹✭❘✱✰✳➇❃●✱❨✧❅✦ ✯✷❄✹❈❍❃◗✳❩✳✷✦❍✯✷❄✼✩✮✳✚✱❤❭⑩✧❅✩✣▼❼✫❉✳❛t❺❑✆☎❺❹❼❻✩❷❊❷ ⑦ ✡ ❑ ⑥ ✠ ②❉⑨◗✱✰✳✸❆✎✭✰✦❍✯✷✩✮✶✷❑♠✳✷✦✹✫❉❆✵❃❍✩✮✶✷✯✍✧✣✱✰✯✷❈●✱✴✶✷❆✵■❍✳✷❆✯✷❄●❄✹✩✮■❍❄✼✦❊✦❍✶✷✳✸❆✏✳❼✫ ❏ ✧✣✱✰✳✷❈❍✩✤❆❥❄✼✦✹✫☛✧❀①✮❄✼❈❴✫❉✶✸❆✏❃✾❄✹❈❍✩❇❄✹s●✫❉✳✷✦●✭✰✩❇✱❨✧❲✦❍❄✼❈ ❏ ✳✲✱❁✱✰✳✵✭✰✦✼✫❉✳✷✩✮❆❉✳✷✯✲✫✮✭✰❄✼✦✈❖
③ ❜✹✭✠✧✪❈➈❑♠❄❅✭✰✦❍❆❞❈❍✦❡❆❥❄✼❑❲❑❲✳✲✫✚✳✷❆✮✫❞✽➃✩❉✧❅✦❍✯➆❱●✭❤⑨✈✦❍❄✹❈❍❆❬✩✮✳✷✯♣❱❊✳✸✩✮✯➆❱❍❄✹✦❍❆❩✧❀✱✴❄✹✩✮❆✵✱✴✳✷❆❩✧❅✩✣▼✲✫❉✳✷❆❞✭✴✦q✧✪✯✲➁
✫✮✭ ❏ ✳✷❆✤▼◆❈●✭❶■❍✳ ❏ ✭✰✳✸✦❊✦❍✳✷✦✼✫✎✧✪✯✲✫✮✭ ❏ ✳✷❆✸❖❊P❶✳✷❆❇✦❍❄✹❈ ❏ ✳✍✧❅❈❴❫➌❃✾❄❅✭✰✦✼✫❉❆✏■✈❭➅✭✰✦✹✫❉✳✷✩✮❆❉✳✷✯❼✫✮✭✰❄✹✦★❆❉❄✹✦✼✫✏✫❉✩✬✭✴✶✷❆✤✧⑤❆❋✦





➍❘❄✹❈❍✩✤✯➆❱❋✧❅▼❴❈❊✳❬❃✾❄❅✱❯❣✼r✷■❍✩✮✳❬✯✷❄✹✦ ❏ ✳♣❫❍✳✔→③ ⑦✠✩✮✶✷✳✷✩❇✱✰✳✷❆❇✫♣✧❅s●✱✴✳✍✧❅❈❴❫❞→
✁ ✂ t❤✧❅✩✣▼❼✫❉✳✷❆❳❄✼✩✬✭✰✳✷✦✼✫❉✶✷✳✷❆❼②❉⑨ ☞ ✂ t ❏ ✭✰■❍✳✣②❇✳✲✫ ✍ ✂ t♦✫❉❄✹❈●✫❉✳✷❆❇✱✰✳✸❆✵✧❅✩✣▼❼✫❉✳✷❆✸❖⑧②
③ ➍❘❄✹❈❍✩❇✱✰✳❬❃❍✩✮✳✷❑▲✭✰✳✸✩❳❃●✱❨✧✪✦✜t➩❃●✱✰❈❍❆✤❃◗✳✲✫✮✭❁✫✵✳✷✦✼✫✮✭✰✳✷✩①❑✡❷❊❹❼❻ ♦ ⑦❾❽➎➐ ❑⑩④✵⑥ ⑦❡❲❪❑⑩④ ♦✣❶ ➒➃②❉→➂ ➍ ❄✼❈❍✩❳✯♣❱❋✧❅▼◆❈❍✳❩✧❅✩✣▼✲✫❉✳❞✭✴✦q✧✪✯✲✫✮✭ ❏ ✳✪→
✁ ❜✹✭❶✱✴✳❞❃❴✱♦✧❅✦❦✯✷❄✹❈❍❃◗✳✵✱❤❭⑩✧✪✩✣▼✲✫❉✳✔→
➁✠③⑥✱❯✱✰✳❬■❍✳ ❏ ✭✴✳✷✦✹✫✚✧❅✯✲✫✮✭ ❏ ✳
➁❇⑦❇✧❀✱✴✯✷❈●✱❘■❍✳✷❆❳✯✸❄●❄✹✩✮■❍❄✹✦❍✦❍✶✷✳✷❆✸⑨ ❏ ✧✣✱✰✳✷❈❍✩❼⑨❊✭✴✦❊✯✸✩✮✶✷❑❲✳✷✦✹✫❉❆☛■❊✳✵✱❤❭❹✭✴✦✹✫❉✳✷✩✮❆❉✳✷✯✲✫✮✭✴❄✹✦✈❖
➂ ❜✹✭❶✱✰✳❬✦❍❄✹❑❩s❊✩✮✳❬■✈❭⑩✧✪✩✣▼✲✫❉✳✷❆❙✧❀①✮❄✼❈●✫❉✶✷✳✷❆❇✳✷❆✮✫✄✂ ✖ →
✁ ③⑥✱❯✱✰✳✸❆❳❆❉❄✹✦✼✫❳✫❉✩✬✭✴✶✷✳✷❆✎❃✾❄✹❈❍✩✠✽➃❄✹✩✮❑❲✳✸✩❳❈❍✦✁❃✾❄❅✱❁❣●❚✹❄✼✦❊✳☛✯✷❄✹✦ ❏ ✳♣❫❊✳✹❖
➂ ⑦✏✧✣✱✰✯✷❈●✱❘■❍✳✵✱✿❭➅✭✰✦✹✫❉✳✸✩✮❆❥✳✸✯✲✫✮✭✰❄✼✦✁■❍✩✮❄❅✭❁✫❉✳✆✄✸✽✿✧✪✯✷✳✲✫✮✫❉✳✪❖
③ ➍❘❄✹❈❍✩❇✱✰✳✷❆✤❃●✱❨✧❅✦❍❆✤❆❉❈❴✭ ❏ ✧❅✦✹✫❉❆⑤t➩✳✷✦✹✫✮✭✴✳✷✩❜❑❸❷❺❹❼❻ ♦ ⑦❾❽➎➐ ❑⑤④✵⑥⑧⑦❡❲❪❑⑤④ ♦✣❶ ➒➩②❉→➂ ➍ ❄✼❈❍✩❳✯♣❱❋✧❅▼◆❈❍✳❩✧❅✩✣▼✲✫❉✳❩✧✪✯✲✫✮✭ ❏ ✳✔→
✁ ❜✹✭❶✱✴✳❞❃❴✱♦✧❅✦❦✯✷❄✹❈❍❃◗✳✵✫❉❄✼❈✣①✮❄✹❈❍✩✮❆✏✱❤❭⑩✧✪✩✣▼✲✫❉✳
➁ ❅ ①✮❄✹❈●✫✎■❍✳✷❆❇✭✰✦❍✯✷✩✮✶✸❑❲✳✷✦✹✫❉❆❙❃❊✩✮✶✸✯✍✧❀✱✴✯✷❈●✱✰✶✷❆❙✧❅❈❴❫✁✯✷❄●❄✹✩✮■❍❄✼✦❊✦❍✶✷✳✸❆✏✳❼✫ ❏ ✧✣✱✰✳✷❈❍✩❼❖
✁ ❜✹✭✴✦❊❄✼✦✉✱❤❭⑩✧✪✩✣▼✲✫❉✳❬✦❿❭✇✳✷❆✮✫✎❃●✱✴❈❊❆❙✧❅✯❼✫✮✭ ❏ ✳❲t➩✳✸✦❴✱✴✳ ❏ ✶✷✳❬■❊✳✄☞ ✂ ②❉❖
➂ ❜✹✭⑥✧❅❈❻❑❲❄❅✭✴✦❊❆❙❈❍✦✗✧❅✩✣▼❼✫❉✳❬✧❅✯✲✫✮✭ ❏ ✳❬✳✷❆✮✫✤■❍✳ ❏ ✳✸✦◆❈❍✳✚✭✴✦q✧✪✯✲✫✮✭ ❏ ✳✔→
✁ ➍❘❄✹❈❍✩✤✯➆❱❋✧✪▼◆❈❍✳⑤✧✪✩✣▼✲✫❉✳✵✭✰✦❋✧✪✯✲✫✮✭ ❏ ✳✪⑨q✩✮✳✷✯♣❱❍✳✷✩✮✯➆❱❍✳❩■❍✳❞✯✷✳✲✱❯✱✴✳✷❆✤■❊✳ ❏ ✳✷✦❋✧✪✦✹✫❞✧✪✯✲✫✮✭ ❏ ✳✷❆✸❖
✁✆☎ ✩✬✭❶■❍✳✷❆❙✦❊❄✼❈ ❏ ✳✍✧✪❈❴❫❻❃✾❄❅✭✴✦✹✫❉❆❳■✈❭➅✭✰✦✹✫❉✳✷✩✮❆❉✳✷✯❼✫✮✭✰❄✹✦❦❃◗❄✼❈❊✩❇✽➃❄✹✩✮❑♠✳✷✩❇❈❊✦❦❃◗❄✪✱❯❣●❚✼❄✹✦❍✳✪❖
➂ ❷✬✦✹✫❉✳✸✩✮❆❥✳✸✯✲✫✮✭✰❄✼✦✗■❍✩✮❄❅✭❯✫❉✳☎✄✸✽✿✧❅✯✸✳✲✫✮✫❉✳✪❖
✝✟✞✠✝ ✡ ✑❞➒☞☛✝✛✷✒④✘❬✒❂➒ ✆✎✒ ✞➑✆✎✟❇➒❶✞➔✆❞✢❇✒④☞✍✌❛✆✚➒
✥✎✦❦❆✮❣●❆✮✫❉r✷❑❲✳❬■✈❭⑩✧❅✦●✭✴❑❛✧❀✫✮✭✴❄✹✦✗✧❲✶❼✫❉✶✚❑➇✭✰❆✎✳✸✦✁❃●✱❨✧✪✯✷✳❬❃◗❄✹❈❍✩✤❃◗✳✷✩✮❑♠✳✲✫✮✫❉✩✮✳ ❺ ✱❤❭◗❈❴✫✮✭❁✱❯✭✴❆➆✧✣✫❉✳✷❈❍✩
■❍✳ ❏ ✭✰❆❉❈❋✧❀✱❯✭✴❆❉✳✷✩✏✱♦✧▲✩✮✶✷❃❋✧❅✩✬✫✮✭❁✫✮✭✰❄✼✦✁■❍✳✷❆ ❏ ✧✣✱✰✳✷❈❍✩✮❆❙■q✧✪✦❍❆✏✱✴✳ ❏ ❄❅✱✴❈❍❑❲✳❬■❊✳✸❃❊❈●✭✴❆✎■●✭❯❾✈✶✷✩✮✳✷✦✹✫❉❆❙❃◗❄❅✭✴✦✹✫❉❆
■✈❭❽❄✹s❍❆❉✳✷✩ ❏ ✧✣✫✮✭✰❄✹✦✈❖
P❶✳✷❆✎✫❉✳✷❑❲❃❍❆❞❑❲❄✍❣✼✳✷✦❍❆➇t➩❈●✫✮✭❯✱❯✭✴❆♣✧❀✫❉✳✷❈❍✩✏✎ ❆✮❣●❆✮✫❉r✷❑❲✳❅②❳■❍✳⑤✯✍✧✣✱✰✯✷❈●✱✔❃◗❄✼❈❊✩❙■●✭❯❾❿✶✸✩✮✳✷✦✹✫❉❆❞❑❛✧✣✭❯✱❯✱♦✧❅❚✼✳✷❆
❆❉❄✹✦✹✫ ❏ ✭✰❆❉❈❋✧❀✱❁✭✰❆❉✶✷❆★■❋✧❅✦❍❆★✱✰✳✝✫♣✧❅s●✱✰✳❀✧❅❈ ❆❥❈●✭ ❏ ✧❅✦✹✫✸❖❳❷❤✱✴❆➌❄✼✦✹✫❦✶✲✫❉✶✜✩✮✶✍✧❀✱❁✭✰❆❉✶✷❆❻❆❥❈❍✩★❆✮✫♣✧❀✫✮✭✴❄✹✦ ❜◆❈❍✦
❜❍❜✑✥❀✐✜✄ ✿✹✐●⑨✬✿✹✻➇❝✗✳✷❚◆✧▲■❍✳✒✑✔✓☞✕➇❖
➓✒➔➎➺✞➓✒→
  ✤✒✠✂✁✥✑✄✁✆☎ ✢✞✝ ● ✟✡☛✍✎✒✤■✛✠✟❦✑☛✡ ● ☛✣✢✌☞✳✛✂✎ ✍✓✠❄✑☛✡✏✁✥✢✡✌✑✡✏✝♣✑ ❈ ✢✞✁❸☛✣✑✄✁❴✑✒✝ ✢✓✡✍✎✔✟✗✠✂✝♣✢✥✤✒✎✒✟✡✌ ✌✏✠✕✟✗✖✓☛✕✎ ✍✓✠❄✑⑩☎   ✿
P✔❭⑩✧❅❑♠✶✲✱❯✭✴❄✹✩❉✧❀✫✮✭✴❄✹✦❲❃❋✧✪✩④✩❉✧❅❃❍❃✾❄✹✩✬✫ ❺ ✱❨✧ ❏ ✳✷✩✮❆✮✭✰❄✼✦❛✦❊❄✼✦▲✭✰✦❍✯✷✩✮✶✸❑❲✳✷✦✹✫♣✧✣✱✰✳✎■❍✳❙✯✷✳✲✫❇✧✣✱✰❚✹❄✼✩✬✭❯✫❉❱❍❑❲✳✤✳✷❆✮✫
■❍✳☛✱❤❭❽❄✼✩✮■❊✩✮✳❬■❍✳ ✿  ✁  ❖
❑❛✧✣✭❯✱❯✱♦✧❅❚✼✳ ✫❉✳✷❑❲❃❍❆✎❑♠❄✸❣✼✳✷✦❍❆
✿✼✻✹✺✹✐❬✦✄✂❬❈❊■❍❆ ✿✆☎❴❖  ✂✁ ❆
  ✐✆☎   ✦✄✂❬❈❊■❍❆   ✐❊❖⑩✐ ✥❙❆
✥✍✻✝☎ ✁ ☎❞✦✄✂❬❈❊■❍❆ ✥ ✣✆☎❴❖⑩✺✹✺❬❆
✿ ✁   ✿✞✣❬✦✄✂❬❈❊■❍❆ ✥❀✺✹✻❊❖⑩✐   ❆
✁ ✣✼✺✞✣ ✥❙✦✄✂❬❈❊■❍❆ ✻✼✐✞✣❊❖ ✣ ✁ ❆
P❶✳✷❆❘✭✰❑❛✧✪❚✹✳✷❆⑥❃❍✩✮❄●■❍❈❴✭❁✫❉✳✷❆ ❿✟✞❞❱❋✺✂✿ ➁ ❃◗✳✷❈ ❏ ✳✷✦✹✫ ▼❼✫❉✩✮✳❳✧✪❑❲✶✲✱❁✭✰❄✹✩✮✶✸✳✷❆✸⑨❀✦❍❄❅✫♣✧❅❑♠❑❲✳✷✦✹✫♥✳✷✦✚✫❉✳✸✦q✧✪✦✹✫✯✷❄✹❑♠❃❴✫❉✳✜■❍❈ ✽✿✧✪✯✲✫❉✳✷❈❍✩❻❄✹❃❋✧❅✯✲✭❁✫❉✶✝❃◗❄✼❈❊✩★✩✮✳✷❃❍✩✮✶✷❆❉✳✷✦✼✫❉✳✷✩✁■❍✳✷❆★✽➃✩✮❄✹✦✹✫✮✭✴r✷✩✮✳✷❆❦■❊❈ ❑❛✧❀✭❁✱❯✱♦✧❅❚✹✳✹❖❳✥✎✦














  ✤✒✠✂✁✥✑✄✁✆☎ ✢✞✝ ● ✟✡☛✍✎✒✤■✛✠✟❦✑☛✡ ● ☛✣✢✌☞✳✛✂✎ ✍✓✠❄✑☛✡✏✁✥✢✡✌✑✡✏✝♣✑ ❈ ✢✞✁❸☛✣✑✄✁❴✑✒✝ ✢✓✡✍✎✔✟✗✠✂✝♣✢✥✤✒✎✒✟✡✌ ✌✏✠✕✟✗✖✓☛✕✎ ✍✓✠❄✑⑩☎  ✂ 
  ✁ ✂☎✄ ✆✞✝✠✟✠✡ ☛
☞ ✆✍✌✏✎ ✡✒✑ ✓ ✡ ✔✖✕✏✗ ✟✠✂☎✎✘✝
✥✎✦❍✳❂✱❁✭✰❚✹✦❍✳✠■❍✳❇✯✷❄✹❈❍✩❉✧✪✦✹✫✏t✷➀❥❆✮✫❉✩✮✳✍✧❅❑ ✱❁✭✰✦❍✳✷➂❊②✈✳✷❆✮✫⑥❈❍✦❍✳✏✯✸❄✹❈❍✩✮s◗✳❂✫♣✧✪✦❊❚✼✳✷✦✹✫❉✳✠✳✷✦❩✫❉❄✹❈❍❆⑥❃◗❄❅✭✴✦✹✫❉❆
✧❅❈❻✯➆❱❋✧✪❑❲❃✁■❍✳ ❏ ✳✸✯✲✫❉✳✷❈❍✩ ❏ ✭❯✫❉✳✷❆❉❆❉✳✪❖
P❘✧✉❑❲✶❼✫❉❱❊❄●■❍✳➇■❊✳➇✯✍✧❀✱✴✯✷❈●✱④✳✸❆➄✫❞✱♦✧✉❆❉❈●✭ ❏ ✧✪✦✹✫❉✳✔→ ❺ ❃❋✧❅✩✬✫✮✭✴✩❞■❿❭✇❈❍✦✝❃◗❄❅✭✴✦✹✫❬■❍✳▲■❍✶✷❃❋✧❅✩✬✫✚✙ ✯♣❱❍❄❅✭✴❆➄✭
■❋✧❅✦❍❆❳✱✴✳ ❏ ❄✪✱✰❈❍❑❲✳❩❑❛✧❀✭❁✱❯✱✰✶✹⑨❴✭❯✱❶✽✿✧✪❈❴✫❙✯✍✧✣✱✰✯✷❈●✱✰✳✸✩✏✱♦✧ ❏ ✧❀✱✴✳✷❈❍✩✎■❍❈ ❏ ✳✷✯✲✫❉✳✷❈❍✩❙✳✷✦✁✯✷✳❞❃✾❄❅✭✴✦✹✫✎❃❍❈●✭✰❆❙❆❉✳
■❍✶✷❃●✱❨✧❅✯✸✳✷✩❬❃q✧✪✩❬❃q✧✪❆❬❆❥❈❍✯✷✯✸✳✷❆❉❆➄✭❁✽➃❆❞■❋✧❅✦❍❆✚✱♦✧➌■●✭✰✩✮✳✸✯✲✫✮✭✰❄✼✦ ■❍❈ ❏ ✳✷✯✲✫❉✳✸❈❊✩ ❏ ✭❁✫❉✳✷❆❉❆❉✳❛❃◗❄✹❈❍✩❞✫❉✩✮❄✹❈ ❏ ✳✷✩
✱✰✳✷❆✤❃◗❄✪✭✰✦✹✫❉❆❙❆❉❈❴✭ ❏ ✧❅✦✹✫❉❆✸❖
✥✎✦❲❃❍✩✮✳✷❑▲✭✴✳✷✩④❃❍✩✮❄✼s❴✱✴r✷❑❲✳✤✯✷❄✹✦❍❆✮✭✰❆✮✫❉✳ ❺ ■❍✶✲✫❉✳✷✩✮❑▲✭✴✦❍✳✷✩④▼◆❈❍✳✲✱❋✶✲✱✴✶✷❑❲✳✷✦✼✫❂■❍✳ ❏ ❄❅✱✴❈❍❑❲✳❳✯✸❄✹✦✹✫✮✭✴✳✷✦✹✫❂✯✸✳
❃◗❄✪✭✰✦✹✫✛✙ ❃❊❈●✭✴❆ ❺ ✳✷❆✮✫✮✭✰❑❲✳✷✩❂✱✴✳ ❏ ✳✸✯✲✫❉✳✷❈❍✩ ❏ ✭❯✫❉✳✷❆❉❆❉✳❞✧❅❈❻❃◗❄✪✭✰✦✹✫✜✙ ❃❋✧❅✩✠✭✰✦✼✫❉✳✷✩✮❃◗❄✪✱❨✧❀✫✮✭✴❄✹✦ ❺ ❃❋✧✪✩✬✫✮✭✰✩
■❍✳✷❆ ❏ ✧✣✱✰✳✷❈❍✩✮❆✤✯✷❄✹✦❍✦◆❈❍✳✷❆☛✧❅❈❴❫➌✦✄✂✚❈❍■❍❆✤■❊✳❞✱❤❭❽✶✲✱✴✶✷❑❲✳✷✦✹✫❙■❍✳ ❏ ❄✪✱✰❈❍❑❲✳✪❖
✢ ✞✤✣ ✥ ✕✁✢✤✘⑤✛✍☞✣➒❘✘❬✒④☞✍✕❲✄ ✖✧✦ ☛✝✄ ✞➔✕❲☞✍✄★✒ ✖✗✘⑤✄✜➒ ☛✝✄ ✡ ✘⑤☞✍✛✍✛✍✘✚★❲✆
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✫♣✧❅s●✱✰✳❬■❍✳✷❆✤❃◗✳✷✩✮❑❩❈●✫♣✧❀✫✮✭✴❄✹✦❍❆✸⑨q✳✲❾❿✳✷✯❼✫❉❈❊✳✸✩✏✱✴✳✵✫❉✩✬✭➎✳❼✫❳✩✮✳✸✦ ❏ ❄✍❣✼✳✷✩✵❈❍✦★✭✰✦❍■❍✳♣❫❦■❍✳❞❃✾✳✷❑⑤❈●✫♣✧✣✫✮✭✰❄✹✦✈❖
⑦♥✳❼✫✮✫❉✳✁❑❲✶✲✫❉❱❍❄●■❍✳❻❚✹✶✷✦❍r✷✩✮✳★✫❉❄✹❈●✫❉✳✷❆❲✱✴✳✷❆❲✯✷❄✼❑⑤s●✭✰✦❋✧✣✭✰❆❉❄✹✦❍❆❲✧✪❆❉❆❥❄●✯❼✭✰✶✷✳✷❆➇✧❅❈ ✍ ❯✏✎✑✎✣❣✓✐   ✳✲✫♠✫❉✳✷❆✮✫❉✳
✧❀✱✴❄✹✩✮❆❂✱❨✧ ❏ ✧❀✱❁✭✰■●✭❯✫❉✶☛■❊✳✸❆✠✯✷❄✹❑❩s●✭✰✦❋✧❀✭✴❆❥❄✼✦❍❆✷❖◆➍⑥✧❅✩❂✳✲❫❊✳✷❑❲❃●✱✰✳✹⑨✼✱❨✧❬✯✷❄✼❑⑤s●✭✰✦❋✧✣✭✰❆❉❄✹✦❛✐✼✐✹✐✼✐ ✥✍✐✵✳✸❆➄✫♥✭✰❑▲➁
❃◗❄✼❆❥❆✮✭✴s❴✱✴✳❛✯✍✧❅✩❩✳✲✱❁✱✰✳★❆✮✭✰❚✹✦●✭ ❆q✳✹→ ❳✛✒ ❯❄❲✔✆✜✒ ❯❄❲✔✁✢✒ ❯❄❲✔✆✜✒✷❳⑤❲✕❳✛✒ ✁✏❲✔✁✣✒ ✆❲❄✹✩❩✯✷✳✲✱♦✧✁✳✷❆✮✫
✯✷❄✹✦✼✫❉✩❉✧❅■●✭✰✯✲✫❉❄✪✭✰✩✮✳✪❖





  ✤✒✠✂✁✥✑✄✁✆☎ ✢✞✝ ● ✟✡☛✍✎✒✤■✛✠✟❦✑☛✡ ● ☛✣✢✌☞✳✛✂✎ ✍✓✠❄✑☛✡✏✁✥✢✡✌✑✡✏✝♣✑ ❈ ✢✞✁❸☛✣✑✄✁❴✑✒✝ ✢✓✡✍✎✔✟✗✠✂✝♣✢✥✤✒✎✒✟✡✌ ✌✏✠✕✟✗✖✓☛✕✎ ✍✓✠❄✑⑩☎ ✣ ✥
☛ ✦✣✪❀✦✁  ☞✻❃✈✿❀✶✄✂ ✌✆✎ ✌✱✬ ✍✹✼ ✍✵✴✷✲✵✬✧❁ ✌✈✲ ✝❀✿❀✼ ✌✱✴✷✲ ✌✈✲ ✌ ✍✹✮✱✺ ✰✏❁
➍❘❄✹❈❍✩➎✱✴❄●✯✍✧❀✱❁✭✰❆❉✳✷✩❘❈❍✦❲❃◗❄✪✭✰✦✹✫♥■❋✧❅✦❍❆④❈❍✦❲❑❛✧✣✭❯✱❁✱❨✧❅❚✼✳ ✿ ☛❩⑨❀✱❤❭❽✶✲✱✴✶✷❑❲✳✷✦✹✫♥■❍✳ ❏ ❄❅✱✴❈❊❑♠✳❳■❍✳✤■❊✶✸❃q✧✪✩✬✫
✳✷❆✮✫❂✯♣❱❍❄❅✭✰❆✮✭❋✧✪❈▲❱❋✧❅❆♣✧❅✩✮■✈❖◆❜✹✭❍✱✰✳❇❃◗❄✪✭✰✦✹✫♥✦✈❭❽✳✷❆✮✫✔❃q✧✪❆➎✱✴❄●✯✍✧❀✱❁✭✰❆❉✶✠■❋✧❅✦❍❆④✯✷✳❼✫❂✶✲✱✴✶✷❑❲✳✷✦✹✫✸⑨❅✱♦✧✵✩✮✳✷✯➆❱❍✳✷✩✮✯♣❱❍✳
✳✷❆✮✫✎✩✮✶❼✭❯✫❉✶✷✩✮✶✷✳❬❆❉❈❍✩✏✱❤❭❽✶✲✱✴✶✷❑❲✳✷✦✼✫ ❏ ❄❅✭✴❆➄✭✴✦✈⑨q❚✹✩✞✤❅✯✸✳ ❺ ✱❨✧▲✫♣✧✪s●✱✰✳❞■✈❭⑩✧✪■❀①❉✧✪✯✷✳✷✦❍✯✷✳✪❖
➍ ❄✼❈❍✩➎■❍✳✷❆✔❑❛✧❀✭❁✱❯✱❨✧✪❚✹✳✷❆❘✦❍❄✹✦➇✯✷❄✹✦ ❏ ✳♣❫❍✳✷❆✸⑨❀✱✰✳❇❃❋✧❅✩✮✯✷❄✼❈❊✩✮❆⑥■❍✳✠✱❨✧✎✫♣✧❅s●✱✴✳✠■❿❭❪✧❅■✣①❉✧❅✯✸✳✷✦❍✯✷✳✠❃◗❄✼❈❊✩❘✫❉✩✮❄✹❈●➁
❏ ✳✸✩✎✱✰✳✷❆ ❏ ❄✪✱✰❈❍❑❲✳✷❆✵❆❉❈●✭ ❏ ✧✪✦✹✫❉❆✵❃✾✳✷❈●✫❞❑❲✳✷✦❍✳✷✩ ❺ ❈❍✦✗✶❼✱✰✶✷❑❲✳✸✦✹✫❞■❍✳✚✱♦✧❲✽➃✩✮❄✹✦✹✫✮✭✴r✷✩✮✳✪❖❿P❶✳⑤❃✾❄❅✭✰✦✼✫ ✙
❆❉✳✷✩❉✧❲✧❀✱✴❄✹✩✮❆⑥①✮❈❍❚✹✶✵✭✰✦❋✧✪✯✷✯✷✳✷❆❉❆✮✭✰s●✱✰✳✹❖
✥✎✦❍✳❞❑❲✶✲✫❉❱❍❄●■❍✳❞❈●✫✮✭❯✱❯✭✴❆❉✶✷✳❞❃◗❄✼❈❊✩✠✶ ❏ ✭❯✫❉✳✷✩✤✯✷✳❞❚✼✳✷✦❍✩✮✳✵■❍✳❞❃❊✩✮❄✼s●✱✰r✷❑❲✳❞✯✸❄✹✦❍❆✮✭✰❆✮✫❉✳ ❺ ✯♣❱❍❄❅✭✰❆✮✭✴✩❇✧❀✱✰✶❀✧❀➁
✫❉❄❅✭✴✩✮✳✷❑❲✳✷✦✹✫❬❈❍✦✜✦❍❄✹❈ ❏ ✳✲✱❂✶✲✱✴✶✷❑❲✳✷✦✼✫❬■❊✳➇■❍✶✷❃❋✧❅✩✬✫❬✳✲✫ ❺ ✫❉✳✷❆✮✫❉✳✷✩✎✱❤❭⑩✧❅❃❍❃❋✧❅✩✬✫❉✳✸✦q✧✪✦❍✯✷✳▲■❍❈✜❃◗❄✪✭✰✦✹✫ ❺
✯✷✳ ❏ ❄✪✱✰❈❍❑❲✳❬❃❍❈●✭✰❆ ❺ ❆❉✳✚■❍✶✷❃●✱♦✧❅✯✷✳✷✩❇■❋✧❅✦❍❆❇✱✰✳✷❆ ❏ ❄❅✭✰❆✮✭✴✦❊❆✸❖
☛✵✳✷❈❴❫♠✫❉✳✷✯♣❱❍✦❴✭✴▼◆❈❍✳✷❆✤❄✹✦✹✫✤✶✲✫❉✶✎✭✴❑❲❃●✱✰✶✷❑♠✳✷✦✹✫❉✶✷✳✷❆✸❖q✥❙✦✉❃❍✩✮✳✷❑➇✭✰✳✷✩✤✧❀✱✴❚✹❄✼✩✬✭❯✫❉❱❍❑❲✳✵✯✷❄✼✦❍❆➄✭✴❆✮✫❉✳ ❺ ✫✮✭✴✩✮✳✷✩
✧❀✱✴✶✍✧❀✫❉❄✪✭✰✩✮✳✷❑❲✳✸✦✹✫❬❈❍✦➈✶❼✱✰✶✷❑❲✳✸✦✹✫❬■❍✳ ❏ ❄✪✱✰❈❍❑❲✳✪⑨❘❃❊❈●✭✴❆ ❺ ❆❉✳▲■❍✶✷❃●✱❨✧✪✯✷✳✷✩❞■❍✳ ❏ ❄❅✭✴❆➄✭✴✦❍❆❞✳✷✦ ❏ ❄✪✭✰❆✮✭✰✦❍❆
✳✷✦❛✯✷❄✼✦❊❆❉✳✷✩ ❏ ✧✪✦✹✫✠✱❨✧❞✫❉✩❉✧❅✯✸✳✎■❍✳✷❆❂✶✲✱✴✶✷❑❲✳✷✦✼✫❉❆♥✫❉✳✸❆➄✫❉✶✸❆✷❖ ❅ ✭✴✦❊❆✮✭ ❺ ✯➆❱❋✧❅▼❴❈❊✳☛✦❊❄✼❈ ❏ ✳✍✧✪❈❲✫✮✭✰✩❉✧✪❚✹✳❙✧❀✱✰✶❀✧❀➁
✫❉❄❅✭✴✩✮✳✪⑨q❃❋✧❅✩✮❑▲✭❘✱✰✳✸❆✎✶✲✱✴✶✷❑❲✳✷✦✹✫❉❆❙✦❍❄✹✦✁✳✸✦❊✯✸❄✹✩✮✳❞✫❉✳✷❆✮✫❉✶✷❆✸⑨❴✱❨✧❲✩✮✳✸✯➆❱❍✳✷✩✮✯♣❱❍✳⑤■❍❈ ❏ ❄❅✱✴❈❍❑❲✳⑤✯✸❄✹✦✹✫❉✳✷✦❋✧✪✦✹✫
✱✰✳❛❃✾❄❅✭✰✦✼✫▲✳✷❆✮✫❩❃◗❄✼❈❍✩✮❆❥❈●✭ ❏ ✭✰✳❲✫♣✧✪✦✹✫▲▼❴❈❊✳❛✱❤❭❽✶✲✱✴✶✷❑❲✳✷✦✹✫➇✦✈❭⑩✧✁❃❋✧✪❆✚■❍✶✬① ❺ ✶✲✫❉✶❲✫❉✳✷❆✮✫❉✶✪❖❂⑦✠✳✷❆✚✫✮✭✴✩❉✧❅❚✼✳✷❆






❱❋✧❅❈❍❆✮✫✮✭❯✽❿■❍✳❇✫❉❄✹❈❍❆➎✱✴✳✷❆④✶❼✱✰✶✷❑❲✳✸✦✹✫❉❆✠✳✷❆✮✫④✳❼❾❿✳✷✯✲✫❉❈❍✶❙✧⑤❆❋✦❲■❍✳ ❏ ✶✷✩✬✭ ❆❋✳✷✩➎✱❤❭⑩✧❅❃❍❃❋✧❅✩✬✫❉✳✸✦q✧✪✦❍✯✷✳❳■❍❈❲❃✾❄❅✭✴✦✹✫
✧❅❈❻■❍❄✹❑❛✧✣✭✰✦❍✳❬❑❛✧❀✭❁✱❯✱✰✶✹❖
⑦♥✳✸❆✏✫❉✳✷✯♣❱❍✦●✭✰▼◆❈❍✳✷❆✵■❍✳✵✫✮✭✴✩❉✧❅❚✹✳❩✧✣✱✰✶✍✧✣✫❉❄❅✭✰✩✮✳☛✶ ❏ ✭❯✫❉✳✸✦✹✫❞✧✣✭✰✦❍❆✮✭❶■❍✳☛✫❉✩✮❄✼❃ ❏ ✭❁✫❉✳❇①✮❈❊❚✼✳✷✩❇❈❍✦✁❃◗❄✪✭✰✦✹✫✤✭✰✦●➁
✧❅✯✷✯✸✳✷❆❉❆➄✭✴s●✱✰✳✪❖
❅ ❃❍✩✮r✷❆✠✧ ❏ ❄❅✭✰✩♥❆❥✶❼✱✰✳✷✯✲✫✮✭✴❄✹✦❍✦❍✶❳❈❍✦❛❃✾❄❅✭✰✦✼✫ ❺ ✱✿❭➅✭✰✦✹✫❉✶✷✩✬✭✴✳✷❈❍✩✠■❍❈❛❑❛✧❀✭❁✱❯✱❨✧✪❚✹✳✪⑨❅■❍✶✷❃❋✧✪✩✬✫✠■❍✳❳✱❨✧✵✱❁✭✰❚✹✦❍✳✤■❍✳






☛ ✦✣✪❀✦✩★  ✗✿ ☞➇✺ ✼✸✶❈✡✂✺✽❁☞✶✸✿ ✬ ✌✆✎ ✌✱✬ ✮ ✿❀✶✣✬✧❁ ✌✈✺❀✬✌✡ ✌✱✬ ✍✹✼ ✍✵✴ ✲❭✬①❁ ✌✈✲ ✝❀✿✂✁
✼ ✌✱✴ ✲✽✦
❜◆❄❅✭❁✫④❈❍✦❲✶❼✱✰✶✷❑❲✳✸✦✹✫❂■❍✳✤■❊✶✸❃q✧✪✩✬✫✸⑨✹❄✹✩✮■❍❄✹✦❍✦❍❄✹✦❍❆❘✱✰✳✷❆⑥✭✰✦❍■❍✳♣❫➇■❍✳✷❆♥❆❥❄✼❑❲❑❲✳✲✫❉❆✔■❍✳✏✯♣❱❋✧❅▼◆❈❍✳❇✽✿✧❅✯✷✳
■❍❈ ❏ ❄❅✱✰❈❍❑❲✳❬✳✲✫❙■❍✶✲✫❉✳✷✩✮❑▲✭✴✦❍❄✹✦❍❆✂✟☎✄ ✍➌✱✰✳❬❆❉❄✹❑♠❑❲✳✲✫✤❄✹❃❍❃◗❄✼❆❉✶ ❺ ✯♣❱q✧✪▼◆❈❍✳❞✽✿✧❅✯✷✳✪❖
❜◆❄❅✭❯✫☛✱✿❭❽✶✸▼◆❈❋✧❀✫✮✭✰❄✼✦✝■❍❈➈❃●✱♦✧❅✦✝❃❋✧❅❆❉❆♣✧❅✦✹✫☛❃❋✧❅✩✵✯♣❱❋✧❅✯✷❈❍✦❍✳▲■❍✳✷❆✵✽✿✧✪✯✷✳✷❆✸⑨q✭❯✱✔❆✷❭❪✧❅❚✪✭❯✫✵■❍✳▲✫❉✳✸❆➄✫❉✳✸✩✵❆✮✭➎✱✴✳
❃◗❄✪✭✰✦✹✫ ✙ ✩✮✳✷✯♣❱❊✳✸✩✮✯➆❱❍✶▲✳❼✫✎✱✰✳❩❆❉❄✹❑❲❑♠✳✲✫✎❄✼❃❍❃◗❄✹❆❉✶ ✟☎✄ ✍ ❺ ❈❍✦❍✳❬✽✿✧❅✯✷✳❬❆❉❄✹✦✹✫☛■❍❈✗❑❦▼✷❑❲✳❩✯✝✆✪✫❉✶⑤■❍❈
❃●✱❨✧❅✦✈❖❿P❶✳⑤❃✾❄❅✭✴✦✹✫✵✳✷❆✮✫☛✯✷❄✹✦❍❆✮✭✰■❍✶✷✩✮✶❬✯✷❄✼❑❲❑❲✳➇✧❅❃❍❃❋✧❅✩✬✫❉✳✷✦❋✧❅✦✼✫❞✧❅❈ ❏ ❄✪✱✰❈❍❑❲✳❩❆➄✭⑥✯✷✳❼✫✮✫❉✳⑤❃❍✩✮❄✹❃❍✩✬✭✴✶✲✫❉✶
✳✷❆✮✫ ❏ ✶✷✩✬✭❛❆❋✶✷✳➇❃◗❄✼❈❊✩❇✫❉❄✹❈●✫❉✳✷❆❙✱✰✳✷❆✤✽✿✧❅✯✷✳✷❆✸❖❿❜✹✭✰✦❍❄✼✦✗❄✹✦✗■❍✶✲✫❉✳✸✩✮❑▲✭✰✦❍✳✪⑨◗❚✹✩✞✤✪✯✷✳ ❺ ✱❨✧▲✫♣✧❅s●✱✴✳⑤■✈❭⑩✧✪■✣①❉✧❀➁
✯✷✳✷✦❍✯✷✳✪⑨❊✱❤❭❽✶✲✱✴✶✷❑❲✳✷✦✼✫✎■❍✳ ❏ ❄✪✱✰❈❍❑❲✳ ❏ ❄❅✭✰❆✮✭✴✦✝t➩✯✷❄✼✦✹✫❉✳✷✦❋✧❅✦✼✫✎✶✷❚❴✧❀✱✴✳✷❑❲✳✷✦✹✫❇✱♦✧▲✽✿✧❅✯✷✳❞✯✷❄✼❈❍✩❉✧❅✦✹✫❉✳✣②❉❖❅ ✱✰❚✼❄✹✩✬✭❁✫❉❱❊❑♠✳✚■❍✳✵✱✴❄●✯✍✧❀✱❁✭✰❆♣✧❀✫✮✭✴❄✹✦✚→
☛✵❄✹✦❍✦❍✶✷✳✷❆ → ✰ ❑❛✧❀✭❁✱❯✱♦✧❅❚✹✳✹⑨ ☞✂✁☎✄❩✫♣✧✪s●✱✰✳❬■✈❭⑩✧❅■✣①❉✧✪✯✷✳✷✦❍✯✷✳✵■❍✳✚✰ ✳❼✫ ✙ ❃◗❄✪✭✰✦✹✫❙✯✲✭✰s●✱✴✳✪❖
❜◆❄✹✩✬✫✮✭✰✳✔→ ✒✂➅❛✶✲✱✰✶✸❑❲✳✷✦✹✫❩■❍✳ ❏ ❄✪✱✰❈❍❑❲✳❛✯✷❄✼✦✹✫❉✳✷✦❋✧❅✦✼✫✚✱✴✳❲❃◗❄✪✭✰✦✹✫❩✯✲✭✴s●✱✰✳✪⑨ ❄✼❈✜✳✷✩✮✩✮✳✷❈❍✩❞✭✰✦❍■●✭✰▼◆❈❋✧❅✦✼✫⑤✱✴✳
❃◗❄✪✭✰✦✹✫✤✭✰✦❋✧❅✯✸✯✷✳✷❆❉❆✮✭✰s●✱✰✳✪❖
✥❅②❇⑦♥❱❍❄❅✭✴❆✮✭✰✩❇❈❍✦✁✶✲✱✴✶✷❑❲✳✷✦✹✫ ✒ ■❍✳✚✰ ✧✣✱✰✶✍✧✣✫❉❄❅✭✴✩✮✳✷❑❲✳✷✦✹✫✸❖
③ ✻◆②✠➍❘❄✹❈❍✩✏✫❉❄✼❈●✫❉✳✷❆❳✱✴✳✷❆✏✽✿✧✪✯✷✳✷❆❝❨◆⑥❘■❍✳ ✒ →
➂ ✟✵✩✮■❍❄✹✦❍✦❍✳✷✩✠✱✰✳✷❆✤❆❉❄✹❑❲❑❲✳❼✫❉❆❳■❍✳✷❆✤✽✿✧❅✯✷✳✷❆✸❖
➂ ✟☎✄ ✍✟✞ ❆❉❄✹❑❲❑❲✳❼✫❳■❍✳ ✒ ❄✼❃❊❃✾❄✹❆❉✶ ❺ ❨✓⑥❸❖
➂ ❜✹✭ ✙ ✳❼✫✂✟☎✄ ✍✁❆❉❄✹✦✹✫❙■❍❈➌❑▲▼✷❑❲✳❬✯✝✆❅✫❉✶❬■❍✳✵✱❨✧▲✽✿✧✪✯✷✳✆❨✓⑥❸⑨q✯✷❄✼✦✹✫✮✭✰✦◆❈❍✳✷✩❼❖
➂ ❜✹✭✰✦❍❄✹✦ ✒✡✠☛✞ ❏ ❄❅✭✰❆✮✭✴✦➌■❍✳ ✒ ■❍✳❞✽✿✧❅✯✷✳✵✯✸❄✹❑❲❑❩❈❍✦❊✳➑❨✓⑥❸❖
✁ ❜✹✭ ✒ ✠ ✳✲❫❴✭✰❆✮✫❉✳✪⑨ ✒☞✞ ✒ ✠ ⑨q✩✮✳✲✫❉❄✹❈❍✩✤✳✷✦✜t❤✻❴②❉❖
✁ ❜✹✭✴✦❊❄✼✦➌✯✸❄✹✦✹✫✮✭✴✦◆❈❍✳✷✩❼❖
③ ❜✹✭✍✙ ✳✲✫ ✟☎✄ ✍✁❆❉❄✹✦✹✫❙■❍❈✁❑❦▼✷❑♠✳✚✯✌✆❅✫❉✶❞❃◗❄✼❈❍✩♥✫❉❄✼❈●✫❉✳✷❆❳✱✴✳✷❆✏✽✿✧✪✯✷✳✷❆❝❨◆⑥
➂ ✒✂➅✍✞ ✒❛⑨✜❆❋✦✈❖
③ ❜✹✭✰✦❍❄✹✦❻❃◗❄✪✭✰✦✹✫✔①✮❈❍❚✹✶✵✭✰✦❋✧✪✯✷✯✷✳✷❆❉❆✮✭✰s●✱✰✳✹⑨❊✩✮✳✲✫❉❄✹❈❍✩✤✳✷✦✜t ✥❅②❉❖
✢ ✞✏✎ ✑✓✒✕✔✗✖✙✘✂✚✜✛ ✛✍✘ ✔✣✢☎✛✤✒ ✖✗✘ ✒ ➒ ☛ ✒ ✥ ✛ ✥✧✦ ✖✍✒✕✔ ✖ ✖ ✌ ✛ ✛ ☛ ✦ ✖
✥✎✦❍✳❛✽➃❄❅✭✴❆✚✱❤❭❽✶✩★✴✶✷❑❲✳✷✦✼✫❲■❍✳ ❏ ❄✪✱✰❈❍❑❲✳❛✱✰❄●✯✍✧✣✱❯✭✴❆❥✶✹⑨✈✭❯✱✠✽✿✧✪❈❴✫➇✳✲❾✈✳✷✯✲✫❉❈❍✳✷✩❬✱✿❭❹✭✴✦✹✫❉✳✷✩✮❃✾❄❅✱❨✧✣✫✮✭✰❄✼✦➏■❍✳✷❆
❏ ✧❀✱✴✳✷❈❍✩✮❆ ❏ ✳✷✯✲✫❉❄✹✩✬✭✴✳✲✱❯✱✴✳✷❆✎✯✸❄✹✦❍✦◆❈❍✳✷❆❙✧❅❈❴❫✁✦ ✂❬❈❍■❍❆✸❖
☛❞✧❅✦❍❆➎✱✴✳❳✯❀✧❅❆④■❍✳✷❆✔✫❉✶✲✫❉✩❉✧❅r✷■❍✩✮✳✷❆✸⑨✹❈❍✦❍✳❳✭✰✦✼✫❉✳✷✩✮❃◗❄✪✱❨✧❀✫✮✭✴❄✹✦▲✱❁✭✰✦❍✶✍✧✣✭✰✩✮✳❇✽➃❄✹❈❍✩✮✦●✭❯✫④✱♦✧❞❆❥❄✪✱✰❈●✫✮✭✰❄✼✦▲✳♣❫❋✧❅✯✲✫❉✳✪❖
⑦♥❱❋✧✪▼◆❈❍✳ ❏ ✳✷✯✲✫❉✳✸❈❊✩ ❞ ✧❅❈ ❆❥❄✼❑❲❑❲✳✲✫❦■❍❈ ❃✾❄❅✱❯❣✼r✷■❍✩✮✳✜❃◗✳✷❈●✫ ▼✲✫❉✩✮✳❡✯✷❄✹✦❍❆✮✭✰■❍✶✷✩✮✶✝✯✷❄✼❑❲❑❲✳✜❈❍✦❍✳
✯✷❄✹❑❩s●✭✰✦❋✧❀✭✴❆❉❄✹✦➏✱❁✭✰✦❍✶✍✧❀✭✴✩✮✳✁■❍✳✷❆❲✯✸❄●❄✹✩✮■❍❄✹✦❍✦❍✶✷✳✷❆❲■❍❈ ❆❉❄✹❑♠❑❲✳✲✫✸→ ❞ ⑥➑❥ ❯✥◗❄⑥✫✪✭❳✍❑⑤⑥✬✪ ✆➊❘➊⑥✫✪ ✁❍⑨
➓✒➔➎➺✞➓✒→
  ✤✒✠✂✁✥✑✄✁✆☎ ✢✞✝ ● ✟✡☛✍✎✒✤■✛✠✟❦✑☛✡ ● ☛✣✢✌☞✳✛✂✎ ✍✓✠❄✑☛✡✏✁✥✢✡✌✑✡✏✝♣✑ ❈ ✢✞✁❸☛✣✑✄✁❴✑✒✝ ✢✓✡✍✎✔✟✗✠✂✝♣✢✥✤✒✎✒✟✡✌ ✌✏✠✕✟✗✖✓☛✕✎ ✍✓✠❄✑⑩☎ ✣✂✿
✝❀❽➎➐✁ ❡❲   ➒❘✧ ❏ ✳✷✯✂ ⑥→❊✱✴✳✚✦❍❄✼❑⑤s❍✩✮✳❬■❍✳❞❆❥❄✼❑❲❑❲✳✲✫❉❆✸❖
➍ ❄✼❈❍✩✏✱✴✳✷❆✎✧✪❈●✫❉✩✮✳✷❆❳✫❸❣●❃◗✳✷❆❙■✈❭❽✶✲✱✴✶✷❑❲✳✷✦✹✫❉❆❙■❍✳ ❏ ❄❅✱✴❈❍❑❲✳✪⑨q■❍✳✷❈❴❫✁❑❲✶✲✫❉❱❍❄●■❍✳✷❆❳❆❉❄✼✦✹✫✤✯✷❄✹❑❲❃❋✧✪✩✮✶✷✳✷❆✸❖
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❨ ❷◆❖ ✙ ❚ ❥❧❖ ✕①✇ ✙ ✠ ❚r❖ ✕❜✇ ✙ ✉ ❚r❖ ✕⑨✇ ✙ ✮ ❚❜❨ ✟ ✟ ✟✪✝✙ ✠ ❖ ✕✧✇ ✙ ✉ ❚r❖ ✕⑨✇ ✙ ✮ ❚❜❨ ✠ ✟ ✟✪ ❖ ✕⑨✇ ✙ ✠ ❚ ✙ ✉ ❖ ✕①✇ ✙ ✮ ❚❜❨ ✟ ✠ ✟✪✝✙ ✠ ✙ ✉ ❖ ✕①✇ ✙ ✮ ❚❜❨ ✠ ✠ ✟✪ ❖ ✕⑨✇ ✙ ✠ ❚r❖ ✕✧✇ ✙ ✉ ❚ ✙ ✮ ❨ ✟ ✟ ✠✪✝✙ ✠ ❖ ✕✧✇ ✙ ✉ ❚ ✙ ✮ ❨ ✠ ✟ ✠✪ ❖ ✕①✇ ✙ ✠ ❚ ✙ ✉ ✙ ✮ ❨ ✟ ✠ ✠✪✓✙ ✠ ✙ ✉ ✙ ✮ ❨ ✠ ✠ ✠
t ☎◆❖✦✥❅②
➍⑥✧❅✩✗■❍✶➊❆❋✦●✭❯✫✮✭✴❄✹✦ ■❍✳➏✯✷✳❼✫✮✫❉✳➏❑❲✶✲✫❉❱❍❄●■❍✳➏■✈❭➅✭✰✦✹✫❉✳✷✩✮❃✾❄❅✱♦✧❀✫✮✭✰❄✼✦✈⑨☛❃◗❄✼❈❍✩✁✫❉❄✹❈●✫❉✳ ✽➃❄✼✦❍✯✲✫✮✭✰❄✼✦ ❨
✱❯✭✴✦❊✶❀✧❀✭✰✩✮✳ ❆❥❈●✭ ❏ ✧❅✦✹✫❻✯♣❱q✧✪▼◆❈❍✳✗✯✷❄✼❑❲❃◗❄✼❆➆✧✪✦✹✫❉✳✁■❍✳ ✙➇⑨♥✱♦✧ ❏ ✧✣✱✰✳✷❈❍✩❛✭✰✦✼✫❉✳✷✩✮❃◗❄✪✱✰✶✷✳✝✳✷❆✮✫❛✱♦✧ ❏ ✧✣✱✰✳✷❈❍✩
✳♣❫q✧✪✯✲✫❉✳✪→




























❜◆✯♣❱❊✶✸❑❛✧ ✥✪❖ ❜◆✯➆❱❍✶✷❑✉✧❛✻●❖ ❜◆✯➆❱❍✶✷❑❛✧ ✿●❖
✟✵✦✗❆❉❈❍❃❍❃◗❄✹❆❉✳❬❑❛✧✣✭✰✦✹✫❉✳✷✦❋✧✪✦✹✫✵✱❨✧❲✽➃❄✼✦❊✯❼✫✮✭✰❄✹✦❇❨➈✯✷❄✼✦❍✦◆❈❍✳▲✧✪❈◆❫✗❆❉❄✹❑❲❑♠✳✲✫❉❆✵■✈❭❽❈❍✦✝❱❍✳♣❫q✧✪r✷■❍✩✮✳
▼◆❈❍✳✲✱✰✯✸❄✹✦❍▼◆❈❍✳✞✝ ⑨❅❃◗❄✹❈❍✩❘✱✰✳✷▼❴❈❊✳❼✱❊✱✴✳✷❆④❆❉❄✼❑❲❑❲✳✲✫❉❆✔❆❥✳✸✩✮❄✹✦✹✫✔✩✮✶✲✽➃✶✷✩✮✳✷✦❍✯✷✶✸❆④❃❋✧❅✩⑥■❍✳✷❆➎✭✴✦❊■❍✳♣❫✈⑨✪❆❉❈●✭ ❏ ✧✪✦✹✫
✱✰✳❩❑❦▼✷❑❲✳❬❄✼✩✮■❊❄✼✦❍✦q✧✪✦❍✯✷✳✷❑❲✳✷✦✼✫✵▼◆❈❍✳❬✯✷✳✷❈❴❫✗■❊❈ ✯✷❈❍s◗✳ ✗ ❃◗❄✼❈❍✩❳✽✿✧❅✯❼✭❯✱❯✭❁✫❉✳✷✩✤❈❊✦❍✳❩❑▲✭✰❆❉✳❬✳✷✦✗✯✸❄✹✩✬➁
✩✮✳✷❆❉❃◗❄✼✦❊■❋✧✪✦❊✯✸✳✪⑨❊✯✷❄✼❑❲❑❲✳❬✩✮✳✷❃❍✩✮✶✷❆❉✳✷✦✹✫❉✶❬❆❉❈❍✩✏✱♦✧ ❆❋❚✹❈❍✩✮✳ ☎◆❖⑩✻❊❖⑩✻▲❆❉✯♣❱❍✶✷❑❛✧ ✝q❖◗❜◆❄❅✭❯✫✯✙✠✟⑤❈❍✦✁❃✾❄❅✭✴✦✹✫
■❍✳✚✯✸❄✹❑❲❃✾❄✹❆♣✧❅✦✹✫❉✳✸❆ ◗ ❲❪❑✳❲✍❘ ❺ ✱✿❭❹✭✴✦✹✫❉✶✷✩✬✭✴✳✷❈❍✩✎■❍✳✡✝✜❖❿❜◆❈❊❃❍❃✾❄✹❆❉❄✹✦❍❆✤▼◆❈❍✳☛✱❤❭❽❄✼✦✁❆♣✧❅✯♣❱❍✳❬✧❅❆❉❆❉❄●✯✲✭✰✳✷✩ ❺
✙☛✟♠❈❊✦✜❃✾❄❅✭✰✦✼✫ ✙ ■❋✧❅✦❍❆ ✗ ■❍✳❲✯✷❄✹❑♠❃◗❄✹❆♣✧✪✦✹✫❉✳✷❆ ✙ ✠ ❲✛✙ ✉ ❲✜✙ ✮ ❃❋✧❅✩☛❈❊✦❍✳❩✫❉✩❉✧❅✦❍❆✮✽➃❄✹✩✮❑❛✧✣✫✮✭✰❄✹✦ ▼◆❈●✭✧❅❃❍❃●✱❯✭✴▼◆❈❍✳✉✱✴✳✷❆❲❆❉❄✹❑❲❑♠✳✲✫❉❆▲■❍✳☞✝ ❆❉❈❍✩▲✱✰✳✸❆▲❆❉❄✹❑❲❑♠✳✲✫❉❆❲■❍✳ ✗ ✩✮✶✲✽➃✶✷✩✮✳✷✦❍✯✷✶✷❆♠❃q✧✪✩✚✱✴✳✷❆❲❑❦▼✸❑❲✳✷❆
✭✰✦❍■❍✳♣❫❿⑨❊❄✼✦★❃◗❄✹❈❍✩✮✩❉✧✣✭❯✫✤✧❀✱✴❄✹✩✮❆❇✶ ❏ ✧✣✱✰❈❍✳✷✩✠✱❨✧ ❏ ✧❀✱✴✳✷❈❍✩✏■❍✳ ❨✁✧✪❈★❃◗❄❅✭✴✦✹✫✛✙☛✟❞✳✸✦✉❈●✫✮✭❁✱❯✭✰❆♣✧✪✦✹✫❇✱❨✧⑤❃✾❄✹✦●➁
➓✒➔➎➺✞➓✒→
  ✤✒✠✂✁✥✑✄✁✆☎ ✢✞✝ ● ✟✡☛✍✎✒✤■✛✠✟❦✑☛✡ ● ☛✣✢✌☞✳✛✂✎ ✍✓✠❄✑☛✡✏✁✥✢✡✌✑✡✏✝♣✑ ❈ ✢✞✁❸☛✣✑✄✁❴✑✒✝ ✢✓✡✍✎✔✟✗✠✂✝♣✢✥✤✒✎✒✟✡✌ ✌✏✠✕✟✗✖✓☛✕✎ ✍✓✠❄✑⑩☎ ✣  





















❜◆✯♣❱❍✶✷❑❛✧   ❖ ❜◆✯♣❱❍✶✷❑❛✧   ❖
✟✵✦ ❏ ✧▲■❍✳✚❃●✱✴❈❊❆❇✭✰❑♠❃◗❄✹❆❉✳✷✩❇▼◆❈❍✳✵✱♦✧⑤✫❉✩❉✧❅✦❍❆✮✽➃❄✹✩✮❑❛✧✣✫✮✭✰❄✼✦➌▼◆❈●✭❶❃✾✳✷✩✮❑❲✳✲✫❙■❍✳❞❃❋✧❅❆❉❆❉✳✷✩❇■❊✳ ✝ ❺
✗ ❆❉❄✪✭❯✫❂✫❉✳✲✱❁✱✰✳❞▼◆❈❍✳✵❃✾❄✹❈❍✩❂✫❉❄✹❈●✫❉✳✎✽➃❄✼✦❍✯✲✫✮✭✰❄✼✦ ❨❻■❊✳❙✱❨✧✚✽➃❄✼✩✮❑❲✳✪→✳❨✞❖ ✙☛✟❸❚✽❥ ❯✥◗ ✪➌❳✕❑ ✪ ✆➊❘ ✪ ✁⑤✱❨✧
❏ ✧❀✱✴✳✷❈❍✩✠■❊✳ ❨✉✯✍✧✣✱✰✯✷❈●✱✴✶✷✳✎✧✪❈❛❃◗❄✪✭✰✦✹✫ ✙✠✟✵❃❋✧❅✩♥✯✷✳✲✫✮✫❉✳✎❑♠✶✲✫❉❱❍❄●■❊✳❙■✈❭❹✭✰✦✼✫❉✳✷✩✮❃◗❄✪✱❨✧❀✫✮✭✴❄✹✦❛❆❉❄❅✭❁✫❂✳♣❫❋✧❅✯✲✫❉✳✪⑨
✯✷✳❬▼◆❈●✭❘✩✮✳ ❏ ✭✴✳✷✦✹✫ ❺ ■❴✭✴✩✮✳❬▼◆❈❍✳✪→
❯✥◗ ✪➎❳✕❑ ✪ ✆◆❘✧✪ ✁▲❥❧❖ ✕✧✇ ✙ ✠ ❚r❖ ✕❜✇ ✙ ✉ ❚r❖ ✕⑨✇ ✙ ✮ ❚✈❖❱❯✥◗ ✟ ✟ ✟ ✪➎❳✍❑ ✟ ✟ ✟ ✪ ✆➊❘ ✟ ✟ ✟ ✪ ✁❡❚✪✝✙ ✠ ❖ ✕①✇ ✙ ✉ ❚r❖ ✕⑨✇ ✙ ✮ ❚✈❖❱❯✥◗ ✠ ✟ ✟ ✪➎❳✍❑ ✠ ✟ ✟ ✪ ✆➊❘ ✠ ✟ ✟ ✪ ✁❡❚✪ ❖ ✕❜✇ ✙ ✠ ❚ ✙ ✉ ❖ ✕①✇ ✙ ✮ ❚✈❖❱❯✥◗ ✟ ✠ ✟ ✪➎❳✍❑ ✟✎✠ ✟ ✪ ✆➊❘ ✟ ✠ ✟ ✪ ✁❡❚✪✝✙ ✠ ✙ ✉ ❖ ✕①✇ ✙ ✮ ❚✈❖❱❯✥◗ ✠ ✠ ✟ ✪➎❳✍❑ ✠ ✠ ✟ ✪ ✆➊❘ ✠ ✠ ✟ ✪ ✁❡❚✪ ❖ ✕❜✇ ✙ ✠ ❚r❖ ✕✧✇ ✙ ✉ ❚ ✙ ✮ ❖❱❯✥◗ ✟ ✟ ✠ ✪➎❳✍❑ ✟ ✟ ✠ ✪ ✆➊❘ ✟ ✟✎✠ ✪ ✁❡❚✪✝✙ ✠ ❖ ✕✧✇ ✙ ✉ ❚ ✙ ✮ ❖❱❯✥◗ ✠ ✟ ✠ ✪➎❳✍❑ ✠ ✟ ✠ ✪ ✆➊❘ ✠ ✟✎✠ ✪ ✁❡❚✪ ❖ ✕①✇ ✙ ✠ ❚ ✙ ✉ ✙ ✮ ❖❱❯✥◗ ✟ ✠ ✠ ✪➎❳✍❑ ✟✎✠ ✠ ✪ ✆➊❘ ✟ ✠ ✠ ✪ ✁❡❚✪✝✙ ✠ ✙ ✉ ✙ ✮ ❖❱❯✥◗ ✠ ✠ ✠ ✪➎❳✍❑ ✠ ✠ ✠ ✪ ✆➊❘ ✠ ✠ ✠ ✪ ✁❡❚
■❍❄❅✭❁✫①▼✲✫❉✩✮✳ ❏ ✶✷✩✬✭ ❆❋✶✪⑨ ☎ ❯❄❲✕❳⑤❲✔✆ ❲ ✁❍❖
P✔❭❹✭✴■❍✳✷✦✹✫✮✭❛❆❋✯✍✧✣✫✮✭✰❄✼✦▲■❍✳✷❆⑥✯✷❄●✳➊❏❛✯✲✭✴✳✷✦✹✫❉❆✔■❊✳①❯❍⑨✥❳❂✳❼✫ ✆❂❃✾✳✷✩✮❑❲✳✲✫✔■✈❭❽✶✲✫♣✧✪s❴✱❁✭✰✩⑥✱❨✧✎✩✮✳✲✱♦✧❀✫✮✭✴❄✹✦▲✳✸✦✹✫❉✩✮✳
✱✰✳✷❆❬✯✷❄✼❑❲❃◗❄✼❆♣✧❅✦✹✫❉✳✷❆❝◗✞❲❪❑ ❲✕❘➌■❍✳ ✙✠✟❛✳✲✫ ✙ ✠ ❲✜✙ ✉ ❲✛✙ ✮ ■❍✳ ✙ ▼◆❈●✭❂■❍✶➊❆❋✦●✭✰✳▲✱♦✧✉✫❉✩❉✧❅✦❍❆✮✽➃❄✹✩✮❑✉✧❀✫✮✭✰❄✼✦▼◆❈●✭❘❃◗✳✷✩✮❑♠✳✲✫✎■❍✳❬❃❋✧❅❆❉❆❉✳✷✩❇■❍✳ ✝ ❺ ✗➇❖
➍❘❄✹❈❍✩❲❆✮✭✰❑♠❃❴✱❁✭❛❆❋✳✷✩❲✱♦✧ ✽➃❄✼✩✮❑⑤❈●✱❨✧✣✫✮✭✰❄✼✦ ■❊✳❦✯✷✳✲✫✮✫❉✳✗✩✮✳❼✱❨✧❀✫✮✭✴❄✹✦✈⑨❂❆❥❈❍❃❍❃◗❄✼❆❉❄✹✦❍❆❲▼◆❈❍✳✪⑨✠❃q✧✪✩❲❈❍✦❍✳
✫❉✩❉✧❅✦❍❆✮✱❨✧✣✫✮✭✰❄✹✦✈⑨❿✱✰✳❲❃✾❄❅✭✰✦✼✫⑤❆❉❄✼❑❲❑❲✳✲✫❬■✈❭❹✭✴✦❍■❊✳✲❫      ★■❍✳ ✝ ❆❉❄❅✭❁✫❬✩❉✧❅❑❲✳✷✦❍✶ ❺ ✱✿❭✇❄✹✩✬✭✰❚✪✭✰✦❍✳✪❖ ☛✵✶✷❆✮✭❯➁
❚✹✦❍❄✹✦❍❆❩❃❋✧❅✩✲✙ ❶r❶r❶ ✱✰✳ ❏ ✳✸✯✲✫❉✳✷❈❍✩
✁✂✂✂✂✂✂✂
✄






■❍❈ ❆❉❄✹❑♠❑❲✳✲✫❬■✈❭❹✭✴✦❊■❍✳♣❫ ◗✳◗✳◗➏■❍✳ ✝ ✧❅❃❍✩✮r✷❆❩✧ ❏ ❄❅✭✰✩❞❆❉❈❍s●✭✠✯✷✳✲✫✮✫❉✳➇✫❉✩❉✧❅✦❍❆✮✱❨✧❀✫✮✭✴❄✹✦✈⑨✈✳❼✫⑤❃❋✧✪✩ ✙ ✱✴✳
❏ ✳✸✯✲✫❉✳✷❈❍✩✵✧✷❣❴✧❅✦✹✫❙❃◗❄✼❈❊✩❇✯✷❄✼❑❲❃◗❄✼❆♣✧❅✦✹✫❉✳✷❆✠✱✴✳✷❆✎✯✷❄●❄✼✩✮■❍❄✹✦❍✦❍✶✷✳✷❆❇■❍❈➌❃✾❄❅✭✰✦✼✫ ✙✠✟✚✫❉✩❉✧✪✦❍❆➄✱♦✧❀✫❉✶✪❖
P❘✧❳✫❉✩❉✧✪✦❊❆✮✽➃❄✼✩✮❑❛✧❀✫✮✭✴❄✹✦❩▼◆❈●✭❍❃◗✳✷✩✮❑❲✳❼✫④■❍✳❇❃❋✧❅❆❉❆❉✳✷✩❘■❊❈ ✝ ✫❉✩❉✧❅✦❍❆✮✱❨✧❀✫❉✶ ❺ ✗❧❆❉✳❂✽➃❄✹✩✮❑❩❈❴✱✴✳✤✧❀✱✰❄✼✩✮❆
✯✷❄✹❑♠❑❲✳❬❆❥❈●✭❁✫✸→
✙ ✠ ✙ ✉ ✙ ✮ ❖ ✙ ✠ ✟ ✟ ✪✧✙ ✟ ✠ ✟ ✇ ✙ ✠ ✠ ✟ ✪✧✙ ✟ ✟ ✠ ✇ ✙ ✠ ✟ ✠ ✇ ✙ ✟ ✠ ✠ ✪✧✙ ✠ ✠ ✠ ❚✪✝✙ ✠ ✙ ✉ ❖ ✇ ✙ ✠ ✟ ✟ ✇ ✙ ✟ ✠ ✟ ✪✧✙ ✠ ✠ ✟ ❚✪✝✙ ✉ ✙ ✮ ❖ ✇ ✙ ✟ ✠ ✟ ✇ ✙ ✟ ✟ ✠ ✪✧✙ ✟ ✠ ✠ ❚✪✝✙ ✮ ✙ ✠ ❖ ✇ ✙ ✠ ✟ ✟ ✇ ✙ ✟ ✟ ✠ ✪✧✙ ✠ ✟ ✠ ❚✪✝✙ ✠ ✙ ✠ ✟ ✟ ✪✢✙ ✉ ✙ ✟ ✠ ✟ ✪✢✙ ✮ ✙ ✟ ✟ ✠ ❥ ✙
✟✵✦ ❏ ✧▲✩✮✶✍✧❀✱❁✭✰❆❉✳✷✩❇❈❍✦❍✳✵✫❉✩❉✧❅✦❍❆✮✽➃❄✹✩✮❑❛✧✣✫✮✭✰❄✹✦❻✧⑩❏❛✦❍✳✵✭✰✦✹✫❉✳✷✩✮❑♠✶✷■●✭❨✧❀✭✴✩✮✳❬▼◆❈●✭❘❃◗✳✷✩✮❑❲✳❼✫✮✫❉✩❉✧▲■✈❭⑩✧❅❃●➁






◗ ✠ ✟ ✟ ◗ ✟ ✠ ✟ ◗ ✟ ✟✎✠❑ ✠ ✟ ✟ ❑ ✟ ✠ ✟ ❑ ✟ ✟ ✠❘ ✠ ✟ ✟ ❘ ✟ ✠ ✟ ❘ ✟ ✟ ✠
☎ ✂✂✂✂✂✂✂
✆
✳✲✫❙■❊✶✸❆➄✭✴❚✹✦❍❄✹✦❍❆❇❃❋✧❅✩✛✙ ☎ ✱✴✳ ❏ ✳✷✯❼✫❉✳✷❈❍✩❳❆❉❄❅✱✴❈●✫✮✭✰❄✹✦❻■❍✳✚✰ ✙ ☎ ❥✖✙➇❖
P❘✧➌✫❉✩❉✧✪✦❊❆✮✽➃❄✼✩✮❑❛✧❀✫✮✭✴❄✹✦➏▼❴❈❴✭✤✩✮✳✷❆✮✫❉✳ ❺ ✩✮✶✍✧✣✱❯✭✰❆❉✳✷✩➇❃◗❄✼❈❊✩❩❃❋✧❅❆❉❆❉✳✷✩➇✧❅❈➏✯✸❈❊s✾✳ ✗ ❆❉✳♠✽➃❄✼✩✮❑⑤❈●✱✴✳
✧❀✱✴❄✹✩✮❆✤✯✷❄✹❑❲❑♠✳❞❆❥❈●✭❁✫✸→
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❜✹✭❂✯✸✳❲❆✮❣●❆✮✫❉r✷❑❲✳❛✧✪■❊❑♠✳✲✫❬❈❍✦❊✳❛❆❉❄✪✱✰❈●✫✮✭✰❄✼✦ ❺ ✱✿❭➅✭✰✦✹✫❉✶✸✩✬✭✰✳✷❈❍✩❩■❊❈✜✯✷❈❍s✾✳ ✗▲⑨❶❄✹✦✜❃◗✳✸❈❴✫❬✯✸❄✹✦❍❆✮✭❯➁
■❍✶✷✩✮✳✷✩✤▼◆❈❍✳☛✱✴✳❞❃◗❄✪✭✰✦✹✫✛✙✠✟✚✶❼✫♣✧❀✭❯✫❙✳✲❾✈✳✷✯✲✫✮✭ ❏ ✳✷❑❲✳✸✦✹✫ ❺ ✱✿❭❹✭✴✦✹✫❉✶✷✩✬✭✴✳✷❈❍✩❳■❍✳✡✝✜❖◗⑦✠✳✷✯✲✭❶❃✾❄✹❈❍✩✮✩❉✧❀✭❁✫❜▼❼✫❉✩✮✳
✯✷❄✹✦❍❆✮✭✰■❍✶✷✩✮✶❞✯✸❄✹❑❲❑❲✳❬❈❍✦❍✳❞■❍✶➊❆❋✦❴✭❁✫✮✭✰❄✼✦✁■❍✳❞✱✿❭❹✭✴✦✹✫❉✶✷✩✬✭✴✳✷❈❍✩✎■❍✳✡✝✜❖
➓✒➔➎➺✞➓✒→
  ✤✒✠✂✁✥✑✄✁✆☎ ✢✞✝ ● ✟✡☛✍✎✒✤■✛✠✟❦✑☛✡ ● ☛✣✢✌☞✳✛✂✎ ✍✓✠❄✑☛✡✏✁✥✢✡✌✑✡✏✝♣✑ ❈ ✢✞✁❸☛✣✑✄✁❴✑✒✝ ✢✓✡✍✎✔✟✗✠✂✝♣✢✥✤✒✎✒✟✡✌ ✌✏✠✕✟✗✖✓☛✕✎ ✍✓✠❄✑⑩☎ ✣✆☎
✥✎✦❍✳❇❑❲✶✲✫❉❱❍❄●■❍✳✠✳➊❏❛✯❀✧❅✯✷✳❇■❍✳❇✩✮✶✷❆❉❄❅✱✰❈●✫✮✭✴❄✹✦❩■❊✳❇✯✷✳❇❆✮❣●❆✮✫❉r✷❑❲✳❇✯✷❄✼✦❍❆➄✭✴❆✮✫❉✳✪⑨❀✳✷✦➇❃q✧✪✩✬✫♣✧❅✦✹✫♥■✈❭❽❈❍✦❍✳
❏ ✧❀✱✴✳✷❈❍✩④✭✰✦●✭❯✫✮✭♦✧❀✱✴✳✵✧❅❈♠✯✷✳✷✦✹✫❉✩✮✳❙■❊❈❛✯✸❈❊s✾✳✪⑨ ❺ ✳✲❾❿✳✷✯❼✫❉❈❊✳✸✩❂■❍✳✷❆④✭❯✫❉✶✸✩❉✧❀✫✮✭✰❄✼✦❍❆❂✳✷✦❛❈●✫✮✭❯✱❁✭✰❆♣✧❅✦✹✫✏❈❊✦❍✳✤❑❲✶✲➁
✫❉❱❍❄●■❊✳☛■❊✳☛➓✎✳✁ ✤✫❉❄✹✦❛❃✾❄✹❈❍✩❂✱❨✧❬❃❍✩✮✳✷❑▲✭✰r✸✩✮✳✵✶✷▼◆❈❋✧❀✫✮✭✴❄✹✦✈⑨❴✩✮✳❼✱❨✧❀✫✮✭ ❏ ✳✸❑❲✳✷✦✹✫ ❺ ✱❨✧❬❃❊✩✮✳✸❑▲✭✰r✷✩✮✳✵✭✴✦❍✯✷❄✹✦●➁
✦◆❈❍✳✪⑨❿❃❊❈●✭✴❆✵❃◗❄✼❈❊✩✤✱❨✧❛■❍✳✷❈❴❫❴✭✰r✸❑❲✳▲✶✷▼❴❈q✧✣✫✮✭✰❄✼✦❿⑨◗✩✮✳✲✱♦✧❀✫✮✭ ❏ ✳✷❑♠✳✷✦✹✫ ❺ ✱❨✧❛■❍✳✷❈❴❫❴✭✴r✷❑❲✳❬✭✰✦❍✯✷❄✹✦❍✦◆❈❍✳➇✳✲✫
✳✷✦☞❆❋✦▲❃◗❄✼❈❍✩ ✱♦✧✵■❊✳✸✩✮✦❴✭✴r✷✩✮✳✪❖ ☛❞✧✪✦❊❆❘✱✰✳❇✯✍✧✪❆➎■✈❭✇❈❊✦♠❱❊✳✲❫q✧❅r✷■❍✩✮✳✤✧❅❆❉❆❉✳✷➋❂✩✮✶✸❚✹❈●✱❯✭✴✳✷✩❼⑨❅❈❍✦❊✳✤❆❉✳✷❈●✱✰✳❂✭❁✫❉✶✷✩❉✧❀➁
✫✮✭✰❄✼✦➌❆❉❈☞❏❲✫❙❃◗❄✹❈❍✩❇❈❍✦❍✳❞❃❊✩✮✶✸✯✲✭✰❆✮✭✰❄✼✦✉✱♦✧❅✩✮❚✼✳✷❑❲✳✷✦✹✫✤❆❉❈☞❏❛❆♣✧❅✦✹✫❉✳❞❃✾❄✹❈❍✩❇✩✮✶✍✧❀✱❁✭✰❆❉✳✷✩✠✱✿❭➅✭✰✦✹✫❉✳✸✩✮❃◗❄❅✱♦✧❀✫✮✭✴❄✹✦
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P❶✳❞✯✍✧✣✱✰✯✷❈●✱❶■❍✳ ✙ ⑥ s ✠ ❃✾❄✹❈❍✩✮✩❉✧▲❆❉✳❞✽✿✧❀✭✴✩✮✳ ❺ ❃❋✧❅✩✬✫✮✭✰✩✤■❍✳ ✙ ⑥ ✯✷❄✼❑❲❑❲✳❬❆❉❈●✭❯✫✸→
❨ ⑥✠ ❥ ✙ ⑥ ✠ ✙ ⑥ ✉ ✙ ⑥ ✮ ❯ ✠ ✪✣✙ ⑥ ✠ ✙ ⑥ ✉ ❳ ✠ ✪✢✙ ⑥ ✉ ✙ ⑥ ✮ ✆ ✠ ✪ ✙ ⑥ ✮ ✙ ⑥ ✠ ✁ ✠ ✪✢✙ ⑥ ✠ ✇ ◗ ☎
✁ ⑥ ✠ ❥ ✙ ⑥ ✉ ✙ ⑥ ✮ ❯ ✠ ✪ ✙ ⑥ ✉ ❳ ✠ ✪✢✙ ⑥ ✮ ✁ ✠ ✪ ✕
✙ ⑥ s ✠✠ ❥ ✙ ⑥ ✠ ✇ ❨ ⑥✠✁  ✁ ⑥ ✠
❨ ⑥✉ ❥ ✙ ⑥ s ✠✠ ✙ ⑥ ✉ ✙ ⑥ ✮ ❯ ✉ ✪✣✙
⑥ s ✠✠ ✙ ⑥ ✉ ❳ ✉ ✪✢✙ ⑥ ✉ ✙ ⑥ ✮ ✆ ✉ ✪✣✙ ⑥ ✮ ✙
⑥ s ✠✠ ✁ ✉ ✪✢✙ ⑥ ✉ ✇ ❑ ☎
✁ ⑥ ✉ ❥ ✙ ⑥ s ✠✠ ✙ ⑥ ✮ ❯ ✉ ✪✣✙
⑥ s ✠✠ ❳ ✉ ✪✢✙ ⑥ ✮ ✆ ✉ ✪ ✕
✙ ⑥ s ✠✉ ❥ ✙ ⑥ ✉ ✇ ❨ ⑥✉✂  ✁ ⑥ ✉
❨ ⑥✮ ❥ ✙
⑥ s ✠✠ ✙ ⑥ s ✠✉ ✙ ⑥ ✮ ❯ ✮ ✪✣✙
⑥ s ✠✠ ✙ ⑥ s ✠✉ ❳ ✮ ✪✢✙ ⑥ s ✠✉ ✙ ⑥ ✮ ✆ ✮ ✪ ✙ ⑥ ✮ ✙
⑥ s ✠✠ ✁ ✮ ✪✢✙ ⑥ ✮ ✇ ❘ ☎
✁ ⑥ ✮ ❥ ✙
⑥ s ✠✠ ✙ ⑥ s ✠✉ ❯ ✮ ✪✣✙ ⑥ s ✠✉ ✆ ✮ ✪✣✙ ⑥ s ✠✠ ✁ ✮ ✪ ✕
✙ ⑥ s ✠✮ ❥ ✙ ⑥ ✮ ✇ ❨ ⑥✮   ✁ ⑥ ✮
☛❞✧✪✦❊❆✵✱❤❭❹✭✴❑❲❃●✱✰✶✷❑❲✳✸✦✹✫♣✧❀✫✮✭✴❄✹✦❡✩✮✶✍✧❀✱❁✭✰❆❉✶✷✳✪⑨◗✱✰✳❲✯✸✩✬✭❯✫❉r✷✩✮✳❛■✈❭⑩✧✪✩✮✩✣▼✲✫❩■❍✳❲✯✷✳✲✫✮✫❉✳❲✭❁✫❉✶✷✩❉✧❀✫✮✭✴❄✹✦✜❈●✫✮✭❯✱❯✭✴❆❉✶
❃◗❄✼✩✬✫❉✳❳❆❉❈❍✩➎✱♦✧ ❏ ✧❀✱✰✳✸❈❊✩♥✧❅s❍❆❉❄❅✱✴❈❊✳❇■❍✳✷❆⑥✽➃❄✹✦❍✯✲✫✮✭✰❄✼✦❍❆❀❨ ⑥✠ ⑨☞❨ ⑥✉ ✳✲✫✧❨ ⑥✮ ❖◆P❶❄✹✩✮❆❉▼◆❈❍✳❇✯➆❱❋✧❅✯✸❈❊✦❍✳❇■✈❭❽✳✲✱❁✱✰✳✤✳✷❆✮✫✭✰✦●✽➃✶✷✩✬✭✴✳✷❈❍✩✮✳ ❺  
✂
      ✕ ❄✹✦✗✯✸❄✹✦❍❆✮✭✰■❍r✷✩✮✳❩▼◆❈❍✳⑤✱✰✳ ✙
⑥ ❄✼s❴✫❉✳✸✦◆❈✝❃◗✳✷✩✮❑♠✳✲✫❞■❍✳⑤✱✴❄●✯✍✧❀✱❁✭✰❆❉✳✷✩❇✱✰✳▲❃✾❄❅✭✴✦✹✫
✙ ✧ ❏ ✳✷✯❙❈❍✦❊✳☛❃❊✩✮✶✸✯✲✭✰❆✮✭✰❄✼✦❲❆❉❈☞❏❛❆♣✧❅✦✹✫❉✳❙❃◗❄✹❈❍✩④✱❤❭❹✭✴✦✹✫❉✳✷✩✮❃◗❄✪✱❨✧✣✫✮✭✰❄✹✦❲✫❉✩✬✭❁✱❯✭✴✦❊✶❀✧❀✭✰✩✮✳❙■❍✳✎✱❨✧✵✽➃❄✹✦❍✯✲✫✮✭✴❄✹✦❩❨❶❖
✟✵✦✁✱❯✭✴❑▲✭❯✫❉✳❩✱✰✳▲✦❍❄✼❑⑤s❍✩✮✳❬✫❉❄❅✫♣✧❀✱⑥■✈❭❹✭❁✫❉✶✷✩❉✧❀✫✮✭✴❄✹✦❍❆❞✳✲✫☛❄✹✦✗✯✷❄✼✦✹✫❉✩✮❄❅✱✴✳✚✱❤❭⑩✧✪❃❊❃❋✧✪✩✬✫❉✳✷✦❋✧❅✦❍✯✷✳❩■❊❈✝❃✾❄❅✭✴✦✹✫
✙ ❄✹s●✫❉✳✷✦◆❈★✧✪❈❲✯✷❈❍s◗✳❙❈❍✦❴✭❁✫♣✧❀✭✴✩✮✳✝✗➇⑨✪✳✸✦★✧❅✯✷✯✷✳✸❃❴✫♣✧✪✦✹✫❂✶✸❚◆✧❀✱✴✳✷❑❲✳✷✦✼✫✠❈❍✦ ❏ ❄✪✭✰❆✮✭✰✦❋✧❅❚✼✳❇■❊❈❛✯✸❈❊s✾✳✎■❍❈
✽✿✧❀✭❁✫✎▼◆❈❍✳❬✱✿❭❪✧❀✱✰❚✼❄✹✩✬✭❁✫❉❱❊❑♠✳✚■❍✳❞✱✰❄●✯❀✧❀✱❯✭✴❆♣✧❀✫✮✭✰❄✼✦➌▼❴❈❴✭✔✧❲❃✾✳✷✩✮❑▲✭❯✫☛■❍✳☛✫❉✩✮❄✼❈ ❏ ✳✷✩✤✱✿❭✇❱❊✳✲❫q✧❅r✷■❍✩✮✳ ✝ ▼◆❈●✭
✯✷❄✹✦✼✫✮✭✰✳✷✦✹✫✠✱✴✳✎❃✾❄❅✭✰✦✼✫ ✙☛✟☛✦❿❭✇❈●✫✮✭❯✱❯✭✴❆❉✳✵❃❋✧❅❆④✱✴✳✵❑❦▼✷❑❲✳❙✯✷✩✬✭❯✫❉r✸✩✮✳✵■✈❭❹✭✰✦✼✫❉✶✷✩✬✭✰✳✷❈❍✩✠❃✾❄✹❈❍✩❂❈❍✦★❱❊✳✲❫q✧❅r✷■❍✩✮✳✪❖
☛❞✧✪✦❊❆❙✱✰✳❲✯✍✧✪❆✵❄ ✁✗✱✴✳ ✙ ⑥ ❄✹s●✫❉✳✷✦❴❈✝✦❊✳♠❃◗✳✷✩✮❑❲✳❼✫❬❃q✧✪❆❞■❍✳▲❆♣✧❀✫✮✭✴❆➄✽✿✧✣✭✰✩✮✳➇✧❅❈✝✯✷✩✬✭❁✫❉r✷✩✮✳❲■✈❭⑩✧✪✩✮✩✣▼✲✫
■❍✳✷❆❲✭❯✫❉✶✷✩❉✧✣✫✮✭✰❄✼✦❊❆❛❄✼❈ ■❍✶➊❆❋✦❴✭☛❈❍✦ ❃◗❄❅✭✴✦✹✫ ✙ ✦✈❭⑩✧✪❃❊❃❋✧✪✩✬✫❉✳✷✦❋✧❅✦✹✫❛❃❋✧✪❆★✧❅❈ ✯✷❈❍s◗✳✘✗ ❄✹❈ ❺ ❆❥❄✼✦
❏ ❄✪✭✰❆✮✭✰✦❋✧✪❚✹✳❳✭✴❑❲❑❲✶✷■●✭♦✧❀✫✸⑨❊❄✼✦✉❈●✫✮✭❁✱❯✭✰❆❉✳✵✯✸❄✹❑❲❑❲✳ ❏ ✧❀✱✰✳✸❈❊✩❇✳✷❆✮✫✮✭✴❑❲✶✷✳✵■❍✳✎✱♦✧✚✽➃❄✹✦❍✯✲✫✮✭✴❄✹✦ ❨✁✧✪❈✉❃✾❄❅✭✴✦✹✫✙ ✱♦✧▲❑❲❄✍❣✹✳✸✦❊✦❍✳❬■❍✳✷❆ ❏ ✧❀✱✰✳✸❈❊✩✮❆❙✯✷❄✹✦❍✦◆❈❍✳✷❆☛✧❅❈❴❫➌❆❉❄✹❑❲❑♠✳✲✫❉❆❳■❍✳❞✱✿❭✇❱❍✳♣❫q✧❅r✸■❊✩✮✳✹❖
✄ ✍✼✡✠✌✈✼✸❁☞✺✽❁✬✡
P✆☎❦❆❋❚✞✝✠✟☛✡✌☞✍✝✏✎ ❏ ☎✒✑✞✓✍✡ ☎❴❖✕✔●❖✖✔✘✗✚✙✞✛✢✜✣☎✒✟☛✡✤✝✠✑✠✡✤✎✥✑✞✓✍✡✚✟☛✜✦✙✒✧★☎✩✓☛✎✪✙✞✑✬✫✣☎✒✑✭☞✮✝✭✑✯✗✲❣✰✧✱✎✪✑✠✫✠✟☛✡✌✲✳✟☛✙✞☞✮➁
☞☛✎✪✴✚✟☛✡✚✛✵✡✚✑✞✓✢✛✶☎✷✎✱✧✸✧✪✹✻✺✽✼✾✙✞✟☛✛✵✹✶✫✠✡✿✜✠✟❀✎✪☞✍✛✢✡✚☞❁✡❂✓❁✫❄❃❆❅✠✹✁❇❈☎❉✴✂✫✭✟☛✡✂☞❂❊❋☞✍✡❂✧✪✙✳✑●✧✥✡✚☞✌✫✠✡✚✝✰❇❍✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡✚☞
➓✒➔➎➺✞➓✒→
  ✤✒✠✂✁✥✑✄✁✆☎ ✢✞✝ ● ✟✡☛✍✎✒✤■✛✠✟❦✑☛✡ ● ☛✣✢✌☞✳✛✂✎ ✍✓✠❄✑☛✡✏✁✥✢✡✌✑✡✏✝♣✑ ❈ ✢✞✁❸☛✣✑✄✁❴✑✒✝ ✢✓✡✍✎✔✟✗✠✂✝♣✢✥✤✒✎✒✟✡✌ ✌✏✠✕✟✗✖✓☛✕✎ ✍✓✠❄✑⑩☎ ✣✁ 
✜✠✟☛✹✚✗✚✡✚✫✠✡✚✛✢✛✵✡✚✑✞✓✿✫✠✹✚✗✚✟❀✎✸✓✍✡✚☞✄✂ ✟ ✑ ✟☛✡✚✛✶☎❉✟✆☎ ✝✠✡✝☎✰✝✭✡ ✧ ❃ ✎✥✑✞✓✍✡✚✟☛✜ ✙❉✧★☎✩✓☛✎✪✙✳✑❍✓✍✟❀✎✱✧✸✎✪✑✠✹ ☎✷✎✥✟☛✡ ✫✣☎❉✑✠☞✢✝✠✑
❅✠✹✁❇❈☎❉✴✂✫✭✟☛✡❋✡✚☞☛✓ ✜✏✧✪✝✠☞ ✟☛✹✂✲✞✝✏✧✱✎✥✴✚✟☛✡✞☎ ✝✠✡ ✗✂✡❂✧✱✧✥✡ ✫✭✡❋✫✠✹✚✗✚✙✳✛✢✜✦✙✳☞☛✎✱✓☛✎✪✙✳✑✿✡✚✑ ✓✍✹❂✓✍✟✍☎✒✴✚✫✠✟☛✡✚☞✄✂
✟ ✎✥✲✞✝✠✟☛✡✚☞✸→✡✠❄✎✥✲✞✑✠✡✤✫ ❃❆✹✚✗✚✙✞✝✏✧✥✡✚✛✢✡✚✑✞✓❋✙☞☛✏✓✍✡✚✑ ✝✠✡✌✜✣☎❉✟✮✫✭✹✂✗✚✙✞✛✢✜ ✙✞☞☛✎✱✓☛✎✥✙✞✑ ✡✂✑✻✓✍✹ ✓✍✟✍☎❉✴✚✫✠✟☛✡✚☞ ✙✳✝✬✜❈☎✒✟
✎✪✑✞✓✍✡✂✟☛✜✦✙❉✧✽☎✷✓☛✎✥✙✞✑ ✓✍✟❀✎✸✧✱✎✥✑✭✹✷☎✷✎✪✟☛✡❋✫ ❃ ✝✠✑ ❅✭✹❂❇❈☎❉✴✚✫✠✟☛✡✌✂◗➍ ✟☛✙✎✍☛✡✚✗ ✓☛✎✪✙✞✑ ☞✍✝✠✟ ✧✥✡❋✜✰✧✽☎❉✑ ✁ ◗✳❑✏✂
➓ ✙✞✝✠☞ ☎✒✑✞✙✳✑✠☞ ✫✠✹✚✗✚✟❀✎✸✓ ✧✥✡ ✛✢✙✔✓✞✡✂✑✤✫✠✡✕✑ ✎✥☞ ✝✣☎✩✧✱✎✪☞✍✡✚✟ ✧✥✡ ✜✭✟☛✡✂✛✌✎✪✡✚✟ ✜✦✙✒✎✪✑✞✓ ✫✠✡ ✧★☎ ✧✱✎✪✲✳✑✠✡ ✫✭✡ ✗✂✙✞✝✠✟✍☎❉✑✞✓✄✂
✖ ✧ ☎✢✼ ☎✷✧✸✧✪✝ ✓✍✙✳✝✏✓ ✫ ❃✕☎✌☛✦✙✞✟☛✫ ✗ ❅✠✙✒✎✪☞☛✎✪✟ ✧ ❃ ✹ ✧✪✹✚✛✢✡✂✑✞✓ ✫✠✡✞✑✞✙✒✧✪✝✠✛✢✡ ✫✭✡ ✫✠✹✚✜✣☎❉✟❀✓✄✗✦✜✠✝✏✎✪☞ ✫✠✹❂✓✍✡✚✟☛✛❁✎✪✑✠✡✚✟
☞✂❃ ✎✱✧✆✗✂✙✞✑✞✓✍✡✚✑✣☎✩✎✱✓ ✧✪✡❋✜✦✙✒✎✪✑✞✓✄✂ ☛ ☎✒✑✠☞ ✧✥✡ ✗ ☎❉☞ ✗✚✙✞✑✳✓✍✟✍☎✷✎✪✟☛✡✁✗✭✧★☎✌✗✚✙✳✑✠☞ ✓✍✟☛✝✠✗❂✓☛✎✥✙✞✑ ✫❄❃❆✝✠✑✭✡ ✓✁☎✌☛✰✧✥✡ ✫ ❃✕☎❉✫✙✘
✍ ☎❉✗✚✡✂✑✭✗✂✡ ☎ ✜✦✡✚✟☛✛❁✎✪☞ ✫✠✡ ✓✍✟☛✙✞✝✙✑✳✡✚✟ ✧✪✡✚✑✞✙✒✧✪✝✠✛✢✡✛✑✳✙❉✎✥☞☛✎✪✑✜✂✣✢ ✑☞❆✣✑✜✗✰✝✠✑✠✡ ✼✾✙✒✎✪☞ ✧ ❃ ✹❂✧✥✹✚✛✢✡✚✑✞✓ ✧✥✙✏✗ ☎✷✧✸✎✪☞✍✹✌✗
✝✠✑✭✡❁✎✪✑✞✓✍✡✚✟☛✜ ✙❉✧✽☎✷✓☛✎✪✙✳✑✯✫✭✡✂☞✤✑✒☎✷✧✪✡✂✝✭✟☛☞❋✗✚✙✳✑✠✑ ✝✠✡✚☞❋☎❉✝✰❇●✑✄✂❋✝✠✫✭☞ ✫✠✝✥✑✳✙❉✧✪✝✠✛✢✡✶☎✶✹❂✓✍✹✵✑✭✹✂✗✚✡✚☞✍☞✁☎✷✎✪✟☛✡
✜✦✙✳✝✭✟ ✫✠✹➊❆✣✑✏✎✪✟ ✧★☎✦✑✒☎✩✧✪✡✚✝✠✟ ✡✚✑ ✗✚✡❋✜ ✙❉✎✪✑✳✓✄✂
☛ ✹❂✓✍✡✚✟☛✛✌✎✥✑✠✙✞✑✠☞ ✛✘☎✩✎✪✑✞✓✍✡✂✑❈☎✒✑✞✓ ✗✚✙✞✛✢✛✵✡✚✑✞✓ ✗✷☎✷✧✪✗✂✝✰✧✥✡✚✟✆✧✪✡✚☞ ✜✦✙✒✎✪✑✞✓✍☞ ☞ ✝✏✎✧✑✒☎❉✑✞✓✍☞ ☎⑤❆✣✑✌✫✠✡ ✗✚✙✞✑✠☞☛✓✍✟☛✝✏✎★✘
✟☛✡ ✧★☎✤✧✸✎✪✲✞✑✠✡❋✫✠✡ ✗✚✙✞✝✠✟✍☎✒✑✞✓✄✂
✢ ✞ ✩ ✩✫✪✭✬✯✮ ☛ ✬✱✰ ☛ ✚ ✛ ✢☎✒✕✔✳✲ ☛ ✢ ✌ ✪ ✒✕✔✳✲ ☛ ✘✴✬✔✪✵✬☎✢ ★ ✒ ✖✫✰ ✖✶✮ ✛ ☛✝✷
✘✸✪ ✒✕✔ ✞
✳✞✂✺✹✙✂✙✻ ✡✚✡✚✛✶☎❉✑✿✺❪❿✼✻ ✡✚✡✔ ☞✽ ➁ ❊ ☎ ✗✚✙✞✛✵✜❈☎✒✟☛✹ ✓✍✟☛✙✒✎✪☞ ✛✢✹ ✓✍❅✭✙✏✫✠✡✚☞ ✜✦✙✞✝✠✟ ✗✚✙✞✑✠☞☛✓✍✟☛✝✏✎✪✟☛✡ ✝✠✑✠✡ ✧✱✎✪✲✳✑✠✡✫✠✡ ✗✚✙✳✝✭✟✍☎✒✑✞✓✡✾ ✗✂✡ ☞✍✙✞✑✞✓✵✧✪✡✚☞✘✛✢✹ ✓✍❅✭✙✏✫✠✡✚☞✵✫❄❃✺✢ ✝✏✧✪✡✚✟✿✗ ✫✠✡ ➏ ✝✠✑✠✲✞✡✿✘ ✞ ✝✠✑✞✓☛✓✁☎ ☎❉✝❁❀✳✴✚✛✢✡ ✙✳✟☛✫✠✟☛✡
✺ ➏ ✞❂❀✏❊ ✡❂✓ ✝✠✑✠✡ ✛✵✹❂✓✍❅✠✙✏✫✭✡ ✎✸✓✍✹✚✟✍☎✷✓☛✎✧✑✞✡ ✫✠✡❋✗✚✙✞✟☛✟☛✡✚✗ ✓☛✎✪✙✞✑✙✘ ✜✠✟☛✹✚✫✏✎✪✗❂✓☛✎✥✙✞✑✜✂
❃❄❃❆❅❈❇✛❉❋❊❍●✒❉
☎✎✽  ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✏✟✒✑✔✓✕✁✗✖✂✘✙✍✏✟☛✟✛✚✢✜✎☞
✖ ✧✆☞✂❃✕☎✒✲❉✎✸✓ ✡✂✑ ✼ ☎✷✎✸✓ ✫❄❃ ✎✪✑✞✓✍✹✂✲✞✟☛✡✚✟ ✧ ❃ ✹✄☎ ✝✣☎✷✓☛✎✪✙✳✑ ✫✏✎✤✣❄✹✚✟☛✡✚✑✳✓☛✎✪✡❂✧✸✧✪✡ ✙✞✟☛✫✏✎✪✑✣☎✷✎✥✟☛✡✦✥ ✁     ✁✏✎✽❥★✧✒ ✂
✩ ✙❉✎✱✓✯✙✫✪✳❖❺◗✞❲r❑✳❲✕❘✂❚ ✧★☎✢✜ ✙✞☞☛✎✱✓☛✎✥✙✞✑ ✫ ❃ ✝✠✑✠✡ ✜✣☎✒✟❀✓☛✎✪✗✚✝✏✧✪✡❋☎✒✝ ✓✍✡✚✛✵✜✭☞ ✎❍✂
✩ ✙❉✎✱✓ ✒✬✪❄❖❺❞ ❶ ❲r❞✮✭✥❲❪❞✰✯✓❚ ✧★☎ ✑✒☎✩✧✪✡✚✝✠✟ ✑✞✡✂✗❂✓✍✙✞✟❀✎✥✡❂✧✱✧✥✡ ✡✂✑ ✓✍✙✞✝✏✓ ✜✦✙✒✎✪✑✞✓✯✙ ✑✠✙✒✓✍✹✚✡ ✒❾❖ ✙ ❚ ✂☛ ✹❂✓✍✡✚✟☛✛✌✎✥✑✠✙✞✑✠☞ ✙✧✠✱✪✳❖❺◗ ✠■❲r❑ ✠ ❲✕❘ ✠ ❚ ✧★☎✢✜ ✙✞☞☛✎✱✓☛✎✥✙✞✑✿✫✠✡✮✧✽☎✌✜✣☎❉✟❀✓☛✎✥✗✚✝✏✧✪✡ ☎❉✝✿✓✍✡✚✛✢✜✠☞ ✎✣✪✳✲ ✎❍✂
✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡❋✫❄❃✺✢ ✝✏✧✪✡✚✟✴✥
✙ ✠ ❥✖✙ ✪ ✒❾❖ ✙ ❚✵✲ ✎❋✂
✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡ ➏ ✞❂❀✶✥
✷ ✠ ❥✖✙✂✲ ✎❋✾
✷ ✉ ❥ ✒▲❖ ✙ ✪ ✠✉ ✷ ✠ ❚✵✲ ✎❋✾✷ ✮ ❥ ✒▲❖ ✙ ✪ ✠✉ ✷ ✉ ❚✵✲ ✎❋✾✷✞✸ ❥ ✒▲❖ ✙ ✪ ✷ ✮ ❚✵✲ ✎❍✾✙ ✠ ❥✖✙ ✪ ♥✺✹ ✍ s ✉ ✹✵✻✩s ✉ ✹✵✼✸s✶✹✾✽✣q✿ ✂
✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡ ✎✱✓✍✹✚✟✍☎✩✓☛✎★✑✳✡✦✥
✙ ✠ ❥✖✙ ✪ ✠✉ ❖✓✒ ❖ ✙ ❚ ✪ ✒❾❖ ✙ ✠ ❚✣❚✵✲ ✎✖ ✧✆☞✂❃✕☎✒✲❉✎✸✓ ✡✂✑ ✼ ☎✷✎✸✓ ✫✭✡ ✧✽☎✌✟☛✹✚☞✍✙❉✧✥✝✰✓☛✎✥✙✞✑ ✫✠✝ ☞✍✗ ❅✠✹✚✛✶☎✤✎✪✛✢✜✏✧✸✎✪✗❂✎✸✓✍✡✤✗✚✡❁❀ ✟✍☎❉✑✶❂✁✘ ✻ ✎✥✗ ❅✠✙❉✧✥☞✍✙✞✑✜✂
✠✆☎✤✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡ ✫ ❃✼✢ ✝✰✧✥✡✚✟ ✡✚☞☛✓ ☞☛✎✪✛✢✜✏✧✪✡✮✡❂✓ ✡➊❏✘✗ ☎✒✗✚✡✌✂✣✢ ✧✱✧✪✡✮✑✭✡ ✑✠✹✚✗✂✡✚☞✍☞ ✎✸✓✍✡ ☎ ✝ ❃❆✝✭✑✠✡ ☞✍✡✚✝✏✧✪✡ ✎✪✑✞✓✍✡✚✟ ✘
✜✦✙✒✧★☎✷✓☛✎✥✙✞✑✿✜✣☎❉✟ ✜✦✙✳☞☛✎✱✓☛✎✪✙✳✑✿✫✭✡ ✜✣☎✒✟❀✓☛✎✪✗✚✝✏✧✪✡❋✛✘☎✩✎✪☞ ✗✒❃❆✡✚☞☛✓ ✗✂✡❂✧✱✧✥✡❂☎ ✝✏✎ ✜✠✟☛✙✄✑✳✙ ☎ ✝✠✡ ✧★☎ ✜✰✧✥✝✠☞ ✲✳✟✍☎❉✑✠✫✠✡
✡✚✟☛✟☛✡✚✝✠✟ ☞✍✝✠✟ ✝✠✑ ✎✪✑✳✓✍✡✚✟ ✑✒☎✷✧✸✧✪✡ ✫✭✙✳✑✠✑✭✹✁✂
✠✆☎✢✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡✤✫✠✡ ➏ ✞❂❀✌✼✾✙✞✝✠✟☛✑✏✎✱✓✮✧★☎✢✛✢✡❂✎✸✧✱✧✥✡✚✝✠✟☛✡✤✜✠✟☛✹✚✗❂✎✥☞✍✙✞✑ ✺ ✫✠✡❋✧ ❃ ✙✳✟☛✫✠✟☛✡✤✫✠✡❄❃ ✎ ✸ ❊ ✛✘☎✷✎✥☞ ✑✠✹❋✘
✗✚✡✚☞✍☞☛✎✱✓✍✡❂☎ ✝✣☎✩✓✍✟☛✡✮✎✥✑✞✓✍✡✚✟☛✜ ✙❉✧★☎✩✓☛✎✪✙✳✑✭☞✄✂
✠✆☎ ✛✢✹ ✓✍❅✭✙✏✫✠✡ ✎✱✓✍✹✚✟✍☎✩✓☛✎★✑✳✡ ✼✾✙✞✝✠✟☛✑✏✎✱✓ ✝✠✑✠✡ ✜✠✟☛✹✚✗❂✎✪☞☛✎✥✙✞✑✘✫✠✡ ✧ ❃ ✙✞✟☛✫✠✟☛✡ ✫✠✡❅❃ ✎ ✉ ✛✘☎✩✎✪☞ ✑✠✹✚✗✚✡✂☞ ☞☛✎✸✓✍✡ ✝✠✑✠✡
☛✦✙✳✑✭✑✠✡✢✡✂☞ ✓☛✎✥✛✘☎✷✓☛✎✥✙✞✑✯✫✠✝ ✗✂✟❀✎✱✓✍✴✚✟☛✡✘✫✠✡✢✗✚✙✳✑✁✑✳✡✚✟☛✲✞✡✚✑✠✗✚✡✘✜ ✙✞✝✠✟ ✹❋✑ ✎✸✓✍✡✚✟❋✫✠✡✚☞ ✎✱✓✍✹✚✟✍☎✩✓☛✎✪✙✞✑✠☞❋☞✍✝✠✜✦✡✚✟ ✘
❆ ✝✭✡✂☞✒✂
✻ ✙✞✝✠☞ ☎✒✑✞✙✳✑✠☞ ✗✁❅✠✙❉✎✥☞ ✎ ✫ ❃ ✎✪✛✵✜✰✧✥✹✚✛✢✡✚✑✳✓✍✡✚✟ ✧✥✡✚☞ ✫✭✡✂✝ ❇ ✜✠✟☛✡✚✛❁✎✪✴✚✟☛✡✚☞ ✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡✚☞❇✥✣✢ ✝✏✧✥✡✚✟ ✡❂✓ ➏ ✞❂❀ ✂
➓✒➔ ❃✞➓✒→
  ✜✎✝ ✁ ✍ ✁✆☎ ✚ ✝ ●✢✆✞✟☛☞✎✜ ✘ ✟ ✍ ✡ ●✞✟✛✚ ☞ ✘ ☞ ✍ ✝✶✍ ✡✏✁ ✚✞✡ ✡✏✝ ✍ ❈☛✚ ✁ ✟✛✍ ✁ ✍ ✝ ✚ ✡ ☞ ✟ ✝ ✝ ✚✢✜✎☞✎✆✞✡ ✡✌✝ ✟✗✖ ✟✒☞ ✍ ✝✶✍✰✁ ☎ ✥
✢ ✞✂✁ ✡ ✥❂✲ ☛ ✬✝✔ ✪ ✔✕✲
✾ ✝✠✡❂✧ ☎✰✝✭✡✂☞ ✎✥✛✘☎❉✲✳✡✚☞ ✟☛✡✚✜✠✟☛✹✚☞✍✡✚✑✞✓✁☎❉✑✳✓ ✫✠✡✚☞ ✧✱✎✪✲✳✑✠✡✚☞ ✫✠✡❋✗✚✙✳✝✭✟✍☎✒✑✞✓ ✺ ❆✣✲✳✝✭✟☛✡ ☎ ✂ ❀✏❊ ✥
✘✚✙✎✛✢✜ ☎ ✂ ❀✭✘☎✄ ☞ ●✞✡ ✍ ✡ ✁ ✍❦❈✒✆✦✝✠✟✛✚✞✡ ✜ ✁
✠✆☎✵✟☛✡✂✜✭✟☛✹✂☞ ✡✂✑✞✓✁☎✷✓☛✎✥✙✞✑✬✫✠✡✢✗✚✙✳✝✭✟✆☛ ✡✚☞ ✡✚✑ ✿ ☛ ✜ ✙✞☞✍✡✤✫✠✡✚☞ ✜✠✟☛✙☞☛✰✧✥✴✚✛✢✡✚☞ ✫ ❃ ✎✪✑✞✓✍✡✚✟☛✜✠✟☛✹❂✓✁☎✩✓☛✎✪✙✳✑ ✂❄✠ ✡✚☞
✧✱✎✥✲✞✑✠✡✚☞✘✫✠✡ ✗✚✙✳✝✭✟✍☎✒✑✞✓✘☞✍✙✞✑✳✓✘✟☛✡✚✲✞✟☛✙✳✝✠✜✦✹✚✡✚☞✘✜ ✙✞✝✠✟✌✼✾✙✳✟☛✛✢✡✚✟✘✫✠✡✚☞✘☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡✚☞✵✜✦✡✚✟☛✛✢✡ ✓☛✓✁☎❉✑✞✓ ✝✠✑✠✡
✛✢✡❂✎✸✧✱✧✪✡✂✝✭✟☛✡ ✜✦✡✚✟☛✗✂✡✚✜✏✓☛✎✪✙✞✑ ✫✭✡✿✧ ❃❆✹✚✗✚✙✳✝✰✧✥✡✚✛✢✡✚✑✳✓✄✂❈✠ ✡ ✗ ❅✣☎❉✜✏✎✸✓✍✟☛✡ ☞✍✝✏✎★✑✒☎✒✑✞✓ ✺✝✆ ❊ ✜✭✟☛✹✂☞ ✡✂✑✞✓✍✡ ✫✏✎✤✣❄✹❋✘
✟☛✡✚✑✞✓✍✡✚☞ ✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡✚☞ ✫✭✡❋✗ ☎✩✧✪✗✚✝✏✧ ✫✠✡❋☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡ ✫ ❃ ✹✂✗✚✙✞✝✏✧✪✡✂✛✢✡✚✑✞✓✄✂
❃❄❃❆❅❈❇✛❉❋❊❍●✒❉
☎❉✔  ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✏✟✒✑✔✓✕✁✗✖✂✘✙✍✏✟☛✟✛✚✢✜✎☞
  ✁ ✂☎✄ ✆✞✝✠✟✠✡  
✁ ✗ ✟✄✂ ✂☎✔ ✡ ✑ ✓ ✡ ✔✖✕ ✗ ✟ ✂☎✎ ✝
☎ ✑✠✡✘✧✱✎✥✲✞✑✠✡ ✫✭✡✿✗✚✙✳✝✠✟✍☎❉✑✞✓✵✡✚☞☛✓✌✝✠✑✠✡ ✗✂✙✞✝✠✟✆☛✦✡✿✓✁☎❉✑✠✲✞✡✂✑✞✓✍✡✿✡✚✑❍✓✍✙✞✝✠☞❁✜✦✙❉✎✥✑✞✓✍☞✘☎✒✝ ✑✳✡✚✗❂✓✍✡✚✝✠✟
✑ ✎✱✓✍✡✂☞ ☞✍✡✌✂✆☎ ✑✠✡✢☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡✢✫✠✡✢✗✂✙✞✝✠✟✍☎❉✑✞✓❋✡✂☞ ✓ ✝✠✑✠✡✢☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡✢✗✂✙✞✑✞✓✍✡✚✑✣☎✒✑✞✓❋✜✏✧✪✝✠☞☛✎✪✡✚✝✠✟☛☞ ✧✱✎✥✲✞✑✠✡✚☞❋✫✠✡
✗✚✙✞✝✠✟✍☎✒✑✞✓✄✂ ☛ ✎✤✣❄✹✚✟☛✡✂✑✞✓✍✡✚☞ ✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡✚☞ ✙✳✑✞✓ ✹❂✓✍✹❁✫✭✹✂✗✚✟❀✎✱✓✍✡✚☞ ✜ ✙✞✝✠✟ ✗✚✙✳✑✠☞ ✓☛✎✸✓✍✝✠✡✚✟ ✝✠✑✬✜❈☎✒✑✒☎✒✲✞✡✭☎ ✝✏✎
✟☛✡✚✜✠✟☛✹✚☞✍✡✚✑✞✓✍✡ ☎❉✝ ✛✌✎✪✡✂✝ ❇ ✝✠✑✠✡❋☞ ✝✠✟❀✼ ☎✒✗✚✡ ✫✠✡ ✗✚✙✞✝✠✟✍☎❉✑✳✓✄✂
✝✟✞✤✣ ✞ ✔ ☛ ✰ ✖❂✲✵✰ ✖ ✰ ✢✠✟ ✥ ✘ ✖✧✒ ✔✕✲ ✪✦✬ ★ ✛ ✘ ✢✝✔☛✡ ✦ ✖❂✲
✠✆☎ ✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡ ✗❂✧★☎✒☞ ☞☛✎ ☎ ✝✠✡ ✗✂✙✞✑✠☞☛✎✪☞☛✓✍✡✌☞ ✜❈☎✒✑✳✡✚✟ ✧✽☎ ☞ ✝✠✟❀✼ ☎✒✗✚✡ ✫✠✡ ✼ ☎✎✍✚✙✳✑✌✟☛✹✚✲✳✝✏✧✱✎✪✴✂✟☛✡✌✂ ☛ ✡✚☞ ✜ ✙✎✘
✧★✓✏✲✳✙✞✑✠✡✚☞ ☞✍✙✞✑✞✓ ✗✚✙✳✑✠☞ ✓✍✟☛✝✏✎✸✓✍☞ ☎✒✑✳✡✚✗ ☎❉✝✏✓✁☎✒✑✞✓ ✫✭✡ ✜ ✙❉✎✥✑✞✓✍☞ ✜✠✟❀✎✥☞ ☞✍✝✠✟ ✗ ❅✣☎❉✗✂✝✭✑✠✡ ✫✠✡✚☞ ✫✠✡✚✝✰❇ ✧✱✎✪✲✳✑✠✡✚☞
☎❉✫✯✍ ☎❉✗✂✡✚✑✞✓✍✡✚☞✄✗ ❿✑✏ ✡ ✆✝☎ ➁ ✂ ❅ ✎✪✑✠☞☛✎✓✒ ✂ ✕✴✂ ✞ ✟☛✝✭✡✂✲✞✡✚✟✆❿✟✞ ✟  ✞✔ ➁ ✗✚✙✞✑✠☞☛✓✍✟☛✝✏✎✱✓✮✫✭✡✂☞ ☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡✚☞ ✼✾✙✞✟☛✛✢✹✂✡✚☞✫✠✡✤✜✣☎✷✎✥✟☛✡✚☞ ✫✠✡❋✧✱✎✥✲✞✑✠✡✚☞ ☎✒✫✯✍ ☎❉✗✚✡✚✑✳✓✍✡✚☞✄✗❈☎✒✑✞✡✚✗ ✝✠✑ ✜✣☎✒✑✒☎❉✲✞✡❋✟☛✹✚✲✳✝✏✧✱✎✪✡✂✟✿✗✣✛✶☎✷✎✪☞ ✡✚✑ ✓✍✟☛✙✳✑✣☎✰✝❈☎✒✑✞✓ ✧✥✡✚☞
✜✦✙✒✧★✓✏✲✳✙✞✑✠✡✚☞ ✡✁❇✭✗✚✹✂✫❈☎✒✑✞✓ ✝✭✑✠✡❋✗✚✡✚✟❀✓✁☎✩✎✪✑✠✡ ✧★☎✒✟☛✲✞✡✚✝✠✟✿✂
☛ ☎❉✑✠☞ ✗✚✡✚✟❀✓✁☎✷✎✥✑✠☞ ✓ ✓✭✜✦✡✚☞ ✫❄❃❆✹✚✗✚✙✳✝✰✧✥✡✚✛✢✡✚✑✳✓✄✗✭✧✪✡✚☞ ✗ ❅✣☎❉✛✵✜✭☞ ✫✠✡❂✑✞✡✚✗ ✓✍✡✚✝✠✟ ✫✏✎★✑✳✡✚✟☛✲✞✡✂✑✞✓✤☛ ✡ ☎❉✝✠✗✚✙✳✝✭✜ ✂
❀ ✡ ✓☛✓✍✡✌✫✠✹❂✼✾✙✞✟☛✛✶☎✷✓☛✎✪✙✳✑ ✗✚✙✳✛✢✜✏✧✱✎ ☎✰✝✭✡ ✧ ❃✖☎❉✜✠✜✠✟☛✙✚❇✏✎✪✛✘☎✩✓☛✎✪✙✞✑✻✜✦✙❉✧ ✓✏✲✞✙✳✑✣☎✷✧✪✡❋✫✠✡✚☞ ☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡✂☞✒✂ ✠✆☎✘✫✏✎★✘
✑✞✡✂✟☛✲✞✡✚✑✠✗✚✡❋✫✠✡✚☞ ✹✚✗✚✙✞✝✏✧✥✡✚✛✢✡✚✑✞✓✍☞ ✜✠✟☛✙✄✑✳✙ ☎ ✝✠✡ ✧★☎✌☞✍✹✚✜✣☎✒✟✍☎✷✓☛✎✪✙✳✑✿✫✭✡✂☞ ✧✱✎✥✲✞✑✠✡✚☞ ☎❉✫✯✍ ☎❉✗✂✡✚✑✞✓✍✡✚☞✄✂
☛ ☎❉✑✠☞ ✫✠✡❋✓✍✡❂✧✪☞ ✗✷☎❉☞✄✗❈✧✪✡ ✜❈☎✒✑✒☎✒✲✞✡ ✟☛✹✚✲✞✝✏✧✱✎✥✡✚✟ ✑ ❃ ✡✂☞ ✓✮✜✣☎❉☞ ✝✠✑✠✡ ☛ ✙✞✑✠✑✠✡✤☞✍✙❉✧✥✝✏✓☛✎✪✙✞✑ ✾❈✡✚✑✬✡ ✣ ✡❂✓ ✧✥✡✚☞
✜✦✙✒✧★✓✏✲✳✙✞✑✠✡✚☞ ✜✦✡✚✝✙✑✳✡✚✑✞✓❝▼❂✓✍✟☛✡ ✓✍✟☛✴✚☞ ✧✽☎❉✟☛✲✞✡✂☞ ✡ ✓ ✎✸✧✪☞ ✟☛✡✚✜✠✟☛✹✚☞✍✡✚✑✞✓✍✡✚✑✞✓ ☎✷✧✥✙✞✟☛☞ ✛✘☎✷✧❄✧✽☎✌✗✚✙✳✝✭✟✆☛✠✝✠✟☛✡❋✫✠✡
✧★☎ ☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡✌✗✠✺ ✗❂✼❙❆✣✲✞✝✠✟☛✡ ✆✣✂✦✥✩❊ ✂✁✠✆☎ ✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡ ✫✭✡ ✓✍✟☛✙✞✑✠✗ ☎✩✓✍✝✠✟☛✡ ✫✠✡ ✞ ✟☛✝✠✡✚✲✳✡✚✟✧❿ ✞✮✟  ✳✔ ➁ ✜✠✟☛✙✏✫✠✝✰✎✸✓✝✠✑✭✡❋✛✢✡ ✎✱✧✱✧✥✡✚✝✠✟☛✡❋✫✰✎✥☞☛✓✍✟❀✎ ☛✠✝✏✓☛✎✪✙✞✑ ✫✠✡✚☞ ✜ ✙❉✎✪✑✳✓✍☞ ☞✍✝✠✟ ✧✽☎✌☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡✌✂
☎ ✑✿☎✒✝✰✓✍✟☛✡ ✜✠✟☛✙✁☛✏✧✪✴✂✛✢✡ ✡✚☞☛✓ ✜ ✙✞☞✍✹ ✜❈☎✒✟ ✧✥✡✚☞ ✹✚✗✚✙✳✝✰✧✥✡✚✛✢✡✚✑✳✓✍☞ ✗❂✎✪☞✁☎✩✎✱✧✱✧✥✹✚☞❇✥✩✧✥✡✚☞ ✧✸✎✪✲✞✑✠✡✚☞ ✫✭✡ ✗✚✙✞✝✠✟✍☎✒✑✞✓
☎❉✫✯✍ ☎❉✗✂✡✚✑✞✓✍✡✚☞❋☎✒✑✒☎❉✑✠✗✚✡✂✑✞✓✔☞✶✫✠✡✚☞✤✑✰✎✱✓✍✡✚☞✍☞✍✡✚☞ ✫✏✎ ✣ ✹✚✟☛✡✚✑✞✓✍✡✚☞✄✂❄✠ ☎✘✜✏✧✪✝✠☞ ✧✪✡✂✑✞✓✍✡✢✑✠✹✚✗✚✡✚☞✍☞☛✎✱✓✍✡ ✜✏✧✪✝✠☞❋✫✠✡
✜✣☎❉☞✆✫✠✡ ✓✍✡✚✛✢✜✠☞✄✂ ☛ ☎❉✑✠☞✆✗✚✡ ✲✞✡✂✑✭✟☛✡ ✫ ❃❆✹✚✗✚✙✞✝✏✧✥✡✚✛✢✡✚✑✞✓✍☞✄✗✂✧✽☎ ✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡ ✫✠✡ ✜✣☎✒✑✒☎❉✲✞✡ ✟☛✹✂✲✞✝✏✧✱✎✥✡✚✟✆✑❄❃❆✡✚☞☛✓
➓✒➔ ❃✞➓✒→
  ✜✎✝ ✁ ✍ ✁✆☎ ✚ ✝ ●✢✆✞✟☛☞✎✜ ✘ ✟ ✍ ✡ ●✞✟✛✚ ☞ ✘ ☞ ✍ ✝✶✍ ✡✏✁ ✚✞✡ ✡✏✝ ✍ ❈☛✚ ✁ ✟✛✍ ✁ ✍ ✝ ✚ ✡ ☞ ✟ ✝ ✝ ✚✢✜✎☞✎✆✞✡ ✡✌✝ ✟✗✖ ✟✒☞ ✍ ✝✶✍✰✁ ☎ ✿
✘✱✙✎✛✢✜ ✆✣✂✦✥✤✘ ✪ ✚✁ ✰✚ ●✢✍❁✟ ✖ ●✞✝ ✝ ☞✎✍✏✟ ✁ ✚✦✡ ✡ ✝✠✡ ✖ ❈☛✆✞✝ ✝ ✍ ✟ ✍✏✡ ✜ ✁ ☞✂ ✰✍✏✟❊●✢✍✏✡ ✜ ✁
✜✣☎❉☞ ✑✠✙✞✑✿✜✏✧✪✝✠☞ ☎❉✫✣☎❉✜✏✓✍✹✚✡✁✗✰✗ ☎✒✟ ✧★☎ ✗✚✙✞✑✠✑✠✡✚✗❂✓☛✎✥✙✞✑✘✡✚✑✞✓✍✟☛✡ ✧✥✡✚☞ ✜✦✙✒✎✪✑✞✓✍☞ ✟☛✹✚✜✣☎✒✟❀✓☛✎✪☞ ✟☛✹✚✲✞✝✏✧✸✎✪✴✚✟☛✡✚✛✵✡✚✑✞✓
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✓✍✟☛✙✞✜ ✹✚✜✣☎❉✟☛✜✏✎✱✧✸✧✪✹✚☞✄✗ ✙✞✝ ✡✚✑✠✗✚✙✞✟☛✡✻✫✭✡✂☞✶✜ ✙❉✎✥✑✞✓✍☞✿✜✦✡✚✝✙✑✳✡✚✑✞✓❩▼❂✓✍✟☛✡✬✡✚✑✏✧✪✡✿✑✞✹✚☞✿✫✣☎❉✑✠☞✘✧✪✡✻✗ ☎❉☞✘✫ ❃ ✝✠✑
✹✚✗✁❅❈☎✒✑✞✓☛✎✱✧✸✧✪✙✳✑✭✑✣☎✒✲✞✡ ✓✍✟☛✙✞✜ ✫✠✡✚✑✠☞ ✡✁✂
✠ ✡✌✛✘☎✩✎✪✑✞✓☛✎✥✡✚✑✬✫ ❃ ✝✠✑✬✼✾✟☛✙✞✑✞✓ ✫✠✡❁✜❈☎✒✟❀✓☛✎✪✗✚✝✏✧✥✡✚☞ ✡✚☞☛✓ ✝✠✑✠✡✢✛✢✡❂✎✸✧✱✧✪✡✂✝✭✟☛✡❁✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡✌✜ ✙✞✝✠✟ ✲✞✹✂✑✭✹✂✟☛✡✚✟
✧★☎✌☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✂✡✌✗✭✜✏✧✪✝✏✓ ✆❉✓✚☎ ✝✠✡ ✧✪✡❋✗ ☎✩✧✪✗✚✝✏✧✆☞✌✜✠✟❀✎✥✙✞✟❀✎✆✫✠✡✚☞ ✗✂✙✞✝✠✟✆☛✦✡✚☞ ✜✠✝✏✎✪☞ ✧✪✡❋✜✣☎✿✑✒☎✒✲✞✡✌✂
✻ ✙✞✝✠☞ ✑✠✙✞✝✠☞✌✜✠✟☛✙✞✜ ✙✞☞✍✙✞✑✠☞❋✫✠✡✿✗✚✙✞✛✢✜✣☎✒✟☛✡✚✟ ✧✪✡✚☞❁✫✭✡✂✝ ❇❍✛✢✹ ✓✍❅✭✙✏✫✠✡✚☞❁✫✠✡✶✗✂✙✞✑✠☞☛✓✍✟☛✝✭✗ ✓☛✎✪✙✞✑ ✫ ❃ ✝✠✑✠✡
☞✍✝✭✟❀✼ ☎✒✗✚✡ ✫✠✡❋✗✚✙✞✝✠✟✍☎❉✑✳✓☎✥✠✜❈☎✒✟ ✝✠✑ ✜❈☎✒✑✒☎✒✲✞✡ ✟☛✹✚✲✳✝✰✧✸✎✪✡✚✟ ✙✞✝ ✜✣☎❉✟ ✝✠✑ ✜✣☎✒✑✒☎❉✲✳✡ ✛❁✎✪✑✏✎✪✛✘☎✩✧ ✂
☛ ✙✞✑✠✑✠✙✞✑✠☞ ✓✍✙✞✝✏✓ ✫❄❃✖☎✎☛ ✙✞✟☛✫ ✧✽☎✌✫✠✹➊❆✣✑✏✎✱✓☛✎✪✙✳✑ ✲✳✹✚✙✞✛✢✹ ✓✍✟❀✎ ☎ ✝✠✡ ✫✠✡ ✧★☎✌☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡✁✂
✝✟✞✏✎ ✪ ✥✁  ✒ ✢✝✔✣✢☎✛✤✒ ✰ ✖ ✬✔✪ ✲ ☛ ✘✄✂✁✪ ✮ ✖
✠✆☎ ✗✚✙✳✑✭☞☛✓✍✟☛✝✠✗❂✓☛✎✥✙✞✑ ✫ ❃ ✝✠✑✠✡ ☞ ✝✠✟❀✼ ☎✒✗✚✡ ✜ ✡✚✝✏✓✘▼❂✓✍✟☛✡ ✟☛✹ ☎✷✧✸✎✪☞✍✹✚✡✯✜✣☎❉✟ ✝✭✑✠✡ ✲✞✹✚✑✠✹✚✟✍☎✩✓☛✎✪✙✞✑ ✫✠✡
✜✦✙✒✎✪✑✞✓✍☞✚☛✰✎✥✡✚✑ ✹✚✗ ❅✣☎✒✑✞✓☛✎✱✧✸✧✪✙✞✑✠✑✠✹✚☞✄✗❈✜✠✝✏✎✪☞ ✜✣☎✒✟ ✝✠✑ ✜❈☎✒✑✒☎✒✲✞✡ ✜✦✙✒✧★✓✏✲✳✙✞✑✣☎✷✧ ✫✠✡ ✗✂✡✚☞ ✜ ✙❉✎✥✑✞✓✍☞✄✂
☎ ✑✠✡❋☞ ✝✠✟❀✼ ☎✒✗✚✡ ✫ ❃ ✹✚✗✂✙✞✝✏✧✪✡✚✛✵✡✚✑✞✓ ✎✪✫✠✹ ☎✷✧✥✡❋✡✚☞☛✓ ✧✽☎✌✗✚✙✳✛✦☛✏✎✪✑✣☎✩✎✪☞✍✙✞✑ ✫ ❃ ✝✠✑✠✡✮✎✥✑☞❆❈✑✏✎✸✓✍✹ ✫✠✡ ✧✱✎✥✲✞✑✠✡✚☞ ✫✠✡
✗✚✙✞✝✠✟✍☎✒✑✞✓✄✂ ☎ ✑✭✡ ☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡ ✡✚☞☛✓ ✫✠✹➊❆✣✑✏✎✪✡ ☞ ✧★☎❂☛✣☎❉☞✍✡ ✜❈☎✒✟ ✧✥✡ ✫✠✹✚✜✏✧★☎✒✗✚✡✚✛✢✡✚✑✳✓ ✫ ❃ ✝✠✑✘✜✦✙✒✎✪✑✞✓ ✧✪✡ ✧✪✙✞✑✠✲
✫ ❃ ✝✠✑✠✡✮✧✸✎✪✲✳✑✭✡ ✎✥✑✰✎✸✓☛✎★☎✩✧✪✡✌✗❄✺✡✟ ❽ ➐✁ 
✂ ✂
  ➒✾❊❀☎✒✝ ✓✍✡✚✛✢✜✠☞ ✎❀❥  ✙✂ ❀ ❅❈☎✌☎ ✝✠✡ ✧✱✎✥✲✞✑✠✡❋✫✭✡ ✗✂✙✞✝✠✟✍☎❉✑✞✓ ✟➊⑥✆✡✚☞☛✓
✜✣☎❉✟✍☎❉✛✵✹❂✓✍✟☛✹✚✡✘✜✣☎❉✟ ✎❦❽❧➐  
✂ ✂
✏ ➒ ✂ ☎ ✑ ✜✦✙✒✎✪✑✞✓❋✫✠✡✢✧✽☎ ☞✍✝✭✟❀✼ ☎✒✗✚✡✢✡✚☞☛✓ ☎✩✧✪✙✞✟☛☞❋✟☛✹❂✼✾✹✂✟☛✡✚✑✠✗✚✹✘✜✣☎❉✟❋☞✍✡✚☞
✫✠✡✚✝✰❇ ✜✣☎✒✟✍☎❉✛✢✴❂✓✍✟☛✡✂☞✆❖✡✟❸❲ ✎r❚ ✗ ✺ ✗ ✼❭❆✣✲✞✝✠✟☛✡ ✆✣✂❁✿ ❊ ✂
☎ ✙✳✝✠✟✤✗✁❅✣☎✎☎ ✝✠✡✘✜✦✙✒✎✪✑✞✓ ❖✡✟➊⑥✩❲ ✎ ✁ ❚ ✗ ✧★☎ ✜✭✟☛✡✂✛✌✎✪✴✚✟☛✡✿✗✚✙✏✙✳✟☛✫✠✙✞✑✠✑✠✹✚✡✢✫✠✹➊❆✣✑✏✎✱✓❁✝✭✑ ✫✠✹✚✜✏✧★☎❉✗✂✡✚✛✢✡✚✑✞✓❋✧✥✡
➓✒➔ ❃✞➓✒→









✘✚✙✎✛✢✜ ✆✣✂❁✿ ✘✁  ✡ ✍ ✡ ✝✠✟ ❉ ✚✥❈☛✍ ✁✆☎ ✖ ❈☛✆✞✝ ✝ ✍ ✟ ✍✏✡ ✜ ✁
✧✪✙✳✑✭✲ ✫✠✡✢✧★☎✘✧✱✎✥✲✞✑✠✡✘☎❉✝✬✓✍✡✚✛✵✜✭☞ ✎ ✁ ✗ ✓✁☎❉✑✠✫✏✎✪☞✞☎ ✝✠✡✌✧✽☎ ☞✍✡✚✗✚✙✳✑✠✫✭✡❁✗✚✙✏✙✞✟☛✫✠✙✳✑✭✑✠✹✚✡❁✫✠✹➊❆✣✑✰✎✸✓❋✧ ❃ ✎✥✑✞✓✍✹❋✘✲✞✟✍☎✩✓☛✎✪✙✞✑ ☎❉✗✂✗✚✝✠✛✤✝✏✧✪✹✂✡✮✧✥✡ ✧✪✙✳✑✭✲✵✫✭✡ ✧✽☎✌✗✚✙✞✝✠✟✆☛ ✡❁✺✽✧✱✎✪✲✳✑✠✡ ✫✠✡❋✗✚✙✳✝✭✟✍☎✒✑✞✓ ❊ ✂
✠✆☎✵☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✂✡✌✜✦✡✂✝✰✓ ▼❂✓✍✟☛✡✘☎❉✜✠✜✠✟☛✙✂❇✰✎✪✛✵✹✚✡✌✑ ✝✠✛✢✹✂✟❀✎ ☎ ✝✠✡✚✛✢✡✂✑✞✓ ✜❈☎✒✟ ✫✠✡✚☞ ✜✦✙✒✧★✓✏✲✳✙✞✑✠✡✚☞✄✂ ✠ ❃ ✎✥✛✢✜✏✧✪✹❋✘
✛✢✡✚✑✞✓✁☎✩✓☛✎✪✙✳✑✌✧★☎ ✜✏✧✪✝✠☞ ✑✣☎✷✓✍✝✠✟☛✡❂✧✸✧✪✡ ✗✚✙✞✑✠☞☛✎✪☞☛✓✍✡✌☞ ✗✚✟☛✹✚✡✂✟ ✝✠✑✢✛✘☎✩✎✱✧✱✧✽☎❉✲✳✡ ✟☛✡✂✗❂✓✁☎❉✑✠✲✞✝✏✧✽☎✷✎✪✟☛✡ ✫✠✡ ✜✦✙❉✎✥✑✞✓✍☞
❖✡✟❸❲ ✎r❚ ✜✭✟❀✎✥☞ ☞✌✎✥✑✞✓✍✡✚✟ ✑✒☎✩✧✱✧✪✡✂☞ ✟☛✹✚✲✳✝✰✧✸✎✪✡✚✟☛☞✄✂
✠ ✡✶✗✁❅✠✙❉✎✱❇ ✫✠✝ ✑✠✙✞✛✭☛✠✟☛✡ ✫✠✡✿✧✱✎✥✲✞✑✠✡✚☞✌✫✠✡ ✗✚✙✞✝✠✟✍☎✒✑✞✓✌✗✂✙✞✑✠☞☛✓☛✎✱✓✍✝✣☎❉✑✞✓✵✝✠✑ ✛✘☎✷✎✸✧✱✧✽☎❉✲✞✡✿✟☛✡✚✗ ✓✁☎❉✑✠✲✞✝✙✘
✧★☎✩✎✪✟☛✡ ✟☛✹✚✲✞✝✏✧✱✎✥✡✚✟ ✜ ✡✚✝✏✓✈▼❂✓✍✟☛✡ ☞✁☎✷✓☛✎✥☞ ✼ ☎✩✎✪☞✁☎❉✑✳✓ ✫✣☎✒✑✭☞ ✧✪✡❂✑✞✙✒✎✪☞☛✎✪✑✣☎✒✲✞✡❋✫✠✡✚☞ ✜ ✙❉✎✪✑✳✓✍☞ ✎✪✑✏✎✱✓☛✎✽☎❉✝✰❇ ✗❄✛✘☎✷✎✥☞
✫✠✡❋✑✞✡✂✑✰✎✥✟ ✎✪✑✠☞✍✝☞❏✘☞✁☎❉✑✞✓ ✙✳✝✬☞✍✝✭✜ ✡✚✟ ❆ ✝✯☎❉✝ ✗✂✙✞✝✠✟☛☞ ✫✠✡✤✧★☎✘✗✚✙✳✑✠☞ ✓✍✟☛✝✠✗❂✓☛✎✥✙✞✑✬✫✠✡✤✧✽☎✶☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✂✡✌✂ ☎ ✑✠✡
✟☛✡✚✜✠✟☛✹✚☞✍✡✚✑✞✓✁☎✩✓☛✎✪✙✞✑ ✜✏✧✪✝✠☞ ✡◆❏✘✗ ☎❉✗✂✡ ✫✭✡ ✧✽☎✌☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡ ✑✠✹✚✗✚✡✂☞ ☞☛✎✸✓✍✡ ✝✭✑ ✹✚✗✁❅✣☎❉✑✞✓☛✎✸✧✱✧✪✙✳✑✣☎❉✲✞✡❋☎✒✫✣☎❉✜✏✓✁☎✷✓☛✎✸✼
✫✠✡✚☞ ✜✦✙✒✎✪✑✞✓✍☞✄✂ ✠✆☎ ✫✠✡✚✑✠☞☛✎✱✓✍✹ ✫ ❃ ✹✚✗✁❅✣☎❉✑✞✓☛✎✸✧✱✧✪✙✳✑✣☎❉✲✞✡ ✧✪✡ ✧✪✙✳✑✭✲❋✫✠✡ ✗✁❅✣☎✎☎ ✝✠✡ ✧✱✎✪✲✳✑✠✡ ✫✠✡ ✗✚✙✳✝✠✟✍☎❉✑✞✓ ✜ ✡✚✝✏✓
▼❂✓✍✟☛✡ ✗✚✙✞✑✞✓✍✟ ✆✒✧✪✹✚✡ ✜✣☎❉✟ ✝✭✑●☎ ✍☛✝✠☞☛✓✍✡✚✛✢✡✚✑✳✓ ✫✠✝ ✜✣☎❉☞✮✫❄❃ ✎✪✑✞✓✍✹✂✲✞✟✍☎✷✓☛✎✥✙✞✑ ✾❈✫✠✡✤✛❦▼✂✛✢✡ ✧✥✡✚☞ ✧✸✎✪✲✞✑✠✡✚☞ ✫✠✡
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☎ ✟☛✹✚☞✍✡✚✑✞✓✍✙✳✑✠☞ ✓✍✙✞✝✏✓ ✫ ❃✕☎✎☛ ✙✞✟☛✫✿✧★☎✌✛✵✹❂✓✍❅✠✙✏✫✭✡❋✫✠✡ ✜✣☎✒✑✒☎❉✲✞✡ ✟☛✹✂✲✞✝✏✧✱✎✥✡✚✟✿✂
✝✟✞✂✁ ✠ ✪ ✌ ✪ ★ ✖ ✘ ✥ ★ ☛ ✬☎✢☎✖✙✘
☛ ☎✒✑✭☞❁✝✠✑✭✡ ☞✍✝✭✟❀✼ ☎✒✗✚✡ ✗✚✙✞✑✠☞☛✓☛✎✱✓✍✝✠✹✚✡ ✫❄❃❆✝✠✑ ✜❈☎✒✑✒☎✒✲✞✡ ✟☛✹✚✲✞✝✏✧✱✎✥✡✚✟✿✗ ☎❉✝✏✓✁☎❉✑✞✓✶✫✭✡ ✜✦✙✒✎✪✑✞✓✍☞✢☞✍✙✳✑✞✓
✗ ❅✠✙✒✎✪☞☛✎✪☞ ☞✍✝✠✟ ✗ ❅✣☎❉✗✂✝✭✑✠✡ ✫✠✡✚☞ ✧✸✎✪✲✞✑✠✡✚☞ ✫ ❃❆✹✚✗✚✙✞✝✏✧✥✡✚✛✢✡✚✑✞✓✄✂ ❀ ✡❂✓☛✓✍✡ ☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✂✡ ✡✚☞☛✓ ✗✚✙✳✑✭☞☛✓☛✎✸✓✍✝✭✹✂✡ ✫✠✡✚☞  
✜✦✙✒✎✪✑✞✓✍☞ ✫✭✡ ✧✽☎✌✧✱✎✥✲✞✑✠✡ ✫✠✡ ✫✠✹✚✜✣☎✒✟❀✓ ✡ ✓ ✫✠✡ ✏ ✜✦✙✒✎✪✑✞✓✍☞ ☞✍✝✠✟ ✗✁❅✣☎✎☎ ✝✠✡ ✧✱✎✥✲✞✑✠✡❋✫ ❃ ✹✚✗✚✙✳✝✏✧✪✡✚✛✢✡✂✑✞✓✄✂
✠✆☎ ☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡✌✗ ✎✪✑✏✎✱✓☛✎✽☎✷✧✱✎✥☞✍✹✚✡✢✓✍✙✞✝✏✓ ✫ ❃✕☎✎☛ ✙✞✟☛✫ ☞✶✧✽☎ ✧✱✎✥✲✞✑✠✡✘✫✠✡✘✫✭✹✂✜❈☎✒✟❀✓✄✗ ✜✠✟☛✙✞✲✳✟☛✡✚☞✍☞ ✡✵✜❈☎✒✟✡✂ ☛✣☎❉✑✙✘
✫✠✡✚☞☛☎✶✥
☎ ✙✳✝✠✟✢✗ ❅✣☎✌☎ ✝✠✡ ✜✦✙✒✎✪✑✞✓✶✫✭✡✿✧★☎ ✧✸✎✪✲✞✑✠✡ ✫✭✡ ✫✠✹✚✜✣☎❉✟❀✓ ❖✡✟➊⑥✩❲ ✎ ✟ ❚ ✗ ✝✠✑ ✗ ☎✩✧✪✗✚✝✏✧ ✫✠✝ ✜✦✙❉✎✥✑✞✓✢☞✍✝✏✎★✑✒☎✒✑✞✓
➓✒➔ ❃✞➓✒→
  ✜✎✝ ✁ ✍ ✁✆☎ ✚ ✝ ●✢✆✞✟☛☞✎✜ ✘ ✟ ✍ ✡ ●✞✟✛✚ ☞ ✘ ☞ ✍ ✝✶✍ ✡✏✁ ✚✞✡ ✡✏✝ ✍✁ ☛✚ ✁ ✟✛✍ ✁ ✍ ✝ ✚ ✡ ☞ ✟ ✝ ✝ ✚✢✜✎☞✎✆✞✡ ✡✌✝ ✟✗✖ ✟✒☞ ✍ ✝✶✍✰✁ ☎ ☎
❖✡✟➊⑥✩❲ ✎ ✠ ❚ ☞ ✝✠✟ ✧★☎✌✧✱✎✥✲✞✑✠✡❋✫ ❃ ✹✚✗✚✙✳✝✏✧✪✡✚✛✢✡✂✑✞✓ ✗✂✙✞✟☛✟☛✡✚☞✍✜✦✙✳✑✠✫❈☎✒✑✞✓✍✡❋✡✚☞☛✓ ✡✴✣❄✡✚✗❂✓✍✝✠✹ ☞✍✡❂✧✪✙✳✑✶✧✽☎✢✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡✫✠✹✚✗✚✟❀✎✱✓✍✡❋✡✚✑ ☎ ✗✭✡ ✓ ✗✚✡✂✗❂✎✆✜✦✙✳✝✭✟ ✏ ✜ ✙❉✎✥✑✞✓✍☞ ☞✍✝✠✟ ✧✪✡✚☞ ✧✱✎✥✲✞✑✠✡✚☞ ✫❄❃❆✹✚✗✚✙✳✝✰✧✥✡✚✛✢✡✚✑✳✓❋✺ ✗❂✼✄✂✣✲✞✝✠✟☛✡ ✆✙✂❀✿ ❊ ✂
☎ ✧✪✲✳✙✞✟❀✎✸✓✍❅✭✛✵✡✦✥
☎✆✙✞✝✠✟ ✓✍✙✞✝✠☞ ✧✥✡✚☞ ✜ ✙❉✎✥✑✞✓✍☞ ✎ ✁ ✗✝✄✵✫✠✡✓✥ ☞ ✏③ ☎ ✙✳✝✠✟ ✗✁❅✣☎✎☎ ✝✠✡❋✜✦✙✒✎✪✑✞✓ ✟➊⑥ ✗ ✝ ✫✠✡✒✥✔☞✆ 
➂ ❀ ☎✷✧✥✗✚✝✏✧ ✫✠✝ ✜ ✙❉✎✪✑✳✓✂✟➊⑥❊❲ ✎ ✁ ✗❈✫✠✡ ✧★☎✤✧✸✎✪✲✞✑✠✡ ✫ ❃ ✹✂✗✚✙✞✝✏✧✪✡✂✛✢✡✚✑✞✓ ✝✆✂③ ☎ ❏✘✗✁❅✣☎❉✲✞✡ ✫✠✡✞☎ ✝✣☎❉✫✠✟✍☎✒✑✭✲✒✧✪✡✚☞ ✜✣☎❉✟ ☛✣☎❉✑✠✫✠✡✚☞ ✎ ✁✝✆ ✠ ❲ ✎ ✁
✝✟✞✝✞ ✠ ✪ ✌ ✪ ★ ✖ ✦ ✢☎✒ ✢☎✦ ✪✦✬
✟✡✠☞☛✡✠✍✌ ✎ ✍✑✏✓✒✕✔ ✌✕✖ ✌✕✖ ✎✘✗ ✡✙✖
❀ ✡❂✓☛✓✍✡✢✓✍✡✚✗✁❅✠✑✰✎ ☎ ✝✠✡ ☞✂❃ ✎✪✑✠☞✍✜✰✎✥✟☛✡✘✫✠✡✢✧ ❃✕☎✩✧✪✲✳✙✞✟❀✎✱✓✍❅✠✛✢✡✘✫✠✡ ✳ ✝✏✧✱✓ ☎✰✝✰✎✥☞☛✓ ❿❁✳ ✝✏ ✞✔ ➁ ✂ ✠✆☎ ☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡✡✚☞☛✓ ✼✾✙✞✟☛✛✢✹✂✡ ☞ ✜✣☎❉✟❀✓☛✎✥✟ ✫✠✡✘✜✰✧✥✝✠☞ ✎✥✡✚✝✠✟☛☞ ✧✱✎✪✲✳✑✠✡✚☞ ✫✠✡✘✗✚✙✞✝✠✟✍☎❉✑✳✓ ✾❄✧✪✡✚☞ ✹ ✧✪✹✚✛✢✡✂✑✞✓✍☞✤✫✠✡✌✧✽☎ ☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡
☞✍✙✞✑✞✓ ✗✚✙✳✑✭☞☛✓✍✟☛✝✏✎✱✓✍☞✓☞ ✜✣☎✒✟❀✓☛✎✪✟✆✫✠✡ ✗✚✙✞✝✠✟✆☛✦✡✂☞ ☎✒✫✯✍ ☎❉✗✚✡✚✑✳✓✍✡✚☞ ✜✠✟❀✎✪☞✍✡✚☞ ✫✭✡✂✝ ❇✤✜✣☎✒✟ ✫✠✡✚✝✰❇ ✂✆☛ ✡✚✝✰❇ ✧✱✎✪✲✳✑✠✡✚☞
☎❉✫✯✍ ☎❉✗✂✡✚✑✞✓✍✡✚☞ ✜✣☎✿✑✳✹✚✡✚☞ ✡✚✑ ✓✍✟❀✎★☎❉✑✠✲✒✧✪✡✚☞ ✼✾✙✞✟☛✛✢✡✂✑✞✓ ✝✠✑ ✟☛✝✣☛✣☎✒✑ ✂
✠ ✡ ✜✣☎✿✑✒☎✒✲✞✡ ✗✂✙✞✛✢✛✢✡✂✑✭✗✂✡ ☞ ✧★☎❋✧✱✎✥✲✞✑✠✡ ✫✠✡ ✫✠✹✚✜✣☎❉✟❀✓✄✂ ☎✆✙✞✝✠✟ ✗✚✙✞✑✠☞☛✓✍✟☛✝✏✎✪✟☛✡ ✧✥✡ ✜✠✟☛✡✚✛✌✎✪✡✂✟ ✟☛✝ ☛✣☎❉✑✜✗ ☞
✜✣☎❉✟❀✓☛✎✪✟ ✫✠✡ ✫✭✡✂✝ ❇✌✜ ✙❉✎✪✑✳✓✍☞ ☞✍✝✠✟ ✧✽☎ ✧✱✎✥✲✞✑✠✡ ✫✠✡ ✫✭✹✂✜❈☎✒✟❀✓✄✗❉✫✠✡✚✝✰❇ ✑✠✙✳✝ ✑✳✡ ☎✒✝ ❇✌✜ ✙❉✎✪✑✳✓✍☞ ☞✍✙✞✑✳✓ ✗ ☎✩✧✪✗✚✝✏✧✥✹✚☞
☞✍✝✭✟ ✧✪✡✚☞ ✧✱✎✥✲✞✑✠✡✚☞ ✫✠✡ ✗✚✙✞✝✠✟✍☎✒✑✞✓ ✟☛✡✚☞✍✜ ✡✚✗❂✓☛✎★✑✳✡✚☞ ☞ ✡ ✧✪✙✞✑ ✧★☎ ✛✢✹ ✓✍❅✭✙✏✫✠✡ ✗❂✧★☎✒☞✍☞ ✎ ☎ ✝✠✡✮✺ ✗ ❅✣☎❉✜✏✎✸✓✍✟☛✡ ☎✳❊ ✂☞✠✆☎
✜✏✧✪✝✠☞ ✗✚✙✞✝✠✟❀✓✍✡ ✫✏✎★☎✒✲✞✙✳✑❈☎✩✧✪✡ ✫✭✝✱☎ ✝✣☎✒✫✭✟❀✎✸✧★☎✩✓✍✴✚✟☛✡ ☎✷✎✥✑✠☞ ✎ ✼✾✙✞✟☛✛✢✹✮✗✚✙✞✑✠☞☛✓☛✎✱✓✍✝✠✡ ✧ ❃✕☎❉✟✣▼ ✓✍✡ ✗✚✙✞✑✠✫✠✝✠✗❂✓✍✟❀✎✪✗✂✡
✫✠✝ ✓✍✟❀✎★☎✒✑✠✲❉✧✪✡ ✗✂✙✞✑✠☞✍✡✚✟ ✑✞✹✵✺ ✗❂✼✄✂✣✲✞✝✠✟☛✡ ✆✙✂ ❀✏❊ ✂
❀ ✡❋✛✢✹✂✗ ☎❉✑✏✎✪☞✍✛✢✡ ✡✂☞ ✓ ✟☛✹✚✜ ✹❂✓✍✹❋✜✦✙✳✝✭✟ ✗✚✙✳✑✭☞☛✓✍✟☛✝✏✎✪✟☛✡ ✗✁❅✣☎✎☎ ✝✠✡❋✟☛✝ ☛✣☎❉✑✜✂
✠✆☎ ☞✍✝✭✟❀✼ ☎✒✗✚✡ ✡✚☞☛✓ ✗✂✙✞✑✠☞☛✓✍✟☛✝✰✎✸✓✍✡ ☎❉✝✤✼✾✝✠✟ ✡❂✓ ☞ ✛✢✡✚☞✍✝✠✟☛✡ ✥✞☎❉✝❋✓✍✡✚✛✢✜✠☞✌✎ ✹ ✗✷✓✍✙✞✝✠☞ ✧✥✡✚☞ ✜ ✙❉✎✥✑✞✓✍☞ ❖✡✟➊⑥✩❲ ✎ ✁ ❚✙✞✑✞✓ ✹❂✓✍✹❋✗ ☎✩✧✪✗✚✝✏✧✪✹✂☞ ✺ ✝❀❽ ➐✁ 
✂ ✂
  ➒❱❲✓✄ ❽ ➐✁ 
✂ ✂
✷ ➒✒❚ ✂
✠ ❃✕☎✷✧✥✲✞✙✳✟❀✎✱✓✍❅✠✛✢✡ ✹❂✓✁☎✒✑✞✓ ✟☛✹✚✗✚✝✠✟☛☞☛✎✱✼ ✗✚✎✱✧✏✡✚☞☛✓✆✑✠✹✚✗✚✡✂☞ ☞✁☎✩✎✪✟☛✡ ✫✠✡ ✲✰☎❉✟☛✫✠✡✚✟ ✝✠✑✤✗✂✙✞✑✞✓✍✟ ✆✒✧✪✡ ☞✍✝✠✟❄✧✪✡ ✑✠✙✞✛✭☛✠✟☛✡
✫✠✡ ✜✦✙❉✎✥✑✞✓✍☞ ✫✭✡ ✗✁❅✣☎✎☎ ✝✠✡ ✧✸✎✪✲✳✑✭✡ ✫✠✡ ✗✚✙✳✝✠✟✍☎❉✑✞✓✄✗✰✓✁☎✒✑✠✫✰✎✥☞ ☎ ✝✠✡ ✧✪✡ ✼✾✟☛✙✞✑✳✓ ✫✠✡ ✜✣☎❉✟❀✓☛✎✥✗✚✝✏✧✪✡✚☞ ☎✒✑✒☎❉✑✠✗✚✡✌✂
✳ ✝✏✧✱✓ ☎ ✝✏✎✥☞ ✓✶☎ ✗✁❅✭✙✒✎✪☞☛✎ ✫✠✡✿✗✚✙✞✑✠☞☛✓✍✟☛✝✏✎✪✟☛✡✘✧★☎ ☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✂✡ ☞ ✜❈☎✒✟❀✓☛✎✪✟ ✫✠✡✵✧✽☎ ✧✱✎✥✲✞✑✠✡✘✫✠✡✶✗✂✙✞✝✠✟✍☎❉✑✞✓ ✧★☎
✜✏✧✪✝✠☞✔☞✶✲✰☎❉✝✠✗ ❅✠✡✌✗❄✛✘☎✩✎✪☞ ✧✪✡✵✜✭✟☛✙☞☛✏✧✪✴✚✛✢✡❁✡✚☞☛✓❋☞✆✓✏✛✢✹❂✓✍✟❀✎ ☎ ✝✠✡✌✂ ☎ ✎✥✑✠☞ ✎ ✧✪✡❁✗✚✙✞✑✞✓✍✟ ✆✒✧✪✡✢✫✠✝✯✑✠✙✞✛✭☛✠✟☛✡
✫✠✡ ✜✦✙❉✎✥✑✞✓✍☞ ☞✍✝✭✟ ✧✽☎✤✧✱✎✥✲✞✑✠✡ ☞✂❃ ✡✴✣❄✡✚✗❂✓✍✝✠✡ ☞✍✝✠✟ ✧★☎ ✗✚✙✞✝✠✟✆☛ ✡ ✫✭✡✮✲ ☎❉✝✠✗✁❅✠✡✌✾✳✧✽☎✤✟☛✹✚✗✚✝✠✟☛☞☛✎✪✙✳✑✿☞✚❃❆✡ ✣❄✡✂✗❂✓✍✝✠✡
☞✍✝✭✟ ✧★☎❁✗✚✙✞✝✠✟✆☛✦✡ ✫✠✡❋✫✠✟☛✙❉✎✸✓✍✡✌✂ ✠✆☎✌☞✍✝✭✟❀✼ ☎✒✗✚✡ ☞✍✡ ✗✚✙✞✑✠☞☛✓✍✟☛✝✏✎✱✓✮☎✷✧✥✙✞✟☛☞ ☎❉✝✿✼✾✝✭✟ ✡❂✓ ☞✌✛✢✡✚☞✍✝✠✟☛✡✌✂
✠ ❃✕☎❉✜✠✜ ✡❂✧★☎✩✓☛✎✪✙✞✑ ✂ ✲✰☎❉✝✠✗✁❅✭✡✿✘ ✫✠✟☛✙❉✎✸✓✍✡✁☎ ✡✂☞ ✓✵✜✠✝✭✟☛✡✂✛✢✡✚✑✞✓✵✗✚✙✞✑✁✑✳✡✚✑✞✓☛✎✥✙✞✑✠✑✠✡❂✧✱✧✥✡✌✂✕✠ ❃ ✎✱✓✍✹✂✟✍☎✷✓☛✎✪✙✳✑❍✗✚✙✳✛ ✘
✛✢✡✚✑✠✗✚✡❋☎✒✑✳✡✚✗ ✧★☎✤✧✸✎✪✲✳✑✭✡ ✧✽☎✌✜✏✧✪✝✠☞ ☞✤✲ ☎✒✝✠✗ ❅✠✡✌✂✛✚ ✗✁❅✣☎✎☎ ✝✠✡ ✑✏✎★✑✳✡ ☎✒✝ ✫✠✡❋✟☛✹✚✗✚✝✠✟☛☞☛✎★✑ ✎✸✓✍✹✌✗❈✜✣☎❉☞ ✜✏✧✪✝✠☞
✫ ❃ ✝✠✑ ✜✦✙✒✎✪✑✞✓✮✑ ❃ ✡✚☞☛✓ ✗✷☎✷✧✪✗✂✝✰✧✥✹ ☞✢✲✰☎❉✝✠✗✁❅✭✡ ☎✜✂❈✑✻✫✭✡ ✲ ☎✒✟☛✫✠✡✚✟ ✝✠✑ ✗✂✙✞✑✞✓✍✟ ✆✒✧✪✡ ☞ ✝✠✟ ✧✪✡ ✑✭✙✳✛✦☛✠✟☛✡ ✫✠✡











✘✱✙✎✛✲✜ ✆✙✂ ❀ ✘ ✪ ✚☎ ✰✚✁ ✢✍ ✟ ☞ ✡✌☞ ✟ ✚ ✝ ✁
✲ ☎✒✝✭✗✁❅✠✡✌✂
✠ ✡✚☞❋✜✦✙❉✎✥✑✞✓✍☞❋✗✚✙✞✑✠☞☛✓☛✎✱✓✍✝✣☎✒✑✞✓❋✧✪✡✘✜✣☎✒✑✒☎❉✲✞✡✵☞ ✙✳✑✞✓❋☞☛✓✍✙✏✗✒❂✒✹✚☞❋✫✣☎❉✑✠☞ ✧✪✡✢✓✁☎✌☛✰✧✥✡ ☎❉✝ ✡ ✝✠✟✄✂ ✚  ✒✍✿✂❄✠ ✡✌✓✁☎ ✘
☛✏✧✪✡ ☎✒✝ ✐⑩❤❙❳➊❯   ✫✠✹ ✂✣✑✰✎✸✓ ✧★☎❋✗✚✙✞✑✠✑✠✡✚✗❂✓☛✎✧✑ ✎✱✓✍✹✌✗✏✡✚✑✘✎✪✑✠✫✠✡✁❇❈☎✒✑✞✓ ✧✪✡✚☞ ✜ ✙❉✎✪✑✳✓✍☞ ✫✭✡✖✟◆❤✳✐❴❨ ❯✝✆◆❣ ✼✾✙✞✟☛✛✘☎✒✑✞✓
✗ ❅✣☎✌☎ ✝✠✡ ✓✍✟❀✎✽☎❉✑✠✲❉✧✥✡✌✂ ❨✏✐ ✄   ✎ ✡✚☞☛✓ ✝✠✑✌✓✁☎✌☛✰✧✥✡ ☎❉✝❁✗✚✙✞✑✳✓✍✡✚✑✣☎❉✑✞✓ ✧✪✡✚☞ ✎✪✑✠✫✠✡✁❇❁✫✠✡✚☞ ✜✏✧✪✝✠☞ ❅✣☎❉✝✏✓✍☞ ✜✦✙❉✎✥✑✞✓✍☞
☞✍✝✭✟ ✗✁❅❈☎✌☎ ✝✠✡✢✧✱✎✥✲✞✑✠✡✘✫✠✡✶✗✂✙✞✝✠✟✍☎❉✑✞✓❇✥ ✗✂✡❂✧★☎ ✟☛✡✂✜✭✟☛✹✂☞ ✡✂✑✞✓✍✡✘✧✪✡✢✼✾✟☛✙✞✑✳✓✢☎✒✑✒☎❉✑ ✍ ☎✒✑✞✓ ✫✠✡✶✜✣☎✒✟❀✓☛✎✪✗✚✝✏✧✪✡✂☞✒✂
❨✏✐ ✄   ✎ ✒❭❤ ✝❊❞✂❯   ✎ ✗✚✙✞✑✞✓☛✎✥✡✚✑✞✓ ✧✥✡✚☞ ✎✥✑✭✫✠✡✁❇✬✫✠✡✚☞ ✜✦✙✒✎✪✑✞✓✍☞ ☞✍✝✏✎★✑✒☎✒✑✞✓✍☞❁✺ ☞✍✝✠✟ ✧★☎✢✧✱✎✥✲✞✑✠✡ ✫✭✡❁✗✚✙✞✝✠✟✍☎✒✑✞✓ ❊
✫✠✝ ✼✾✟☛✙✞✑✞✓✄✂ ❀ ✡✂☞ ✫✠✡✚✝✰❇ ✓✁☎✎☛✏✧✥✡ ☎❉✝✰❇ ❨✳✐ ✄   ✎ ✡❂✓☎✂✒✟ ✆✞✡ ✜✄✆ ✝✠☞✂ ✰✚✞✡ ✜❄✜✦✡✂✟☛✛✢✡❂✓☛✓✍✡✚✑✞✓❋✫ ❃❆✹❋✑ ✎✱✓✍✡✂✟ ✫✠✡✌✟☛✡❋✘
✗ ☎✷✧✥✗✚✝✏✧✪✡✚✟ ✙✞✝✘✫✠✡ ☞☛✓✍✙✏✗☛❂❉✡✚✟ ✜✏✧✥✝✭☞☛✎✥✡✚✝✠✟☛☞ ✼✾✙❉✎✪☞ ✧✪✡✚☞ ✜ ✙❉✎✪✑✳✓✍☞ ✗✚✙✞✛✢✛ ✝✠✑✠☞ ☞ ✜✏✧✪✝✠☞☛✎✪✡✂✝✭✟☛☞ ✟☛✝ ☛✣☎❉✑✠☞✄✂ ✠✆☎
✟✓❤✏✐❴❨ ❯✝✆◆❣ ☎✩✎✪✑✠☞☛✎✙☎ ✝✠✡ ✧✪✡⑨❨✏✐ ✄   ✎✆☞✍✙✞✑✳✓ ✎✥✑✏✎✱✓☛✎★☎✩✧✱✎✥☞ ✹✂☞☛☞ ✧✽☎ ✧✱✎✥✲✞✑✠✡ ✫✠✡ ✫✠✹✚✜✣☎❉✟❀✓✡✾✂✧✪✡⑨❨✏✐ ✄   ✎✛✒❭❤ ✝❊❞✂❯   ✎
✡✚☞☛✓ ✟☛✡✂✛✢✜✏✧✱✎ ☎✒✑✞✡✂✗ ✫✠✡✚☞ ✑✒☎✷✧✥✡✚✝✠✟☛☞ ✎✥✑✁✑✒☎✷✧✸✎✪✫✠✡✚☞✄✂
☎ ✑✠✡ ☛✦✙✳✝✠✗❂✧✪✡❁✡✚☞☛✓ ✎✱✓✍✹✚✟☛✹✚✡✵✜✦✙✞✝✠✟ ✗✚✙✳✑✞✓✍✟ ✆❉✧✥✡✚✟ ✧✪✡✵✑✭✙✳✛✦☛✠✟☛✡ ✏ ✫✠✡✢✜✦✙✒✎✪✑✞✓✍☞❋☞✍✝✠✟ ✝✠✑✭✡❁✧✱✎✪✲✳✑✠✡✢✫✠✡
✗✚✙✞✝✠✟✍☎✒✑✞✓✄✂ ✠ ❃✖☎✷✧✥✲✞✙✞✟❀✎✸✓✍❅✠✛✢✡ ✫✭✹✂✛✘☎❉✟☛✟☛✡✮☎✿✑✳✡✚✗ ✧★☎ ✧✸✎✪✲✞✑✠✡ ✫✠✡ ✗✚✙✳✝✠✟✍☎❉✑✞✓ ✂ ✧★☎ ✜✏✧✥✝✭☞ ☞✮✲✰☎❉✝✠✗✁❅✭✡ ☎ ✗✷☞✍✙❉✎✸✓
✧★☎✤✧✸✎✪✲✳✑✭✡✭✽✿✺❱❢   ✟ ❊ ✼✾✙✞✟☛✛✘☎✒✑✞✓ ✧✪✡ ✟☛✝ ☛✣☎❉✑ ✽✣✂✻ ✙❉✓✍✙✳✑✠☞ ✁ ✟ ✧ ❃ ✎✥✑✠✫✭✡❂❇✻✫✠✝✬✜✦✙✒✎✪✑✞✓ ✲✰☎❉✝✠✗✁❅✭✡ ☞✍✝✠✟ ✧★☎✢✧✱✎✥✲✞✑✠✡ ✫✭✡❁✗✚✙✞✝✠✟✍☎✒✑✞✓❋☎❉✝ ✓✍✡✚✛✢✜✠☞ ✎❱⑥ ✡❂✓ ✗ ☎✩✧★✘✗✚✝✏✧✪✙✳✑✭☞ ✁ ✠ ✧ ❃ ✎✪✑✠✫✠✡✁❇ ✫✠✝ ✜✦✙✒✎✪✑✞✓ ✲✰☎❉✝✠✗ ❅✠✡❋☎✒✝ ✓✍✡✚✛✢✜✠☞ ✎❱⑥ s ✠ ✂✠✆☎❁✼✾✙✳✑✠✗❂✓☛✎✪✙✳✑ ✆✩✄   ✟ ✎✸✐⑩❤ ✝❺✐❸❣ ✭✱❤ ❳◆❯   ✜✭✟☛✡✂✑✭✫✯✗✚✙✳✛✢✛✢✡❁☎❉✟☛✲✳✝✭✛✵✡✚✑✞✓✍☞ ✧✪✡✂☞ ✜✦✙❉✎✥✑✞✓✍☞ ✁ ✟ ❲ ✁ ✠ ✗✆☎✷✎✥✑✭☞☛✎☎ ✝✠✡ ✧✪✡✚☞❄✓✁☎✌☛✏✧✪✡ ☎✒✝ ❇➑❨✏✐ ✄   ✎✍❲➊❨✏✐ ✄   ✎✛✒❭❤ ✝❊❞✂❯   ✎ ✡ ✓ ✧✪✡ ✑ ✝✠✛✢✹✂✟☛✙ ✫✠✝✤✟☛✝ ☛✣☎❉✑❋✗✚✙✳✝✠✟✍☎❉✑✞✓✄✂✯✠ ✡✂☞❄✎✪✑✠✫✠✡✁❇
➓✒➔ ❃✞➓✒→
  ✜✎✝ ✁ ✍ ✁✆☎ ✚ ✝  ✢✆✞✟☛☞✎✜ ✘ ✟ ✍ ✡  ✞✟✛✚ ☞ ✘ ☞ ✍ ✝✶✍ ✡✏✁ ✚✞✡ ✡✏✝ ✍✁ ☛✚ ✁ ✟✛✍ ✁ ✍ ✝ ✚ ✡ ☞ ✟ ✝ ✝ ✚✢✜✎☞✎✆✞✡ ✡✌✝ ✟✗✖ ✟✒☞ ✍ ✝✶✍✰✁ ☎✎ 
✫✠✡✚☞❋✜✦✙❉✎✥✑✞✓✍☞✡✂ ✫✠✟☛✙❉✎✸✓✍☞☛☎ ✁ ✟ ❲✔✁ ✠ ☞✍✙✞✑✳✓❋✟☛✹✚✗✚✝✠✜✦✹✚✟☛✹✂☞✢✺✓✁ ✟ ✞ ❨✏✐ ✄   ✎ ➐➀❢   ⑥■➒ ❊ ✡ ✓❋✗ ☎✷✧✥✗✚✝✏✧✪✹✚☞✵✺✓✁ ✠ ✞✜✦✙✒✎✪✑✞✓ ☞✍✝✰✎✧✑✒☎❉✑✞✓ ☞✍✝✠✟ ✧✽☎✤✧✱✎✥✲✞✑✠✡❋✫❄❃❆✹✚✗✚✙✳✝✰✧✥✡✚✛✢✡✚✑✳✓ ❊ ✂






ln 0 ln 1
✘✚✙✎✛✢✜ ✆✣✂   ✘✁ ✂✆✢✜ ✚✢✜✎☞✎✆✞✡ ✡✱☞ ✆✞✝✠✟✂✝✠✡ ☞ ✚✁ ✰✚  ✢✍ ✟ ☞ ✡✌☞ ✟ ✚ ✝ ✁
☎ ✂✣✑✬✫✠✡✢✫✠✹❂✓✍✡✚✟☛✛✌✎✥✑✭✡✂✟❂☎ ✝✠✡❂✧ ✓✍✟❀✎✽☎❉✑✠✲❉✧✥✡✦✑✒☎✿✗✚✙✞✑✠☞☛✓☛✎✱✓✍✝✠✡✚✟ ✧✥✡✌✜✣☎✒✑✒☎❉✲✞✡❁✫✠✝✬✟☛✝✣☛✣☎✒✑ ✗❄✧✪✡✚☞ ✫✏✎✽☎❉✲✞✙✌✘
✑✣☎✷✧✪✡✂☞ ✺ ✁ ✟ ❲✔✁ ✠ ❊ ✡ ✓✮✺✓✁ ✟ ❲ ✁ ✠ ❊ ☞✍✙✳✑✞✓ ✗✚✙✳✛✢✜✣☎❉✟☛✹✚✡✚☞✄✂ ✠ ✡ ✜✣☎✒✑✒☎❉✲✳✡ ✹❂✓✁☎✒✑✞✓ ✛✌✎✥✑✰✎✥✛✘☎✷✧ ✗✳✧✽☎ ✫✏✎★☎✒✲✞✙✳✑❈☎✩✧✪✡✧★☎✌✜✏✧✥✝✭☞ ✗✚✙✞✝✠✟❀✓✍✡ ✼✾✙✞✟☛✛✵✡ ✝✭✑ ✓✍✟❀✎★☎✒✑✭✲✒✧✪✡ ✫✠✝ ✟☛✝ ☛✣☎❉✑✜✂✣✖ ✧✆☞✚❃✖☎❉✲✒✎✱✓ ✡✚✑✠☞✍✝✰✎✸✓✍✡ ✫✠✡ ✜✠✟☛✙✳✲✞✟☛✡✚☞✍☞✍✡✚✟ ✫✣☎❉✑✠☞
✧✪✡ ✗ ☎✷✧✥✗✚✝✏✧ ✫✠✡✚☞✵✜✦✙❉✎✥✑✞✓✍☞✢☞✍✝✠✟✤✧✥✡✚☞✌✧✱✎✥✲✞✑✠✡✚☞✢✫✠✡ ✗✚✙✞✝✠✟✍☎✒✑✞✓✄✗ ✡ ✓✢✫✠✡ ✜ ✙✞✝✠✟☛☞✍✝✰✎✧✑✏✟☛✡✿✧ ❃✕☎✒✑✒☎✒✑✭✗✂✹✚✡ ✫✠✝
✼✾✟☛✙✞✑✞✓ ✫✠✡❋✜❈☎✒✟❀✓☛✎✪✗✚✝✏✧✥✡✚☞✄✂
③ ✩ ✎✞✧✽☎ ✫✏✎★☎✒✲✞✙✞✑✣☎✩✧✪✡ ✛✌✎✪✑✏✎✪✛ ✝✠✛ ✡✚☞☛✓✆✗✚✡❂✧✱✧✥✡ ✫✠✡ ✲ ☎✒✝✠✗ ❅✠✡ ✥✒✺✓✁ ✟ ❲ ✁ ✠ ❊ ✗✂✧✥✡ ✓✍✟❀✎★☎✒✑✠✲❉✧✪✡ ✺ ✁ ✟ ❲✔✁ ✟ ❲ ✁ ✠ ❊✦✡✚☞☛✓☎⑤❏✘✗✁❅✠✹✌✗✰✡ ✓ ✧✽☎ ✼✾✙✳✑✭✗ ✓☛✎✪✙✞✑ ✂✍✗✚✙✞✑✠☞☛✓✍✟☛✝✏✎✪✟☛✡ ➏ ✝✣☛✣☎✒✑ ☎ ✡✚☞☛✓ ☞☛✓✍✙✞✜✠✜✦✹✂✡✌✂✣✠✆☎✞☛✦✙✞✝✠✗❂✧✥✡ ☞✍✝✠✟ ✧✪✡ ✑✠✙✞✛✭☛✠✟☛✡
✫✠✡✌✜✦✙✒✎✪✑✞✓✍☞ ☞✍✝✠✟ ✗✁❅✣☎✎☎ ✝✠✡❁✗✚✙✞✝✠✟✆☛✦✡❁✜✠✟☛✡✚✑✠✫✯☎✷✧✪✙✳✟☛☞ ✧✪✡❁✟☛✡❂✧★☎✩✎ ☎✿✑✳✡✚✗ ✁ ✠ ✗✂✙✞✛✢✛✢✡❁✜✦✙✒✎✪✑✞✓ ✲✰☎❉✝✠✗✁❅✭✡✡❂✓ ✝✭✑✠✡❋✟☛✡✚✛✌✎✥☞✍✡ ☞✤✍☛✙✞✝✠✟ ✫✭✡➑❨✏✐ ✄   ✎ ✡❂✓ ❨✏✐ ✄   ✎ ✒✵❤ ✝❊❞✂❯   ✎❍✂
③ ✩ ✎ ✗❈✜✣☎❉✟ ✗✚✙✞✑✳✓✍✟☛✡✌✗✭✧★☎✌✫✏✎✽☎❉✲✞✙✳✑✣☎✷✧✪✡✮✛✌✎✪✑✏✎✪✛ ✝✠✛ ✡✂☞ ✓ ✗✚✡❂✧✸✧✪✡❋✫✠✡ ✫✠✟☛✙❉✎✱✓✍✡ ✥ ✺ ✁ ✟ ❲✔✁ ✠ ❊ ✗✭✧✪✡ ✓✍✟❀✎✽☎❉✑✠✲❉✧✥✡✺ ✁ ✟ ❲✔✁ ✟ ❲ ✁ ✠ ❊✌✡✚☞☛✓✿☎⑤❏✘✗✁❅✠✹✌✂ ✁ ✟ ✫✭✡✿✑ ✎✪✡✚✑✳✓ ✁ ✠ ✾ ✁ ✠ ✡✚☞☛✓✘✗✷☎✷✧✪✗✂✝✰✧✥✹✌✗ ❨✏✐ ✄   ✎✢✡❂✓ ❨✏✐ ✄   ✎✛✒❭❤ ✝❊❞✂❯   ✎☞✍✙✞✑✞✓ ✹✚✲✰☎✷✧✪✡✂✛✢✡✚✑✞✓ ✟☛✡✚✛✌✎✥☞ ☞ ✍☛✙✳✝✠✟✿✂ ✠ ✡ ✗✷☎✷✧✪✗✂✝✰✧ ✫✭✡✂☞ ✫✏✎★☎✒✲✞✙✳✑❈☎✩✧✪✡✚☞ ✛✌✎✥✑✏✎✪✛✘☎✩✧✪✡✚☞ ☎✒✑✞✡✚✗ ✗✂✟☛✹ ☎✷✓☛✎✥✙✞✑
✫ ❃ ✝✠✑ ✑✠✙✞✝✙✑✳✡❂✧ ✹❂✧✥✹✚✛✢✡✚✑✳✓ ✡✂☞ ✓ ✡ ✣ ✡✚✗❂✓✍✝✠✹ ✓✁☎❉✑✳✓ ☎ ✝ ❃❆✝✭✑✠✡ ✫✏✎★☎✒✲✞✙✳✑❈☎✩✧✪✡ ✛❁✎✪✑✏✎✪✛ ✝✠✛ ✲✰☎❉✝✠✗✁❅✭✡✮✑❄❃❆✡✚☞☛✓
✜✣☎❉☞✌✟☛✡✂✑✭✗✂✙✞✑✞✓✍✟☛✹✚✡✁✂ ☛ ✡ ✜✏✧✪✝✠☞✌☞☛✎ ✧✪✡✿✟☛✝ ☛✣☎❉✑ ✗✂✙✞✝✠✟✍☎❉✑✞✓✵✑ ❃ ✡✚☞☛✓❁✜❈☎✒☞✤✧✥✡ ✫✠✡✚✟☛✑✏✎✪✡✂✟✿✗✆✧✽☎ ✼✾✙✞✑✠✗❂✓☛✎✪✙✳✑
❃❄❃❆❅❈❇✛❉❋❊❍●✒❉
✆✁✽  ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✏✟✒✑✔✓✕✁✗✖✂✘✙✍✏✟☛✟✛✚✢✜✎☞
✆✩✄   ✟ ✎✸✐⑩❤ ✝❺✐❸❣ ✭✱❤❙❳➊❯   ✡✚☞☛✓❁✟✍☎❉✜✠✜✦✡❂✧✥✹✚✡ ☎✒✑✞✡✚✗✿✧✪✡✂☞✌✜✦✙✒✎✪✑✞✓✍☞ ✺✓✁ ✟ ❲✔✁ ✠ ❊ ☎✰✝✰✎ ✼✾✙✳✟☛✛✢✡✚✑✞✓❁✧✪✡✚☞❁✜✦✙❉✎✥✑✞✓✍☞✲ ☎✒✝✭✗✁❅✠✡✚☞ ✫✭✝ ✟☛✝ ☛✣☎❉✑ ☞✍✝✏✎★✑✒☎✒✑✞✓✡✾✈❨✏✐ ✄   ✎✿✡❂✓❇❨✏✐ ✄   ✎ ✒❭❤ ✝❺❞✜❯   ✎ ☞✍✙✞✑✞✓ ✹✚✲✰☎✷✧✪✡✂✛✢✡✚✑✞✓ ✟☛✡✚✛✌✎✥☞ ☞
✍☛✙✞✝✠✟✜✾❈✗✚✡✚✗❂✎ ☎ ✂✣✑ ✫✠✡❋✜✦✙✳✝✠✟☛☞ ✝✏✎✧✑✏✟☛✡ ✧ ❃✕☎✒✑✒☎✒✑✭✗✂✹✚✡ ✫✠✝ ✼✾✟☛✙✞✑✳✓ ✫✣☎❉✑✠☞ ✧✪✡✚☞ ✟☛✝ ☛❈☎✒✑✠☞ ☞✍✝✏✎★✑✒☎✒✑✞✓✍☞✄✂
☎ ✧✪✲✳✙✞✟❀✎✸✓✍❅✭✛✵✡ ✫✠✡ ✗✚✙✳✑✠☞ ✓✍✟☛✝✠✗❂✓☛✎✥✙✞✑ ✫❄❃❆✝✠✑✭✡❋☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡✮✛✌✎✪✑✏✎✪✛✶☎✷✧✪✡✢✥
③ ❨✏✐ ✄   ✎ ✞ ✎✥✑✭✫✠✡✁❇ ✫✠✡✚☞ ✜✦✙❉✎✥✑✞✓✍☞ ✫✭✡ ✧✽☎✤✧✱✎✥✲✞✑✠✡ ✫✠✡ ✫✠✹✚✜✣☎✒✟❀✓✄✂
③ ❨✏✐ ✄   ✎ ✒❭❤ ✝❊❞✂❯   ✎ ✞ ✎✥✑✭✫✠✡✁❇ ✎✪✑☞✑✒☎✷✧✱✎✥✫✠✡✚☞✄✂
③ ✟✓❤✏✐❴❨ ❯✝✆◆❣✧✞ ✜✦✙❉✎✥✑✞✓✍☞ ✫✠✡ ✧★☎ ✧✱✎✪✲✳✑✠✡ ✫✭✡❋✫✠✹✚✜✣☎❉✟❀✓✄✂
③ ✁ ✟ ✞ ❨✏✐ ✄   ✎✓➐➉❢   ✟ ➒ ✂③ ✏ ✙✞✝✠✗❂✧✪✡ ☞✍✝✠✟ ✧✪✡✚☞ ✏ ✜ ✙❉✎✪✑✳✓✍☞ ✫ ❃ ✝✠✑✠✡ ✧✱✎✪✲✳✑✠✡ ✫✭✡❋✗✚✙✳✝✠✟✍☎❉✑✞✓✄✂
➂ ✩ ✎❬❨✏✐ ✄   ✎✛✒❭❤ ✝❊❞✂❯   ✎✓➐➉❢   ✟ ➒ ✎✪✑☞✑✒☎✷✧✱✎✥✫✠✡✌✗❈✗ ☎✷✧✥✗✚✝✏✧ ✫✠✡ ✁ ✠ ✂➂ ✆ ✄   ✟ ✎✸✐⑩❤ ✝❊✐❸❣ ✭✱❤ ❳◆❯  ✵❖ ✁ ✟ ❲ ✁ ✠ ❲➊❨✳✐ ✄   ✎➊❲➊❨✏✐ ✄   ✎ ✒✵❤ ✝❊❞✂❯   ✎✍❲✕❢   ✟ ❚ ✂➂ ✁ ✟ ✞ ❨✏✐ ✄   ✎ ➐➀❢   ✟ ➒ ✂➂ ❨✳✐ ✄   ✎✛✒❭❤ ✝❺❞✜❯   ✎✓➐➉❢   ✟ ➒ ✞ ✎✥✑✭✫✠✡✁❇ ✎✥✑✁✑✒☎✷✧✸✎✪✫✠✡✌✂
✆ ✄   ✟✠✎❂✐⑩❤ ✝❊✐❸❣ ✭❝❤❙❳➊❯  ✵❖ ✁ ✟ ❲ ✁ ✠ ❲➊❨✏✐ ✄   ✎➊❲➊❨✏✐ ✄   ✎ ✒❭❤ ✝❊❞✂❯   ✎➊❲✕❢   ⑥✕❚ ✂③ ✁ ✟ ✞ ❨✏✐ ✄   ✎ ➐➀❢   ⑥ s ✠ ➒ ✂③ ✩ ✎❬❨✏✐ ✄   ✎ ✒❭❤ ✝❺❞✜❯   ✎ ➐➀❢   ⑥ s ✠ ➒ ✎✪✑☞✑✒☎✷✧✱✎✥✫✠✡✌✗✦✗ ☎✷✧✥✗✚✝✏✧ ✫✠✡ ✁ ✠ ✂③ ✥✩❊ ✖ ✓✍✹✂✟☛✡✚✟✗✥
➂ ✫✏✎✽☎❉✲✎✘ ✛✌✎✥✑ ✞ ✛✌✎✪✑✏✎✪✛ ✝✠✛ ✫✠✡✚☞ ✫✏✎★☎✒✲✞✙✞✑✣☎✩✧✪✡✚☞✮✺ ✁ ✟ ❲✔✁ ✠ ❊ ✡❂✓ ✺✓✁ ✟ ❲ ✁ ✠ ❊ ✂➂ ✩ ✎✆✫✏✎★☎✒✲✎✘ ✛✌✎✪✑✁  ✲ ☎❉✝✠✗✁❅✠✡
✁ ✂ ✗✚✟❀✎✸✓✍✝✭✟☛✡ ✫✠✝ ✓✍✟❀✎✽☎❉✑✠✲❉✧✥✡❁✺ ✁ ✟ ❲✔✁ ✟ ❲ ✁ ✠ ❊ ✂
✁ ❨✏✐ ✄   ✎✓➐➉❢   ⑥■➒ ✞ ✁ ✠ ❲➊❨✏✐ ✄   ✎✛✒❭❤ ✝❊❞✂❯   ✎✓➐➉❢   ⑥❺➒ ✎✥✑✁✑✒☎✷✧✸✎✪✫✠✹✌✂
✁ ☎❉✟☛✟✣▼❂✓✄✂
➂ ✩ ✎✥✑✭✙✳✑✯✺ ✫✏✎★☎✒✲✎✘ ✛✌✎✪✑✁  ✫✭✟☛✙✒✎✱✓✍✡✩❊
✁ ✩ ✎✵❢   ⑥☎✄❥ ✫✠✡✚✟☛✑✏✎✪✡✚✟ ✘ ✟☛✝ ☛❈☎✒✑
✗✚✙✳✑✠☞ ✓✍✟☛✝✏✎✥✟☛✡ ➏ ✝ ☛✣☎❉✑ ✺✓✁ ✟ ❲✔✁ ✠ ❲➊❨✳✐ ✄   ✎➊❲➊❨✏✐ ✄   ✎ ✒✵❤ ✝❊❞✂❯   ✎✍❲✕❢   ⑥ s ✠ ❊ ✂✁ ✂ ✗✚✟❀✎✸✓✍✝✭✟☛✡ ✫✠✝ ✓✍✟❀✎✽☎❉✑✠✲❉✧✥✡❁✺ ✁ ✟ ❲✔✁ ✟ ❲✔✁ ✠ ❊ ✂
✁ ✁ ✟ ✞ ✁ ✠ ✂
✁ ✩ ✎❬❨✏✐ ✄   ✎ ✒❭❤ ✝❺❞✜❯   ✎ ➐➀❢   ⑥ s ✠ ➒❄✎✪✑☞✑✒☎✷✧✱✎✥✫✠✡✌✗✦✗ ☎✷✧✥✗✚✝✏✧ ✫✠✡✖✁ ✠ ✂✁ ❀ ✙✳✑✞✓☛✎✪✑✰✝✭✡✂✟ ✧ ❃ ✎✱✓✍✹✂✟✍☎✷✓☛✎✪✙✳✑ ✥❉❊ ✂
☎ ✙✳✝✠✟ ✛✘☎✷✎✥✑✞✓✍✡✚✑✏✎✪✟ ✝✠✑✠✡ ✫✠✡✚✑✠☞☛✎✱✓✍✹ ✫ ❃❆✹✚✗ ❅✣☎✒✑✞✓☛✎✱✧✸✧✪✙✞✑✠✑✣☎❉✲✳✡ ✟✍☎✩✎✪☞✍✙✞✑✠✑✣☎✎☛✏✧✪✡✁✗✁✫✠✡✚☞ ✜✣☎✒✟❀✓☛✎✪✗✚✝✏✧✪✡✂☞ ✫✠✙✒✎★✑✳✡✚✑✞✓
▼❂✓✍✟☛✡ ☎ ✍☛✙✳✝✰✓✍✹✂✡✚☞✤✙✳✝ ✡✚✑✏✧✪✡✿✑✞✹✚✡✂☞✒✂ ☎ ☎❉✟❁✡✁❇✭✡✚✛✢✜✏✧✥✡ ✫✣☎❉✑✠☞❁✫✭✡✂☞✌✹✚✗✚✙✳✝✏✧✪✡✚✛✢✡✂✑✞✓✍☞✢✫✏✎★✑✳✡✚✟☛✲✞✡✂✑✞✓✍☞✄✗✆✧✥✡✚☞
➓✒➔ ❃✞➓✒→
  ✜✎✝ ✁ ✍ ✁✆☎ ✚ ✝  ✢✆✞✟☛☞✎✜ ✘ ✟ ✍ ✡  ✞✟✛✚ ☞ ✘ ☞ ✍ ✝✶✍ ✡✏✁ ✚✞✡ ✡✏✝ ✍✁ ☛✚ ✁ ✟✛✍ ✁ ✍ ✝ ✚ ✡ ☞ ✟ ✝ ✝ ✚✢✜✎☞✎✆✞✡ ✡✌✝ ✟✗✖ ✟✒☞ ✍ ✝✶✍✰✁ ✆ ✥
✟☛✝ ☛❈☎✒✑✠☞ ✫✠✙✒✎★✑✳✡✚✑✞✓ ▼❂✓✍✟☛✡✢☞✍✹✚✜✣☎❉✟☛✹✂☞ ✜✦✙✞✝✠✟ ✟✍☎⑩❏✘✑✠✡✚✟ ✧ ❃✕☎✒✜✠✜✭✟☛✙✏✗✁❅✠✡✌✜ ✙❉✧★✓✭✲✞✙✞✑✣☎✩✧✪✡✌✫✠✡✌✧✽☎ ☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡
✎✪✫✠✹ ☎✩✧✪✡✌✂
✟✡✠☞☛✡✠✟✞ ☞ ✏ ✔ ✌✕✏ ✌✕✖✁ ✘✗✄✂ ✏✆☎❈☞ ✌✞✝ ✖✼✡
☎ ✑✯✟☛✝ ☛✣☎❉✑ ✜✦✡✚✝✏✓✆▼❂✓✍✟☛✡✘✫✏✎✧✑ ✎✪☞✍✹✘✜✣☎❉✟ ✧ ❃ ✎✪✑✠☞✍✡✚✟❀✓☛✎✥✙✞✑ ✫❄❃❆✝✠✑✭✡✘✜✣☎✒✟❀✓☛✎✪✗✚✝✏✧✪✡ ✾ ✝✠✑●✓✍✟❀✎✽☎❉✑✠✲❉✧✥✡✢✡✚☞☛✓
☎✷✎✥✑✭☞☛✎ ✟✍☎✯✍☛✙✞✝✏✓✍✹❁✺ ✗❂✼✄✂✣✲✞✝✠✟☛✡ ✆✙✂ ✣ ❊ ✂





✘✱✙✎✛✲✜ ✆✙✂ ✣✦✘ ✴ ☞✂  ☞ ✡ ☞✎✆✞✡ ✁✆☎ ✝✠✡ ✟✒✝ ❅ ✚✞✡ ✁ ✚✞✡ ✡ ✝✠✡ ☞ ✚☎ ✰✚✁ ✢✍ ✟ ☞ ✡✱☞ ✟ ✚ ✝ ✁
✠ ✡ ✓✍✡✚☞☛✓✿✜✦✙✳✝✠✟✢✫✠✹❂✓✍✡✚✟☛✛✌✎✥✑✭✡✂✟ ☎ ✝✣☎❉✑✠✫ ✎✪✑✠☞✍✹✚✟☛✡✚✟✢✝✠✑ ✜✦✙✒✎✪✑✞✓✿✫✠✙❉✎✸✓❾▼❂✓✍✟☛✡ ✡◆❏✘✗ ☎❉✗✂✡ ✗ ☎✒✟✢✎✱✧ ✡✚☞☛✓
✹❋✑✒☎✷✧✥✝✠✹ ☞✬✗ ❅✣☎✌☎ ✝✠✡✶✎✸✓✍✹✚✟✍☎✷✓☛✎✥✙✞✑✜✂ ☛ ✡✚☞✢✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡✚☞ ☎✰✝✰✎ ✛✢✡✚☞✍✝✠✟☛✡✚✑✞✓✵✧★☎ ✗✚✙✳✝✭✟✆☛✠✝✠✟☛✡ ✫✠✝ ✼✾✟☛✙✳✑✞✓
✜✦✡✚✝✙✑✳✡✚✑✞✓▲▼❂✓✍✟☛✡ ✡✂✛✢✜✏✧✪✙✔✓✞✹✂✡✚☞✄✗ ✛✘☎✷✎✥☞✤✝✠✑✠✡✿✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡✶☞☛✎✥✛✢✜✏✧✪✡✻✺ ✡✚✛✢✜✏✧✪✙✔✓✳✹✚✡ ✜❈☎✒✟✲✳ ✝✰✧✸✓ ☎ ✝✏✎✪☞☛✓ ❊
☎ ✝✏✎❄✓✍✡✚☞☛✓✍✡ ☞☛✎❄✧★☎❋✧★☎✒✟☛✲✞✡✚✝✠✟ ✫✠✝ ☎✰✝❈☎✒✫✠✟❀✎✱✧★☎✩✓✍✴✚✟☛✡ ✡✚☞☛✓ ✫✠✡✚✝✰❇✶✼✾✙❉✎✪☞ ☞✍✝✠✜✦✹✚✟❀✎✥✡✚✝✠✟☛✡ ☞ ✧✽☎✤❅✣☎❉✝✏✓✍✡✚✝✠✟ ✡✚☞☛✓
☞✁☎✷✓☛✎✪☞☛✼ ☎✩✎✪☞✁☎❉✑✞✓✍✡✁✂
✠✆☎ ✑✠✙✞✝✙✑✞✡ ✧✱✧✪✡✿✜✣☎❉✟❀✓☛✎✥✗✚✝✏✧✪✡ ✏ ✠ ☎✯✍☛✙✞✝✏✓✍✹✚✡✢✫✠✙✒✎✱✓✵☎✿✑✳✙❉✎✥✟❋✝✭✑✠✡✿✜✦✙✳☞☛✎✱✓☛✎✪✙✳✑ ✫✣☎✒✑✭☞❋✧ ❃❆✡✚☞✍✜✣☎❉✗✚✡✢✡✂✑✞✓✍✟☛✡✧✪✡✚☞ ✫✠✡✚✝✰❇ ✜✣☎❉✟❀✓☛✎✥✗✚✝✏✧✪✡✚☞ ✺ ✁ ✠ ❲✔✁ ✠ ❊ ✂✏✠ ☎ ✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡ ✧★☎ ✜✏✧✪✝✠☞ ☞☛✎✥✛✢✜✏✧✪✡ ✗✚✙✳✑✠☞ ✎✥☞☛✓✍✡ ☞✤✡ ✣ ✡✚✗❂✓✍✝✠✡✚✟ ✝✠✑✠✡✎✪✑✞✓✍✡✂✟☛✜✦✙❉✧✽☎✷✓☛✎✥✙✞✑ ☎✒✝ ✛❁✎✱✧✱✎✥✡✚✝ ✫✠✡✵✺ ✁ ✠ ❲✔✁ ✠ ❊ ✂☎ ✑✠✡ ☎❉✝✏✓✍✟☛✡ ✛✢✹ ✓✍❅✭✙✏✫✠✡ ✗✂✙✞✑✠☞☛✎✪☞☛✓✍✡ ☞ ✟☛✹✂☞ ✙✳✝✠✫✭✟☛✡ ✧✪✡ ✜✠✟☛✙✁☛✏✧✪✴✂✛✢✡ ✫✠✡ ✧✪✙✏✗ ☎✩✧✱✎✥☞ ☎✩✓☛✎✪✙✳✑ ✫ ❃ ✝✠✑✤✜ ✙❉✎✥✑✞✓ ✡❂✓
✎✪✑✞✓✍✡✂✟☛✜✦✙❉✧✽☎✷✓☛✎✥✙✞✑ ✜ ✙✞✝✠✟ ✟✍⑥❭❥ ✏✑✝❱❢ ✝✩❣✓❤✞❖ ✁ ✠ ❲✔✁ ✠ ❚r❲ ✎ ✟ ✂ ☎ ✑✠✡❋☞ ✙✒✧✪✝✏✓☛✎✪✙✳✑ ✫✠✡❋✗✚✙✳✛✢✜✠✟☛✙✞✛✌✎✥☞ ✗✚✙✳✑✭☞☛✎✥☞ ✓✍✡☞✢☞✁☎❉✝✙✑✞✡✂✟ ✝✠✑ ✜ ✙❉✎✪✑✳✓ ✟➊⑥✹❥ ✏✑✝❱❢ ✝✩❣✓❤ ❖ ✁ ✠ ❲✔✁ ✠ ❚r❲ ✎ ✁ ✓✍✙✞✝✏✓✍✡✚☞ ✧✪✡✚☞ ✫✏✎ ❇ ✎✱✓✍✹✚✟✍☎✩✓☛✎✪✙✞✑✠☞ ✜❈☎✒✟ ✡❂❇✭✡✚✛✢✜✏✧✪✡✁✂☎ ✎✪✑✠☞☛✎ ☎ ✝✣☎❉✑✠✫ ✝✠✑ ✟☛✝ ☛✣☎❉✑ ✫✠✙❉✎✸✓❾▼❂✓✍✟☛✡ ✫✏✎★✑ ✎✥☞ ✹✁✗ ✝✠✑✠✡ ✫✠✡✚☞✵✜✦✙✞☞☛✎✸✓☛✎✪✙✞✑✠☞❁✟☛✹✚✗✚✡✚✑✞✓✍✡✂☞✢✜✦✡✚✝✏✓❾▼ ✓✍✟☛✡




✟✡✠☞☛✡✠☛✡ ✄ ✖ ✏✆✂ ✗✄☎ ✏ ✌✕✖✁ ✘✗ ✂ ✏✆☎❈☞ ✌✞✝ ✖★✡
✾ ✝✣☎❉✑✠✫ ✧✪✡❁✑✠✙✞✛✭☛✭✟☛✡✵✫❄❃❆✹✚✗✁❅❈☎✒✑✞✓☛✎✱✧✸✧✪✙✳✑✭☞ ☞✍✝✠✟ ✫✠✡✚☞ ✟☛✝ ☛✣☎❉✑✠☞❋✡✚☞☛✓ ✓✍✟☛✙✞✜✯✫✠✡✚✑✠☞✍✡✌✗✣✎✸✧ ✡✚☞☛✓ ✜ ✙✞☞✆✘
☞☛✎ ☛✏✧✪✡✘✫✠✡✘✟☛✡❂✓☛✎✥✟☛✡✚✟❋✗✚✡✚✟❀✓✁☎✷✎✥✑✠✡✚☞✤✜✣☎✒✟❀✓☛✎✪✗✚✝✏✧✪✡✂☞✤✑✠✙✞✑✯✑✠✹✚✗✚✡✂☞ ☞✁☎✩✎✪✟☛✡✚☞✔☞✶✧✽☎ ✗✚✙✳✛✢✜✠✟☛✹✚❅✠✡✚✑✠☞☛✎✪✙✞✑✯✫✠✡✢✧★☎
☞✍✝✭✟❀✼ ☎✒✗✚✡✌✂ ☛ ✡✚✝✰❇✶✟☛✝ ☛✣☎❉✑✠☞ ☎❉✫✯✍ ☎❉✗✂✡✚✑✞✓✍☞ ☞✍✙✞✑✞✓ ☎✷✧✪✙✳✟☛☞ ✟☛✡✚✲✞✟☛✙✳✝✠✜✦✹✚☞ ✡✂✑✶✝✠✑✿☞✍✡✚✝✏✧☞✾✞✓✍✟☛✙❉✎✪☞ ✓✍✟❀✎✽☎❉✑✠✲❉✧✥✡✚☞







ln ln ruban lnruban i (i+1)i(i-1) (i-1)
✘✱✙✎✛✢✜ ✆✣✂ ☎ ✘ ✄ ✝ ✡ ☞✎✆✦✡ ✁ ☎ ✝✠✡✕✟☛✝ ❅ ✚✞✡ ✁ ✚✦✡ ✡ ✝✠✡ ☞ ✚☎ ✰✚  ✢✍ ✟ ☞ ✡✱☞ ✟ ✚ ✝ ✁
✠ ✡ ✓✍✡✂☞ ✓ ✜✦✙✳✝✠✟ ✫✠✹❂✓✍✡✚✟☛✛❁✎✪✑✠✡✚✟ ☎✰✝❈☎✒✑✠✫✢✟☛✡✚✲✞✟☛✙✳✝✠✜✦✡✚✟ ✫✠✡✚✝✰❇❋✧✸✎✪✲✳✑✭✡✂☞ ✫✠✙❉✎✸✓ ▼❂✓✍✟☛✡ ✡➊❏✶✗ ☎❉✗✚✡ ✗ ☎✒✟ ✎✸✧✠✡✚☞☛✓
✹❋✑✒☎✷✧✥✝✠✹ ☞ ✗ ❅✣☎✎☎✰✝✭✡ ✎✸✓✍✹✚✟✍☎✷✓☛✎✥✙✞✑✜✂ ✳ ✝✏✧✱✓ ☎✰✝✰✎✥☞☛✓ ✜✠✟☛✙✞✜ ✙✞☞✍✡ ✫✠✡ ✫✠✹✚✗❂✎✥✫✭✡✂✟ ✫✠✡ ✟☛✡❂✓☛✎✪✟☛✡✂✟ ✫✠✡✚☞ ✜✣☎❉✟❀✓☛✎✪✗✂✝✰✧✥✡✚☞
☎ ✝✣☎❉✑✠✫✿☞☛✎ ❇✶✜ ✙❉✎✪✑✳✓✍☞ ☞ ✙✳✑✞✓ ✗✚✙✳✜✏✧★☎❉✑✣☎✩✎✪✟☛✡✚☞✄✗ ✡❂✓ ☎ ✝✠✡ ✧✪✡✂✝✭✟ ❅✣☎✒✝✰✓✍✡✂✝✭✟ ✡✂☞ ✓ ✜✰✧✥✝✠☞ ✎✥✛✢✜✦✙✳✟❀✓✁☎❉✑✞✓✍✡ ☎ ✝✠✡
✧✪✡✚✝✠✟ ✧★☎✒✟☛✲✞✡✚✝✠✟✿✂ ❀ ✡ ✗✚✟❀✎✱✓✍✴✚✟☛✡ ✹❂✓✁☎✒✑✞✓ ✗✂✙✂✁✏✓✍✡✚✝✰❇ ☞✦✑✞✹✂✟❀✎ ✂✣✡✚✟✿✗✦✑✠✙✞✝✠☞ ☎✒✑✳✙✞✑✠☞ ✝✰✓☛✎✸✧✱✎✥☞ ✹ ✧✥✡✮✓✍✡✂☞ ✓ ✜✏✧✪✝✠☞
☞☛✎✪✛✢✜✏✧✪✡✚☎ ✝✏✎ ✑✳✹✚✟❀✎ ✂✣✡ ☞☛✎✣✧✪✡✚☞ ✓✍✟☛✙✒✎✪☞ ✜ ✙❉✎✪✑✳✓✍☞ ✍ ✁ ✟ ❲ ✁ ✟ ❲ ✁ ✟ ☞ ✙✳✑✞✓ ☎✩✧✱✎✪✲✳✑✠✹✚☞ ✡❂✓✸☎✰✝✭✡ ✧★☎❋❅❈☎✒✝✏✓✍✡✚✝✠✟ ✡✚☞☛✓✫✠✡✚✝✰❇✿✼✾✙✒✎✪☞ ☞✍✝✭✜ ✹✚✟❀✎✪✡✂✝✭✟☛✡✔☞✤✧✽☎✤✧★☎✒✟☛✲✞✡✚✝✠✟ ✫✠✡✚☞ ✫✠✡✚✝✰❇ ✟☛✝ ☛✣☎❉✑✠☞✄✂
☎ ✧✪✲✳✙✞✟❀✎✸✓✍❅✭✛✵✡ ✲✳✹✚✑✠✹✚✟✍☎✷✧✭✫✭✡ ✗✚✙✳✑✭☞☛✓✍✟☛✝✠✗❂✓☛✎✥✙✞✑✌✫✠✡ ✟☛✝ ☛✣☎❉✑✠☞ ☎✒✑✳✡✚✗ ☎ ✍☛✙✳✝✰✓✄✗✩✟☛✡❂✓✍✟✍☎✷✎✸✓ ✫✠✡ ✜❈☎✒✟❀✓☛✎✪✗✚✝✏✧✥✡✚☞☎✥
➓✒➔ ❃✞➓✒→
  ✜✎✝ ✁ ✍ ✁✆☎ ✚ ✝  ✢✆✞✟☛☞✎✜ ✘ ✟ ✍ ✡  ✞✟✛✚ ☞ ✘ ☞ ✍ ✝✶✍ ✡✏✁ ✚✞✡ ✡✏✝ ✍✁ ☛✚ ✁ ✟✛✍ ✁ ✍ ✝ ✚ ✡ ☞ ✟ ✝ ✝ ✚✢✜✎☞✎✆✞✡ ✡✌✝ ✟✗✖ ✟✒☞ ✍ ✝✶✍✰✁ ✆✂✿
✛✂✣✥✑ ✘ ✓✙✖☎✹ ✢✤✖✆✔✁  ✹✄✂✼✯✩✑ ✺ ✁ ✟ ❲ ✁ ✠ ❲➊❨✏✐ ✄   ✎➊❲➊❨✏✐ ✄   ✎ ✒❭❤ ✝❊❞✂❯   ✎➊❲✕❢   ⑥ ❊ ✂③ ✁ ✟ ✞ ❨✏✐ ✄   ✎✓➐➀❢  ❙⑥ s ✠ ➒ ✂③ ✩ ✎❬❨✏✐ ✄   ✎✛✒❭❤ ✝❊❞✂❯   ✎✓➐➉❢   ⑥ s ✠ ➒ ✎✥✑✁✑✒☎✷✧✸✎✪✫✠✡✌✗❈✗ ☎✩✧✪✗✚✝✏✧ ✫✠✡ ✁ ✠ ✂☛ ✎✧✑ ✎✪☞☛✎✥✙✞✑ ✫✭✡❋✟☛✝ ☛✣☎❉✑✠☞✄✂
③ ✩ ✎ ✺ ✁ ✟ ❲✔✁ ✟ ❚✆☎ ✆✞✝ ✏ ❯✥◗ ❖ ✁ ✟ ❲ ✁ ✠ ❚r❲✓❖✓✁ ✟ ❲✔✁ ✠ ❊☛❊➂ ❀ ☎✷✧✪✗✂✝✰✧✆✫✠✡✂✏ ✠ ✗✠✹✚✗✚✟❀✎✱✓✍✝✠✟☛✡ ✫✠✝ ✓✍✟❀✎★☎✒✑✠✲❉✧✪✡❁✺ ✁ ✟ ❲✔✁ ✟ ❲ ✏ ✠ ❊ ✂➂ ✖❀✑✠☞✍✡✚✟❀✓☛✎✥✙✞✑ ✡❂✓ ✫✠✹✚✗ ☎✩✧✱✧✽☎❉✲✞✡ ☞❁✫✭✟☛✙✒✎✱✓✍✡❋✫✠✡ ❨✏✐ ✄   ✎✍❲➊❨✳✐ ✄   ✎✛✒❭❤ ✝❺❞✜❯   ✎✓➐➉❢   ⑥ s ✠ ➒ ✂➂ ✁ ✟ ✞ ❨✏✐ ✄   ✎ ➐➀❢   ⑥ s ✠ ➒ ✂➂ ✩ ✎❬❨✏✐ ✄   ✎ ✒❭❤ ✝❊❞✂❯   ✎ ➐➀❢   ⑥ s ✠ ➒ ✎✪✑☞✑✒☎✷✧✱✎✥✫✠✡✌✗❈✗ ☎✷✧✥✗✚✝✏✧✆✫✠✡ ✁ ✠ ✂✩ ✹✚✜✣☎✒✟✍☎✷✓☛✎✪✙✳✑ ✫✠✡❋✟☛✝ ☛✣☎❉✑✠☞✄✂
③ ✩ ✎✆✗✚✡❋✑ ❃ ✡✂☞ ✓ ✜✣☎❉☞ ✧✪✡❋✜✠✟☛✡✚✛✌✎✥✡✚✟ ✟☛✝✣☛✣☎✒✑
➂ ✍ ✁ ✟ ✞ ❨✏✐ ✄   ✎ ➐➀❢   ⑥ ✆ ✠ ➒ ✗ ✍ ✁ ✠ ✞ ❨✏✐ ✄   ✎ ✒✵❤ ✝❊❞✂❯   ✎✓➐➀❢  ❙⑥ ✆ ✠ ➒➂ ✩ ✎ ✍ ✁ ✠ ❲ ✁ ✠ ❲ ✁ ✠ ☎✩✧✱✎✪✲✳✑✠✹✚☞ ✡❂✓✆❖ ✁ ✟ ❲ ✁ ✠ ❚✆☎ ✆✟✝⑨❖✣❖✎✍ ✁ ✟ ❲ ✁ ✟ ❚ ✪P❖ ✁ ✟ ❲✔✁ ✟ ❚✣❚
✁ ✂ ✗✂✟❀✎✱✓✍✝✠✟☛✡❋✫✭✡✂☞ ✓✍✟❀✎★☎✒✑✠✲❉✧✪✡✂☞ ✺✎✍ ✁ ✟ ❲ ✁ ✟ ❲ ✍ ✁ ✠ ❊ ✗ ✺ ✁ ✟ ❲ ✁ ✟ ❲✔✁ ✠ ❊ ✗ ✺ ✁ ✟ ❲ ✍ ✁ ✠ ❲ ✁ ✠ ❊ ✂
✁ ➏ ✡❂✓✍✟✍☎✷✎✸✓ ✡ ✓ ✫✠✹✚✗ ☎✩✧✱✧✽☎❉✲✞✡ ☞✢✲ ☎❉✝✠✗✁❅✠✡ ✫✠✡✗❨✳✐ ✄   ✎➊❲➊❨✏✐ ✄   ✎ ✒✵❤ ✝❊❞✂❯   ✎✓➐➀❢  ❙⑥❱➒ ✂
✁ ❨✏✐ ✄   ✎ ➐➀❢   ⑥ ✆ ✠ ➒ ✞ ✍ ✁ ✠ ❲➊❨✏✐ ✄   ✎ ➐➀❢   ⑥✒➒ ✞ ✁ ✠ ✂
✁ ❨✏✐ ✄   ✎✛✒❭❤ ✝❊❞✂❯   ✎✓➐➉❢   ⑥ ✆ ✠ ➒❊❲⑤➐➉❢   ⑥■➒ ✎✪✑✁✑✒☎✩✧✱✎✥✫✭✹✂☞✒✂
✁ ❨✏❤ ✟ ✝ ✄   ✞ ✑✏✟✍☎✩✎ ✗❈✟☛✡❂✓✍✙✳✝✠✟ ☎✒✝ ✑✏✎★✑✳✡ ☎✒✝ ✫✠✡❋✟☛✹✚✗✚✝✠✟☛☞☛✎★✑ ✎✸✓✍✹ ✜✠✟☛✹✚✗✂✹✚✫✠✡✚✑✞✓✄✂
③ ✥❉❊ ✖ ✓✍✹✚✟☛✡✚✟✗✥
➂ ✫✏✎★☎✒✲✎✘ ✛✌✎✪✑ ✞ ✛✌✎✥✑✏✎✪✛ ✝✭✛ ✫✠✡✚☞ ✫✏✎✽☎❉✲✞✙✳✑✣☎✷✧✪✡✂☞ ✺ ✁ ✟ ❲✔✁ ✠ ❊ ✡❂✓✤✺✓✁ ✟ ❲ ✁ ✠ ❊ ✂➂ ✩ ✎✆✫✏✎★☎❉✲✌✘ ✛❁✎✪✑✁  ✲✰☎❉✝✠✗ ❅✠✡
✁ ✂ ✗✂✟❀✎✱✓✍✝✠✟☛✡❋✫✭✝ ✓✍✟❀✎★☎✒✑✭✲✒✧✪✡✵✺ ✁ ✟ ❲✔✁ ✟ ❲ ✁ ✠ ❊ ✂
✁ ❨✏✐ ✄   ✎ ➐➀❢   ⑥■➒ ✞ ✁ ✠ ❲◆❨✏✐ ✄   ✎ ✒❭❤ ✝❺❞✜❯   ✎ ➐➀❢   ⑥✒➒ ✎✪✑☞✑✒☎✷✧✱✎✥✫✠✹✌✂
✁ ❨✏❤ ✟ ✝ ✄   ✞ ✼ ☎✒✝ ❇✜✗✦☎❉✟☛✟✣▼❂✓✄✂
➂ ✩ ✎✪✑✠✙✞✑ ✺ ✫✏✎★☎❉✲✌✘ ✛❁✎✪✑✁  ✫✠✟☛✙❉✎✸✓✍✡✩❊
✁ ✩ ✎✹❢   ⑥ ✄❥ ✫✠✡✚✟☛✑✏✎✪✡✂✟ ✘ ✟☛✝ ☛✣☎❉✑
✆ ✄   ✟ ✎✸✐⑩❤ ✝❊✐❸❣ ✭✱❤ ❳◆❯  ✵❖✓✁ ✟ ❲✔✁ ✠ ❲➊❨✳✐ ✄   ✎➊❲➊❨✏✐ ✄   ✎ ✒✵❤ ✝❊❞✂❯   ✎✍❲✕❢   ⑥ ✆ ✠ ❚ ✂
✁ ✩ ✎❄✼✾✝✠☞☛✎✪✙✳✑   ✟✍☎✩✎
✠ ✁ ✟ ✞ ❨✏✐ ✄   ✎✓➐➉❢   ⑥ s ✠ ➒ ✂
✠ ✁ ✟ ✞ ❨✏✐ ✄   ✎✓➐➀❢  ❙⑥ ➒ ✂
✠ ✩ ✎❬❨✳✐ ✄   ✎✛✒❭❤ ✝❺❞✜❯   ✎✓➐➉❢   ⑥ s ✠ ➒ ✎✪✑✁✑✒☎✩✧✱✎✥✫✭✡✁✗✣✗✷☎✷✧✪✗✂✝✰✧ ✫✭✡ ✁ ✠ ✂
✠ ❨✏❤ ✟ ✝ ✄   ✞ ✟❈☎✒✝ ❇✜✂
✁ ✩ ✎✪✑✠✙✳✑
✠
✂ ✗✚✟❀✎✱✓✍✝✠✟☛✡❋✫✠✝ ✓✍✟❀✎✽☎❉✑✠✲❉✧✥✡✢✺ ✁ ✟ ❲✔✁ ✟ ❲✔✁ ✠ ❊ ✂
✠ ✁ ✟ ✞ ✁ ✠ ✂
✠ ✩ ✎❬❨✳✐ ✄   ✎✛✒❭❤ ✝❺❞✜❯   ✎✓➐➉❢   ⑥ s ✠ ➒ ✎✪✑✁✑✒☎✩✧✱✎✥✫✭✡✁✗✣✗✷☎✷✧✪✗✂✝✰✧ ✫✭✡ ✁ ✠ ✂✁ ❀ ✙✞✑✞✓☛✎✥✑ ✝✠✡✚✟ ✧ ❃ ✎✸✓✍✹✚✟✍☎✷✓☛✎✥✙✞✑ ✥✩❊ ✂
❃❄❃❆❅❈❇✛❉❋❊❍●✒❉
✆✎❀  ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✏✟✒✑✔✓✕✁✗✖✂✘✙✍✏✟☛✟✛✚✢✜✎☞
✝✟✞✠✝ ✡ ✥❂✲ ☛ ✬✝✔ ✪ ✔✕✲
✠ ✡✚☞ ✫✭✡✂✝ ❇ ✓✍✡✚✗✁❅✠✑✰✎ ☎ ✝✠✡✚☞ ✜✠✟☛✹✚✗✚✹✚✫✠✡✚✛✵✛✢✡✚✑✞✓ ✫✠✹✚✗✂✟❀✎✱✓✍✡✚☞ ✙✳✑✞✓ ✹ ✓✍✹ ✎✥✛✢✜✏✧✪✹✚✛✢✡✂✑✞✓✍✹✚✡✚☞✄✂ ✠ ✡✂☞ ✟☛✹❋✘
☞✍✝✰✧✸✓✁☎✷✓✍☞ ✛✢✙✞✑✳✓✍✟☛✡✚✑✞✓✤☎✰✝✭✡ ✥
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✧✪✡✚☞ ✓✍✡✚✑✠☞☛✎✪✙✞✑✠☞ ✡❂✓ ✟☛✙❉✓✁☎✩✓☛✎✪✙✞✑✠☞ ✧✪✙✏✗ ☎✩✧✪✡✚☞ ✧✸✎✪✹✚✡✚☞ ☞✤✧ ❃❆✹✚✗✚✙✳✝✰✧✥✡✚✛✢✡✚✑✳✓ ✾❈✗✂✡❂☎ ✝✏✎✆☞ ✡ ✓✍✟✍☎✒✫✭✝✏✎✸✓ ✜✣☎❉✟ ✝✠✑✠✡
✫✠✹❂✼✾✙✞✟☛✛✘☎✩✓☛✎✪✙✳✑ ✡❂✓ ✝✠✑✠✡ ✟☛✙✒✓✁☎✷✓☛✎✥✙✞✑ ✫✭✝ ✜✦✙✒✧★✓✏✲✳✙✞✑✠✡✌✂
☛ ☎❉✟☛✛✢✙✒✼ ☎✷✧✣✡❂✓ ✳ ☎✷✎✥✛✢✡✚☞❜❿❁✳✞☛❂  ✥✎✗ ✳✁  ☛❂ ✂✥ ➁ ☞✂❃ ✎✥✑✞✓✍✹✚✟☛✡✚☞✍☞✍✡✚✑✞✓ ☞ ✧✽☎ ✟☛✡✚✜✠✟☛✹✚☞✍✡✚✑✞✓✁☎✷✓☛✎✥✙✞✑✘✫✠✡✚☞ ✗✚✙✳✛ ✘✜✦✙✳☞ ☎✒✑✞✓✍✡✚☞ ✫✏✎★✑✳✡✚✟☛✲✞✡✚✑✠✗✚✡ ✡ ✓ ✟☛✙✒✓✁☎✷✓☛✎✪✙✳✑✠✑✭✡ ✧✆✫✭✝ ✗ ❅✣☎✒✛✢✜ ✫✠✡❂✑✳✡✚✗❂✓✍✡✚✝✠✟ ✑ ✎✱✓✍✡✚☞✍☞✍✡✌✂
☛ ❃✕☎✒✜✭✟☛✴✂☞✌✧★☎✬✫✠✹✚✗✚✙✳✛✢✜✦✙✳☞ ✎✸✓☛✎✪✙✳✑ ✫✠✡ ✳ ✡ ✧✪✛✢❅✠✙❉✓ ✟ ✫✠✡ ✧ ❃ ✹✚✗✚✙✳✝✏✧✪✡✚✛✢✡✂✑✞✓✄✗ ✓✍✙✳✝✏✓✘✛✢✙✞✝✙✑✳✡✚✛✢✡✚✑✳✓✘☞✍✡
✫✠✹✚✗✚✙✞✛✵✜✦✙✞☞✍✡ ✡✂✑ ✝✠✑✠✡ ✜✣☎✒✟❀✓☛✎✪✡❋✫✠✹❂✼✾✙✞✟☛✛✘☎✩✓☛✎✪✙✳✑ ✧❤✳❹ ✡❂✓ ✝✠✑✭✡❋✜✣☎❉✟❀✓☛✎✥✡❋✟☛✙❉✓✁☎✷✓☛✎✥✙✞✑ ✧❤❡⑥ ✂
✧❤ ❥ ✧❤✏❹ ✪ ✧❤❡⑥ ✗❈☎✒✑✞✡✚✗✢✥
✂ ✠ ✧❤❄⑥✹❥  ❁✡❂✓✄✂✆☎ ✧❤✳❹ ❥  ✙✂✖ ✧✥☞ ✫✠✹ ✂✣✑✰✎✥☞✍☞ ✡✂✑✞✓ ✧✪✡✂☞ ✟☛✝ ☛✣☎❉✑✠☞ ✼✾✙✞✟☛✛✵✹✚☞ ☞✢✜✣☎❉✟❀✓☛✎✥✟ ✫ ❃ ✝✠✑ ✧✱✎✥✲✞✑✠✡❋✫✭✡ ✗✚✙✳✝✭✟✍☎✒✑✞✓ ✫ ❃ ✝✠✑✠✡ ✗✚✡✚✟❀✓✁☎✷✎✥✑✠✡
✹✚✜✣☎✷✎✥☞ ☞✍✡✚✝✠✟ ✡❂✓❁✫ ❃ ✝✠✑✠✡✘✗✚✙✞✝✠✟✆☛✠✝✠✟☛✡✢✼✾✙✞✑✠✗❂✓☛✎✥✙✞✑✯✫✠✡✢✧★☎ ✟☛✙✒✓✁☎✷✓☛✎✪✙✳✑✜✂✜✖ ✧✥☞✤✫✏✎✪☞☛✓☛✎✥✑✭✲✳✝✠✡✚✑✞✓❁☎❉✝✠☞✍☞☛✎ ✫✠✡✚☞
✓✍✝ ☛✦✡✚☞ ✫✠✡ ✟✍☎✒✓✳✙✞✑ ✑✒☎❉✟❀✎✽☎✎☛✏✧✪✡✁✗✒✼✾✙✳✑✭✗ ✓☛✎✪✙✞✑✵✫✭✡ ✧★☎❋✫✏✎★✑✳✡✚✟☛✲✞✡✚✑✠✗✚✡ ✧✪✙✏✗ ☎✩✧✪✡ ✜✦✙✳✝✭✟ ✎✱✧✱✧✥✝✠☞ ✓✍✟☛✡✂✟ ✧ ❃ ✡❂❇✭✜✦✡✚✑✙✘
☞☛✎✪✙✞✑ ✡❂✓ ✧★☎✌✗✂✙✞✛✢✜✠✟☛✡✚☞✍☞☛✎✪✙✳✑ ✫✠✝ ❆ ✝✏✎✪✫✠✡✌✂
✻ ✙✞✝✠☞❋✑✠✙✞✝✠☞ ☞✍✙✞✛✢✛✵✡✚☞ ✎✪✑✞✓✍✹✚✟☛✡✂☞ ☞✍✹✚☞✔☞✿✧★☎ ✗✂✙✞✛✢✜✣☎❉✟✍☎✩✎✪☞✍✙✞✑✬✫✠✡✢✫✠✡✚✝✰❇ ✛✢✹ ✓✍❅✭✙✏✫✠✡✚☞❋✫✠✡✢✜✣☎✒✑✒☎❉✲✳✡
✺ ✟☛✹✚✲✞✝✏✧✸✎✪✡✚✟ ✡❂✓ ✛✌✎✪✑✏✎✪✛✶☎✷✧✾❊ ✜✦✙✳✝✠✟ ✧✽☎✌✗✚✙✞✑✠☞☛✓✍✟☛✝✠✗❂✓☛✎✪✙✳✑ ✫✠✡❋☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡✚☞ ✫✠✡ ✗✚✙✞✝✠✟✍☎✒✑✞✓✄✂
✠✆☎❁✓✍✡✂✗ ❅✠✑✏✎ ☎ ✝✠✡✢✫✠✡❁✜❈☎✒✑✒☎✒✲✞✡✌✛❁✎✪✑✏✎✪✛✘☎✩✧ ☞✍✡✚✛✭☛✏✧✪✡❁✛✌✎✪✡✚✝✰❇✯☎❉✫✣☎❉✜✏✓✍✹✚✡❁☎❉✝✬✗ ☎✒☞ ✫ ❃ ✹✚✗✂✙✞✝✏✧✪✡✚✛✵✡✚✑✞✓✍☞
✫✏✎★✑✳✡✚✟☛✲✞✡✚✑✳✓✍☞ ✙✞✝ ✗❂✎✪☞✁☎✩✎✱✧✱✧✥✹✚☞✄✂
✠ ❃ ✹❂✓✍✝✠✫✠✡ ✫ ❃✕☎❉✝✏✓✍✟☛✡✚☞ ✓✍✡✚✗✁❅✭✑✏✎ ☎ ✝✠✡✚☞ ✫✠✡ ✟☛✡✚✜✠✟☛✹✚☞✍✡✚✑✞✓✁☎✩✓☛✎✪✙✳✑ ✫✠✡✚☞ ☞✍✝✭✟❀✼ ☎✒✗✚✡✚☞ ✫✠✙❉✎✸✓✞✝❂✓✍✟☛✡❋☎✒✜✠✜✭✟☛✙✒✼✾✙✞✑✙✘
✫✏✎✪✡❋✡✚✑ ✑✭✝✭✡❋✫ ❃ ✝✠✑✠✡ ✎✪✛✢✜✏✧✥✹✚✛✢✡✚✑✞✓✁☎✩✓☛✎✪✙✳✑ ✼✾✝✏✓✍✝✠✟☛✡✌✂
❃❄❃❆❅❈❇✛❉❋❊❍●✒❉
✆ ✆  ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✏✟✒✑✔✓✕✁✗✖✂✘✙✍✏✟☛✟✛✚✢✜✎☞
  ✕ ✎ ✔✁  ✗ ✑ ✆ ✕ ✎
✻ ✙✳✝✠☞ ☎✒✑✳✙✞✑✠☞ ✜✠✟☛✹✚☞✍✡✚✑✞✓✍✹❋✝✠✑ ✓✍✙✳✝✭✟ ✫ ❃ ❅✠✙✞✟❀✎ ✟ ✙✞✑ ✫✠✡✚☞ ✓✍✡✚✗✁❅✠✑✏✎ ☎ ✝✠✡✚☞ ✫✠✡❂✑ ✎✥☞ ✝✣☎✩✧✱✎✪☞✁☎✩✓☛✎✪✙✞✑✻☎❉✜✙✘
✜✏✧✱✎ ☎✰✝✭✹✂✡✚☞✌☞✮✧✽☎✤☞☛✎✪✛ ✝✏✧★☎✷✓☛✎✥✙✞✑✘✑ ✝✠✛✢✹✂✟❀✎ ☎ ✝✠✡✌✂ ❀ ✡✚☞ ☎✷✧✥✲✞✙✳✟❀✎✱✓✍❅✠✛✢✡✚☞ ✙✳✑✞✓ ✹❂✓✍✹ ✎✥✛✢✜✏✧✪✹✚✛✵✡✚✑✞✓✍✹✚☞ ✫✣☎❉✑✠☞
✧✪✡ ✧✪✙✳✲❉✎✥✗❂✎✪✡❂✧ ✱✆✙✎✛ ✙✴✳ ✂
✻ ✙✞✝✠☞ ☎✒✑✞✙✳✑✠☞ ✫✏✎✥☞ ✓☛✎✥✑✠✲✞✝✠✹✢✫✠✡✚✝✰❇●✓ ✓✏✜ ✡✚☞ ✫✭✡✵✟☛✡✚✜✠✟☛✹✚☞✍✡✚✑✞✓✁☎✷✓☛✎✥✙✞✑✠☞❇✥ ✗✚✡❂✧✸✧✪✡✚☞ ✓✍✟✍☎✩✎✱✓✁☎❉✑✳✓✤✫✠✡✚☞❋✫✠✙✞✑✙✘
✑✠✹✚✡✚☞ ☞✍✗ ☎✩✧★☎✷✎✥✟☛✡✚☞ ✺✽✓✍✡ ✧✱✧✪✡✂☞✸☎ ✝✠✡ ✫✠✡✚✑✠☞☛✎✱✓✍✹ ✙✞✝✢✜✠✟☛✡✚☞✍☞☛✎✪✙✳✑✦❊ ✗ ✙✞✝❁✧★☎ ✟☛✡✚✜✠✟☛✹✚☞✍✡✚✑✞✓✁☎✩✓☛✎✪✙✞✑✵✫✭✡✂☞ ✫✭✙✳✑✠✑✭✹✂✡✚☞
✑✞✡✂✗❂✓✍✙✞✟❀✎✥✡❂✧✱✧✥✡✚☞❋✺ ✑✳✡✚✗❂✓✍✡✚✝✠✟ ✑ ✎✱✓✍✡✚☞✍☞✍✡✩❊ ✂
☎ ✙✳✝✠✟✤✧✪✡✂☞✌✫✠✙✞✑✠✑✠✹✚✡✚☞ ☞✍✗ ☎✷✧✽☎✷✎✪✟☛✡✂☞✒✗✆✑✭✙✳✝✠☞✤✑✠✙✞✝✠☞❁☞ ✙✳✛✢✛✢✡✚☞❋✎✪✑✳✓✍✹✚✟☛✡✚☞✍☞✍✹✚☞ ☞ ✫✠✡✚☞ ✛✢✙✏✫✠✡✚☞✌✫✠✡✿✟☛✡❋✘
✜✠✟☛✹✚☞✍✡✚✑✞✓✁☎✷✓☛✎✥✙✞✑✠☞✘✧✪✙✏✗ ☎✩✧✪✡✚☞❇✥ ✧✪✡✚☞✿✗✚✙✳✝✭✜ ✡✚☞✘✡❂✓✘✧✥✡✚☞✘✎✪☞✍✙✞☞✍✝✠✟❀✼ ☎❉✗✚✡✂☞✒✗✕☎ ✝✏✎ ✜ ✡✚✟☛✛✢✡❂✓☛✓✍✡✚✑✳✓✶✧ ❃ ✝✠✑✠✡✬✫✠✡
✑ ✎✪☞✍✝✣☎✷✧✸✎✪☞✍✡✚✟ ✧✽☎✶✟☛✹✂✜❈☎✒✟❀✓☛✎✱✓☛✎✥✙✞✑✯✫✠✡✚☞✤✑✒☎✷✧✥✡✚✝✠✟☛☞ ✫❈☎✒✑✠☞ ✝✭✑✠✡❁☞ ✡✂✗❂✓☛✎✪✙✳✑✬✫✭✝✥✑✳✙❉✧✥✝✭✛✵✡✌✗ ✡ ✓ ✧ ❃✕☎✒✝✏✓✍✟☛✡✤✧★☎
☞✍✝✭✟❀✼ ☎✒✗✚✡ ✼✾✙✳✟☛✛✢✹✚✡ ✜✣☎❉✟ ✓✍✙✳✝✭☞ ✧✪✡✂☞ ✜ ✙❉✎✥✑✞✓✍☞ ✫✭✡ ✛ ✝✚✛✢✡✤✑✒☎✷✧✥✡✚✝✠✟ ✜✦✙✞✝✠✟ ✝✠✑✠✡ ✜✭✟☛✙✳✜✠✟❀✎✪✹❂✓✍✹ ✫✠✙✞✑✠✑✠✹✚✡✌✂
☎ ✑✠✡✌☎✒✝✏✓✍✟☛✡ ✛✵✹❂✓✍❅✠✙✏✫✭✡❁☎✢✹❂✓✍✹ ✹❂✓✍✝✠✫✏✎✪✹✚✡ ✥❈✧✪✡ ✟☛✡✚✑✠✫✠✝ ✑✳✙❉✧✪✝✠✛✌✎ ☎ ✝✠✡✌✂ ✖ ✧ ☞✂❃✕☎❉✲✒✎✱✓ ✫ ❃ ✝✠✑ ✛✢✙✏✫✠✡❋✫✠✡
✟☛✡✚✜✠✟☛✹✚☞✍✡✚✑✞✓✁☎✩✓☛✎✪✙✞✑✬✲✒✧✪✙☞☛❈☎✩✧ ☎ ✝✏✎ ✜✦✡✂✟☛✛✢✡❂✓ ✫✠✡ ✑ ✎✥☞✍✝❈☎✩✧✱✎✥☞ ✡✂✟ ✧★☎✿✟☛✹✚✜✣☎❉✟❀✓☛✎✸✓☛✎✪✙✳✑✬✫✭✡ ✓✍✙✞✝✏✓✍✡✚☞ ✧✥✡✚☞✤✑✒☎ ✘
✧✪✡✚✝✠✟☛☞ ✜✭✟☛✹✂☞ ✡✂✑✞✓✍✡✚☞ ✫✣☎✒✑✭☞ ✧✪✡✤✑✳✙❉✧✥✝✠✛✢✡✌✂
☛ ☎❉✑✠☞ ✧✥✡✌✗ ☎✒✫✭✟☛✡❁✫✠✡✤✧★☎✿✟☛✡✚✜✠✟☛✹✚☞✍✡✚✑✞✓✁☎✩✓☛✎✪✙✳✑✬✫✭✡✂☞ ✫✭✙✳✑✠✑✭✹✂✡✚☞ ✑✳✡✚✗❂✓✍✙✞✟❀✎✥✡❂✧✱✧✥✡✚☞✄✗ ✧✥✡✚☞ ✓✍✡✚✗✁❅✠✑✰✎ ☎ ✝✠✡✚☞❋✫✠✡
✑ ✎✪☞✍✝✣☎✷✧✸✎✪☞✁☎✷✓☛✎✥✙✞✑ ✫✭✡✘✧✸✎✪✲✞✑✠✡✚☞❁✡❂✓✢☞✍✝✏✼ ☎❉✗✂✡✚☞✤✫✠✡ ✗✚✙✞✝✠✟✍☎✒✑✞✓✢✙✳✑✞✓✌✹ ✓✍✹ ✜✠✟☛✹✚☞✍✡✚✑✞✓✍✹✂✡✚☞✄✂ ✠ ✡✚☞❁✗✚✙✞✝✠✟✆☛ ✡✚☞
☞✍✙✞✑✞✓ ✓✁☎❉✑✠✲✞✡✂✑✞✓✍✡✚☞ ✡✚✑✶✓✍✙✳✝✠☞ ✜✦✙✒✎✪✑✞✓✍☞ ☎❉✝ ✗✁❅❈☎✒✛✢✜ ✫✠✡❂✑✳✡✚✗❂✓✍✡✚✝✠✟ ✑ ✎✱✓✍✡✚☞✍☞✍✡✌✂
☎ ✙✳✝✠✟ ✓✍✙✞✝✏✓✍✡✚☞ ✗✚✡✚☞ ✛✵✹❂✓✍❅✠✙✏✫✭✡✂☞ ✜✠✟☛✙✞✜✦✙✳☞✍✹✚✡✚☞✄✗✞✝✭✑✠✡ ✹ ✓✍✝✭✫✠✡ ✫✭✡✂☞ ✓✍✡✚✗ ❅✠✑✏✎ ☎✰✝✭✡✂☞ ✡❂❇✰✎✪☞☛✓✁☎❉✑✳✓✍✡✚☞ ☎ ✹ ✓✍✹
✡ ✣❄✡✂✗❂✓✍✝✠✹✚✡ ☎✿✑✒☎✒✑✞✓ ✎✥✛✢✜✏✧✪✹✚✛✵✡✚✑✞✓✁☎✷✓☛✎✥✙✞✑✜✂ ☛ ✡❋✑✭✙✳✛✦☛✠✟☛✡✚✝✠☞✍✡✚☞✮☎❉✛✢✹❂✧✸✎✪✙✳✟✍☎✷✓☛✎✪✙✳✑✠☞ ✜ ✡✚✝✙✑✞✡✚✑✳✓ ✡✚✑✠✗✚✙✳✟☛✡
✝❂✓✍✟☛✡ ☎✒✜✭✜ ✙✞✟❀✓✍✹✚✡✂☞✒✂ ☛ ☎❉✑✠☞ ✧✥✡ ✗ ☎✒✫✠✟☛✡ ✫✠✡ ✧★☎❂✑ ✎✥☞ ✝✣☎✩✧✱✎✪☞✁☎✩✓☛✎✪✙✞✑✘✫✠✡✚☞ ✫✠✙✳✑✭✑✠✹✚✡✂☞ ☞ ✗✷☎✷✧★☎✩✎✪✟☛✡✚☞✄✗❉✎✱✧ ☞✍✡✚✟✍☎✷✎✸✓
✎✪✑✞✓✍✹✂✟☛✡✚☞✍☞ ☎✒✑✞✓✿✫✠✡ ✓✍✟✍☎✩✎✱✓✍✡✚✟✢✧✽☎●✗✚✙✳✛✢✜✦✙✳☞✁☎❉✑✞✓✍✡ ✙✞✜✣☎❉✗ ✎✱✓✍✹ ✜ ✙✞✝✠✟✘☎✒✛✢✹❂✧✱✎✥✙✞✟☛✡✚✟❁✧✪✡✚☞✢✎✥✛✘☎❉✲✳✡✚☞✢✜✠✟☛✙✎✘
✫✠✝✰✎✸✓✍✡✚☞ ✜✣☎✒✟ ✟☛✡✚✑✠✫✠✝ ✑✳✙❉✧✥✝✠✛✌✎ ☎ ✝✠✡✌✂
☛ ❃✕☎✒✝✰✓✍✟☛✡✂☞ ✛✢✹❂✓✍❅✠✙✏✫✠✡✚☞ ✜✦✡✚✝✙✑✳✡✚✑✞✓ ✹✚✲✰☎✷✧✪✡✂✛✢✡✚✑✞✓ ✝ ✓✍✟☛✡✢✹❂✓✍✝✠✫✏✎✪✹✚✡✚☞ ✜ ✙✞✝✠✟ ✟☛✡✚✜✠✟☛✹✚☞✍✡✚✑✳✓✍✡✚✟ ✧✪✡✚☞✤✑✳✡✚✗❋✘
➓✒➔ ❃✞➓✒→
  ✜✎✝ ✁ ✍ ✁✆☎ ✚ ✝  ✢✆✞✟☛☞✎✜ ✘ ✟ ✍ ✡  ✞✟✛✚ ☞ ✘ ☞ ✍ ✝✶✍ ✡✏✁ ✚✞✡ ✡✏✝ ✍✁ ☛✚ ✁ ✟✛✍ ✁ ✍ ✝ ✚ ✡ ☞ ✟ ✝ ✝ ✚✢✜✎☞✎✆✞✡ ✡✌✝ ✟✗✖ ✟✒☞ ✍ ✝✶✍✰✁ ✆✁ 
✓✍✡✚✝✠✟☛☞ ✡✚✑ ✿ ☛ ✥❉✗✚✙✞✛✢✛✵✡ ✜✣☎❉✟ ✡✁❇✭✡✚✛✵✜✰✧✥✡ ✧✽☎ ✟☛✡✚✜✠✟☛✹✚☞✍✡✚✑✞✓✁☎✩✓☛✎✪✙✞✑✵✫✭✡ ✜✦✡ ✓☛✎✱✓✍✡✚☞ ✜✣☎✒✟❀✓☛✎✪✗✚✝✏✧✪✡✂☞ ☞✍✙❉✧✱✎✥✫✠✡✚☞
☞✍✝✣☛✏✎✥☞ ☞✁☎✒✑✞✓ ✧✪✡✚☞ ✓✍✟✍☎❉✑✠☞☛✼✾✙✞✟☛✛✘☎✩✓☛✎✪✙✳✑✭☞ ✡❂✓ ✫✠✹❂✼✾✙✞✟☛✛✘☎✩✓☛✎✪✙✳✑✭☞ ✫✠✡✚☞ ✹✚✗✚✙✞✝✏✧✥✡✚✛✢✡✚✑✞✓✍☞✄✂
✢ ✑ ✂✣✑ ✝✠✑✠✡ ✹ ✓✍✝✭✫✠✡❋✫✠✡✚☞ ✜✠❅✠✹✚✑✠✙✞✛✵✴✚✑✠✡✚☞ ✎✥✑✠☞ ✓✁☎✩✓☛✎✪✙✳✑✭✑✣☎✩✎✪✟☛✡✚☞ ✜✦✡✚✝✏✓ ✝❂✓✍✟☛✡ ✡✚✑✁✑ ✎✥☞✁☎❉✲✞✹✂✡✌✂
❃❄❃❆❅❈❇✛❉❋❊❍●✒❉
 ✁✽  ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✏✟✒✑✔✓✕✁✗✖✂✘✙✍✏✟☛✟✛✚✢✜✎☞
  ✆✂✁  ✂✄✍✕ ✌✆☎✞✝✠✟ ✡ ✄☞☛
✌ ✏ ✡ ✆✎✍✑✏ ✒ ✂  ✭✂ ✏ ✡❂✧✸✎✪✡✌✂ ✆ ✆✔✓ ✍✖✕✘✗☎ ✰✚✦✡  ☛✍✚✙ ☞ ✡✜✛ ☞  ✞☞✎✜ ✚✣✢✠✄✤✢✺✆✦✥★✧✗☞✩✙☛✝✶✚✣✢ ☞✫✪ ✚✢✜✎☞✎✆✞✡✗✁ ☎ ✖ ☎✕☎ ☎ ☎ ✘
✜ ✡✚✟ ✆✎✍✄✘✭✬✣✬✦✍✎ ✙✗✮✒ ✡✚✑✠✙ ✗ ✻✰✯ ✗ ✹✦✱✳✲✱✧✸✧✵✴✷✶✸✬✔  ✆✮✍ ✂
✌ ✏✤✱✺✹ ✆✁ ✻✏ ☎❄✂  ✭✂ ✏✤✱✼✹✳✲✽✹✭✲ ✂   ✝✳✓ ✍✏✟✒☞  ☛✚✣✢ ✚✣✢  ✢✆✞✟☛☞✎✜ ✘✮✓✾✙ ☞ ✡❀✿✗✄❁✛❃❂ ✆✦✙✴✜❅❄❅❂ ✟✛✆  ☛✍✚✙✭✙✒☞ ✡  ❆✯❈❇✤✖❍✗
✠❉✴✚❊✷✶❋✱✺●❍✴ ✩ ✴✚●■✲✵✴✑❏❑✬   ✆✁ ✯✘ ✽✎✍ ✗✣✯✤▲✦▼ ✂◆✬✁✗P❖✣◗✯✘■❖☞  ✒❙❘✦●❍❏❈✬✔  ✆✁ ✣✂
✌ ❀❚▼❯✲  ✁✽✻✏ ✻✞✂ ❀❚▼❯✲✵✹✺❊✁❅ ✄✗✚✔✙ ✜  ✰✆❱✢ ✝✳✓ ✍ ✜ ✟☛☞   ✟✛✍✏✡◆✗✢✍✏✟☛☞ ✡   ✂ ✆✞✟   ☞✩✙☛✝✶✚✣✢ ☞✩✙ ✚ ✜ ☞✎✆✦✡ ☞ ✡✠✙  ✏☞✎✍✏✡  ✒✍
❀✤▲✣❲❨❳✺✱✳✶❋✴✚●  ❩●❋❘✦❳✠❅✳✲✵❊✚❏✄✗✼❳❬❘✦❭❱✴✚❏✖❪✎❀✳✍✑❫✼◗❱❪✙✗ ✻✘▲✔✑✣✴✑❲✦☛✺●❍✴❴✬✔ ✁ ☞✽
✌❛❵ ❀❝❜ ✆ ✆❞✏❈✒❢❡ ☎ ❡ ❵ ●❍✴✑❣✎✲✽✹✐❤❱❥❦❡ ❀❝❘✦●❍❳◆✴✚✹✣✶❋✴✚●❧❤✣✴✷✶ ☎♠❡✮❜❩❘✦✹✺●❋❘✔♥P❘✔✹♦✧✶✆✣✢ ✝✳✓ ✍ ✟ ✍✏✡♣✗ ✍✏✟✒☞ ✡   ❀q▲❱❲✾r
❳✺✱✳✶❋✴✚●  ✖●❋❘✔❳✺♥✎✲✽❊✚❏❩❖❱❖✳s ❀✼t ✥✈✉✣◗✻❫P✍✯❀✺❤ ☎ ▲✣✇✳✶❈✬②① ✆ ✆
✌❛❵ ❜❩①✺✬✷✏ ❵ ❡ ❵ ❘✔●❍❲❨▲✦③④❘❞▼✣✴❧✶✂✒❑❡✦❜❩❘❞✲✵❲❨✴✚❏✑❡❁✧✗☞✩✙☛✝✶✚✣✢✦✄☎✍✒✚ ✜ ✝✠✟✛✍q⑤✷✗✢✍✏✡ ✜✎☞⑦⑥  ☛✚✢✜✎☞✎✆✞✡ ✂ ✆✞✟✤⑧✣❄⑨✛⑩✛ ✚ ✜ ✚
✆ ✍ ✜❶✙✮✁ ☎✘❷ ☎✕☎ ☎☞❘✔❳♣✴✚●✖①✼✬❧r❸✬✻◗ ✆❱❪✳❤♣✬②①✣①✺✬✔❡
✌❛❵ ✱ ✆ ✆❞✏ ✒❹❡✺✹✳❡ ❵ ✱✺✱✺●❍❏❍✶✑❡✘✕✘✗✣✗✦☞✎✜ ☞✎✆✦✡ ✚❱✢ ✟✛✍ ✂ ✍✏✟ ✍✏✡  ☛✍ ✜ ✆★❺④❻ ✚✦✟✍ ✴✘ ☞ ✡  ❼✿ ✝❬❽ ✍✚✙P❺ ✁ ❀q▲❱❲❨❳✺✱✳✶❋✴✚●
 ❩●❋❘✦❳✺♥✳✲✵❊✑❏✚❤❬❖✣❖✳s❾❖✎t ✥❿✍✔❖✳❤ ☎✖➀ ●■✲❯▼✤✬✻① ✆ ✆✼❡
✌❛➁❁❵❢➁ ①☞✽✻✏ ✹✼❡ ❵ ❡ ➁ ▲✦▼✽✴✷➂❱❤ ☎ ❡❁✯✰❘✦✹ ❵ ❘✦❲➃❤ ✩ ❡✈❇✸❡ ➁ ✴✷✲✽✹✼✴✑●❧❤➄❘✦✹✺➅ ✹✳❡➆❇✸❡➄❜✘✱✺❭✣♥✺✴✚❏✑❡➇✿ ✆✦✓✘➈ ✝✶✜ ✍✏✟
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